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D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
# — 
Madrid, Junio 18. 
J E F E M I L I T A I R D E C E U T A 
H a llegado á. Madrid el Comandants 
G-eneral de Ceuta. 
poco después , ha conferenciado con 
el Ministro de la Guerra. 
iGAlLOrA EíN l i A S C O R T E S 
Las sesiones de hoy en las Cámaras 
han ofrecido escas í s imo interés . 
E l lunes empezará la d i scus ión de 
actas. 
OAíDOfR EiXíTRL^OREKr'NIAIR I () 
E l calor que ha hecho en esta en el 
día de hoy, ha sido asfixiante, habien-
do llegado el t e r m ó m e t r o á una bem-
p e r a t e a de 42 grados a l sol. 
Ü A IMBIAIMPA I S A B E L 
H a llegado á Tenerife el vapor tras-
atlántico Alfonso X I I , " en el que 
viajan de regreso los que fueron en 
representación de E s p a ñ a á la Repú-
blica Argentina. 
L a Infanta Isabel fué muy vitorea-
da al poner los pies en l a ciudad. 
E n muchas casas le rindieron ho-
menaje poniendo colgaduras en los 
balcones. 
Las tropas cubr ían l a carrera, des-
filando d e s p u é s en columna de honor 
ante la Infanta. 
D O N J A I M E IS'E OASiA 
Asegúrase en los c írculos pol í t icos , 
ave don Jaime de Borbón, el hijo de 
don Carlos, se casará á mediados de 
Septiembre con una princesa extran-
j e r a 
VAIiOíREi^ 
Libras, 27-16. 
í r a n c o s , 7:55. 
i per ciento, 85.60. 
i 
S e r v i c i o d e l a P r e c s a Asod&dsv 
QUISO A B C m i R L O S 
D E R E C H O S P I S C A L E S 
Nueva Y o r k , Junio 18. 
Mr. Roosevelt no ha querido apro-
vechar el privilegio de introducir su 
equipaje sin abonar los correspondien-
tes derechos y ha declarado que que-
ría que los empleados de la Aduana le 
datasen como á cualquier otro ciuda-
dano de los Estados Unidos. 
R C I D O S A RiEiCKBOrON 
E n la gran parada naval que se ve-
rificó en el r ío del Norte a l l legar Mr. 
Roosevelt, tomaron parte esta maña-
na, todos los barcos que h a b í a en el 
puerto y los silbatos y sirenas de és tos 
unidos á los de las f á b r i c a s situadas 
en ambas orillas del río, produjeron 
una batahola ignal ó mayor que la 
que suele oirse en Noche Buena. 
E L 
D I C T A P H O N E 
P^ra la oficina es una necesidad. D ó n -
ete no hay t a q u í g r a f o , ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del co-
merciante, del banquero, del notario ó 
bogado, del orador, etc., quien se di-
llge á la m á q u i n a tan naturalmente 
como si estuviera en c o n v e r s a c i ó n 
con otra persona y el mecar íógrafo 
^spués obtiene palabra por palabra y 
i n s c r i b e á m á q u i n a ó á mano lo que 
Se ̂ a dictado, sea carta, discurso, etc., 
tic. E l tiempo ahorrado con el Dic -
ta*hose es incalculable, pues se pres-
CiJ;{*e totalmente de tener que dictar 
?- Mecanógrafo ó escribir borradores 
Para que d e s p u é s estos sean puestos 
^ Hmpio. 




t i m i 
"~~ E S T E R I L I D A D . — V E -
«33 
U R A S . 
^^sultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 43. 
l-Jn. 
A G L O O T i R A C I O N B E C U R I O S O S 
Calcúlase que se hallaban aglomera-
das en la plaza de la B a t e r í a y sus al-
rededores m á s de cien mil personas 
cuando l l e g ó el ex-presidente/ 
L A C I U D A D B N O A i D A X A D A 
Toda la ciudad es tá decorada con 
banderas y cortinas y el retrato de Mr. 
Roosevelt aparece en millares de ven-
tanas. 
O T R A E S T R U E N D O S A O Y A C T O X 
L a llegada de Mr. Roosevelt á la Ba-
ter ía fué la seña l de otra .entruendosa 
o v a c i ó n que se p r o l o n g ó por mucho 
tiempo. 
F E L I C I T A i C I O N O F I C I A L 
E l Alcalde Qaynor, fe l ic i tó oficial-
mente en nombre de la ciudad, al ex-
presidente que le contes tó brevemente, 
manifestando que continuaba intere-
s á n d o s e en los asuntos públ icos . 
iMARlOHA T R I U N F A L 
L a m a n i f e s t a c i ó n terrestre fué una 
verdadera marcha triunfal, en la cual 
Mr. Rosevelt se mantuvo la mayor 
parte del tiempo de pie en su carrua-
je, saludando para corresponder á las 
aclamaciones de frenét i co entusias-
mo con que el pueblo le acogía . 
D E S P U E S D E L A 
M A i N I F E S T A G I O X 
E l desfile duró unas tres horas, du-
rante las cuales no d e c a y ó un sólo 
momento el entusiasmo popular. 
A las doce h a b í a p r á c t i c a m e n t e ter-
minado tan imponente acto y Mi'. 
Roosevelt pudo al fin, reunirse á sus 
familiares, para tomar con ellos el 
lunch, antes de emprender viaje para 
Oyster Bay, en donde se propone pa-
sar el verano. 
L A COMLSTOÍX I i N V E S T I O A R A 
Wasihington, Junio 18 
L a Comis ión Senatorial que entien-
de de los asuntos electorales, ha acor-
dado practicar una completa investi-
g-ación en l a acíusación de cohecho que 
se ha formulado contra M r . Lorimer, 
el Ser-aidor por Ulinois, pero no pre-
s e n t a r á su informe hasta el mes de Di -
ciembre de este año . 
EISICUADÍRAS A G R E T A 
Par í s , Junio 18. 
Con el objeto de hacer respetar sus 
decisiones, las cuatro potencias pro-
tectoras de l a is la de Creta han acor-
dado enviar fuerzas navales á la b a h í a 
de Suda, 
R B N U ' M C L i S Y NOCVIiBiR'A^rTEXTOS 
Ber l ín , Junio 18. 
Habiendo presentado su d i m i s i ó n el 
Ministro de Agricul tura Von A r m i n 
y el del Interior V o n Moltke, han si-
do nombrados para sustituirlos res-
pectivamente V o n Schorlener, gober-
nador de l a provinjeia Rhenana y Von 
Dallwitz , gobernador de la Süec ia . 
E N C U E N T O O A i R L A Z A D O » 
S a n Francisco, Junio 18. 
Se ha aplazado para el sábado de la 
p r ó x i m a semana el encuentro de los 
pugilistas L a n g í o r d y Kaufman, que 
d e b í a haberse verificado hoy, si no lo 
hubiera prohibido el gobernador del 
Estado. 
O T R A V I C T B E A 
D E L A A V I A C I O N 
Stettin, Alemania, Junio 18 
Zl ciclista Robl, que tantas veces ha 
resultado vencedor en carreras de bi-
cicleta, fué muerto hoy al efectuar un 
vuelo en un concurso de av iac ión que 
se es tá efectuando en el h i p ó d r o m o de 
•este ciudad. 
Se h a b í a elevado á una altura de 
250 pies cuando su m á q u i n a se v o l c ó 
de repente y cayó pesadamente al sue-
lo, Quedando sin vida su piloto, ignb-
r á n á c ^ s á qué causa se debe tan des-
graciado suceso. 
P I O X S A T I S F E C H O 
Roma, Junio 18. 
S. S. el Papa ha enviado un breve al 
arzobispo Quigby de Chicago en el 
cual ensalza de la manera m á s entu-
siasta la obra que la Iglesia Catól ica 
e s t á realizando en los Estadios Unidos, 
g a n á n d o s e cada d ía nuevos prosél i -
tos. 
P í o X nombraba probablemente al 
cardenal Martinelli , el actual prefecto 
de la Conoregacien de Ritos, protec-
tor de la Iglesia Cató l ica en les E s t a -
dos Unidos. 
CA.SA.M I E X T O VDE 
U X MIDLQ^ÁIRIO 
París , Junio 18. 
Se ha efectuado hoy en la A l c a l d í a 
del ectavo distrito de esta capital el 
matrimonio de Mr. Robert Winthrop 
Chanler. de Nueva York , y nieto de 
John Jacob Astor, con la cantatriz de 
la Gran Opera L i n a Cavalieri , 
E n probable que los nuevos c ó n y u -
ges pasen su luna de miel en la her-
mc-sa vi l la que posee la novia en las 
cercan ías de ecta capital. 
L E Y E S A P R O B A D A S 
vLa Cámara de Representantes ha 
aprobado hoy la ley de ferrocarriles. 
T a m b i é n ha aprobado la ley dando 
ingreso en l a U n i ó n como Estados, á 
les territorios de Arisona y Nuevo T,;rA 
j ico. 
Só lo falta la f irma del Presidente 
p a r a que ambas leyes empiecen á sur-
t ir sus efectos legales. 
&L I lRIMEiR DI'RIG-TiBLE 
' D E P A S A J E R O S 
Frederickshafen, Alemania, Junio 18 
Anunciase para el d ía 22 del actual 
el primer viaje con pasajeros del diri-
gible "Deutsch land" que sa ldrá de 
esta pob lac ión para Stutgard, Man-
heim, Colonia y Dusseldorff. 
Este globo que ha sido construido 
sobre modelo de los dsl conde Zeppe-
lín, fué encargado por la c o m p a ñ í a de 
n a v e g a c i ó n "Hamburguesa-America-
na! ' y l a " Compañía de globos dirigi-
bles Alemana ." 
Este globo ha sido construido de la 
manera más lujosa; tiene una c á m a r a 
parecida á la de los carros dormito-
r ics y un restaurant. 
S u motor que desarrcUa una fuerza 
de 3-30 caballos le permite andar á una 
velocidad de 35 millas por hora. 
Se han inscrito y a para el primer 
v iaje cuantos pasajeros podrá l levar 
y el precio de pasaje var ía entre $25 
y $50 por persona, s e g ú n el punto ha-
cia el cual se dirige. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Junio 18 
Resultados de los juegos que se 
efectuaron hoy: 
L i g a Nacional 
Boston 2, Saint Louis 7. Pr imer 
juego y 2 y 8 respectivamente en el se-
gundo. 
Fi ladel f ia 1, Cincinnatti 7. Suspen-
d iéndose el juego después del octavo 
inning por la lluvia, que impid ió tam-
bién que pudieran efectuarse ninguno 
de los denms juegos concertados para 
hoy entre los clubs de esta L i g a . 
L i g a Americana 
Detroit 6, Boston 2. 
Cleveland 2, New Y o r k 5. 
Chicago 7, Fi ladelf ia 1. 
Saint Louis 9. Washington 0. 
« ü X I C i A S 0OM}íiP.CTALB8 
New Y o r k , Junio 18. 
^onog df. Tubd, 5 por c íen lo Tex-
interés ) 102.1|2. 
doí?«»s cu' ids Estados Unidos á 
IGO.üj'S por ciento. 
Deseneuto papel comercial, 4.314 á 
5.1 ¡2 por ciento anual. 
ft&<bio*. sohr> L/ondres. 00 d}vn 
banqueros. $4.84.65. 
l.Jaifybios sobra Londres ,á la- visüa, 
1 cuqueros. $4.86.90. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
djv., 5 francos 18.314 cént imos . 
.a í i ibios «oore fhiraburgo, 60 dÍY» 
banqueros, á 95.1 |S. 
r-Diritildas, pv.iarización 96, eu pla-
za. 4.18 cts 
C e n t r í f u g a s número 10. pol. 96, en-
trega de es'te mes. 2.13|16 cts. c. y f. 
Idem idem. entrega de Julio, á 
2.7|S cts. c. y f. 
i íaseabac lo , polar izac ión 89, en pla-
za, 3.68 cts. 
Aziicar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3-43 cts. 
i i a r i n a patente Minesota. $5.45. 
Hti*¿t*iiíH dt:; Oes'te, er terceroifti. 
$12.85. 
Londres, Junio 18. 
Azúcares centr í fugas pol. 9C, á l i s . 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 12s. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 3.3|4d.' 
Oonsolida'dos. ex- interés , 81.15|16. 
Descuento. Banco de Ingiatbrra. 
3 por ciento. 
Keuta por 100 español , «x -eapón , 
95. 
{jas accianes comunes de los Ferro-
earrtlés Unidos de la Habana cerra* 
ron hoy á £81.112. 
Par í s , Junio 18. 
Renta francesa, ex- interés , 98 fran-
cos, 05 cént imos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio" 18. 
Azúcares .—'Las plazas de Londres y 
jNueva Y o r k cierran hoy quietas y sin 
var iac ión en los precios. 
E r mercado local cierra tranquilo 
t a m b i é n , por seguir los tenedores su-
jetando sus azúcares con la esperan, 
za de que los precios hau de subir 
pronto. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada, alza en los pre-
cios por letras sobre Londres. Ifarís; 
y los Estados Unidos y baja por [fes 










Correspondientes al día 18 de Junio de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO D E 
LA MARINA 
Temperatura íí Centígrado Faherenheit 
Pt)r necesitarse el local para nuevos arribos 
que se espejan, se liquida un surtido colosal de 
carpetas, burós, mesas de oficina, sillas, etc. etc., 
á precios de verdadera ganga. 
CIARLES BLASCO & GO.-G'EEÍLLY í ! 
1649 l-Jn. 
11 
Teja francesa de Marsella, marcas 
SACOMÁN, MARTIN, AMEDEE, AR-
NAUD, etc. etc. á S 5 o el MILLAR, 
hasta nuevo aviso. 






Londres 3 d|V 20.;/ 20.;;P. 
„ 60 (l-v Jíí.':; 19.J/P. 
París, 8 d|v:." ñ% 
fíamhurofo, S d[V 4. 
Estados Unidos 8 drv 9.% 
Espaíla, s. plaza y 
cantidad, 8 div 1.% 
Dto. panol conr?rcíal 8 & 10 p. _ 
Monedas extranjeras.-—Sé cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks n.% 
Plata eepañola 97.% 98.%V 
. .Acciones y Valores.— E l " B o l e t í n 
Of ic ia l" de la Bolsa Pr ivada en su 
número correspondiente al día de lioy, 
publica las siguientes ventas: 
A l contado 
50 acicones Gas, 97. 
50 idem, ídem, 97.1 [2. 
60 idean, idem, 98.1 [2. 
50 idem, idem, ÍM). 
200 id-em, idem, 99.1|2. 
2-50 idem Bco. Español , 105.1|2 
50 idem, Mem, idem, 105.5|8. 
200 idem F . € . Unidos. 92.112. 
loO ildem H . E . C . Comunes, Ú U / * 
l.(>-')0 nc-irones vendidas 
IVIercado Pe cuano 
E l Vocal , 
J . B. Forcade. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 18 Junio de 1910. 
A las 5 do la tarde. 
Plata española OS si 98% V . 
Calderi l la (en oro" $7 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10%" P. 
Cení enes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... á 5.38 en plata 
Laises á 4.29 en plafca 
Id . en cantidades... á 4.30 en plata 
S I peso americano 
en plata española 1.10% á 1.11 V . 
J u n i o ' I S . • 
E l movimiento en Lu37anó 
Entradas del día 17: 
A José TTernámlez. de la 1" Sucursal 
12 machos y 33 hembras vacunas. 
Salidas del día 17: 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguieuae ganado: 
.Matadero Municipal, 89 machos y 
38 hembras vacunas. 
Míitadero de L-uyanó, 58 maohos y 
5 l^embras vacunas. 
.Matadero industrial, 130 machos y 
5 hembras vacunas. 
P a r a otros t é r m i n o s : 
Calvario , á Luís O.lvallo. 1 caballo. 
Ma/.on-H. á B.etanpqurt y Negra, 17 
nun ¿ips vacunos. 
Saní iag ' ) d« las Vegas, á (Luciano 
Baral lao, 4 mac'hos vacunos. 
San Antonio de los Baños á H i p ó l i -
to Bacallao. 14 machos vacunos. 
Catal ina de Güines , á Ensebio Gon-
zález, 1 hembra vacuna. 
. 'Sania María d.el Rosario, á R a m ó n 
Navarro, 2 hembras vacunas. 
Ventas de ganado en pie. 
C o n t i n ú a n los mismos precios que 
los días pasados del ganado en pie, 
así es que por ahora parece que no ba-
jarán. Esperemos para ver si se logra 
a lgún cambio en las transaciones que 
se verifiquen en los Corrales del L u -
yan ó. 
Los precios que regieron hoy son 
los siguientes: 
Vacunos; á 5. 5.1|4 v 5.1|2 cts. l ibra. 
Cerda , á 10 y 10.1|2 cts. idem. 
L a n a r , á 7 centavos idem. , 
Matadero Industrial , 
Beses beneficiadas hoy: 
Cahezjut, 
Ganado vacuno Tfi 
Idem de cerda, 90 
Idem lanar 20 
s> ae ín i ló lá t-arne A los siguientes 
precios en oiata: 
L a de roi-os. toretes, novillos y va-
vas, á 18, 19. 20 y 21 cts. el kilo. 
L a de novillas, á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo." á 40 y 42 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de L n y a n ó 
pt-eees beneficiadas hoy. 
Cfabezas-
Aduana de la Habana 
Barómetro: A las 4 p...m. 764. 
Corresponsal del Banco de Londres 
y M é x i c o en la R e p ú b l i c a de Cnba. 
C O N S T R U C C I O N E S . 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
Faci l i tan cantidades sobre hipóte-
cas y valores cotizables. 
OFICINA. C E N T R A L : 
22 
1643 l -Jn. 
Recaudac ión de hoy: ^37,635-67. 
Habana. Joinio 18 de 1910. 
Gana'do vacuno Gf> 
Idem de c.prda . . .• 54 
Se de ta l l ó la carne á los siguientes 
Dreéíos en plata: 
L a de toros y toretes, á 19, 20 y 21. 
cts. ei kilo. 
L a de cerdo, de 40 a 42 cts. el kilo. 
Matadero Mnnicipal 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabezal. 
Ganado vacuno 167 
Idem de cerda 85 i 
Idem lanar . . 56 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata . 
L a de toros, toretes y vacas, á 18, 
19 y 20 cts. el kilo. 
L a de novillos, á 21 y 22 cts. el kilo, 
Ternera, á 22 cts. el kilo. 
1651 l-Jn. 
c 1721 a l f 15-9 
S O N O S M E J O R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n dp la maftana.-^rmlo 19 fle 1F10. 
L a de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
L a de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regala 
E l Mercado de " C r e c i " v e n d i ó jria 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 19, 20 y 
21 centavos. 
Terneros, á 23, 
Cerda , á 40 y 42 cts. 
Ganado beneficiado 
L a i n f o r m a c i ó n que sigue «s del 
ganado beneficiado en los tres Ras-
tros de esta capital durante la pasada 
semana. 










L u y a n ó . . , .. 
industr ia l . . . 
Mamicipal . . . 
' Tota l . . . . 1,906 840 320 
E l nreeio qne r ig ió durante la se-
rrana TÍtré: vacuno, d'e 18 á 23 centa-
vo's; Oerda, de 40 á 44 centavos; L a -
nar, do 32 á 34 centavos. 
Revista Semnal 
Habana, 17 de Junio de 1910, 
Aztrcares.— A n n cuando es té y a se-
guro que la producc ión de este año 
aüicanzar'á, y qniííás exceda el algunes 
miles de toneladas el m á x i m o de 
1.675,000 toneladas que cakaiiaron los 
s e ñ o r e s Gkimá y Meger, tan insignifi-
cante anmento no deber ía ha'ber afec-
tado al mercado mnndial y hecho ba 
j a r los precios, puesto qne unas 30 ó 
40 mil toneladas m á s distan mucho de 
alcanzar 'para ctibrir la diferencia en-
tre el consumo y l a p r o d u c c i ó n ; pero 
desgraciadamente, no ha resultado 
así . puesto que tan pronto como los 
refinadores norte-americanos se impu-
sieron del resultado del n«uevo cálcoilo. 
se valieron del p e q u e ñ o aumento asig-
nado á la p r o d u c c i ó n de Cuba, para 
ensanchar irtós aun la diferencia entre 
las cotiTiaciones de Londres y las de 
Nueva Y o r k , y adquirieron de 150,000 
á 200,000 sacos á precios que arrojan 
una baja de 1|32 á S|3!2 de centavo, 
comparados con las anteriores coti-
zaciones; t a m b i é n los especuladores 
ingleses se apresuraron á Liquidar sus 
operaciones pendientes, Ico que hizo 
que los precies en Londres declinaran, 
no socamente por ©1 a z ú c a r de remo-
lacha existente, sino t a m b i é n por el 
de la p r ó x i m a coseidha. 
iSegún las ú l t i m a s revistas de Nue-
v a Y o r k las exportajeiones de Cuba y 
Puerto Rico en la anterior semana re-
sultaron mucho mayores que se espe-
raiban, y los compradores se retraye-
ron, esperanzados en que se tra tar ía 
de forzar la venta de algunos carga-
mentos disponibles, como resu l tó efec-
tiivamente, y k s ventas que menciona-, 
mos m á s arritba eomíprueban ctfán 
acertados fueron sus c'álculos, reepec-
to á la baja de precios. 
" Se han hecho aligianas apreciaciones 
so'hre el monto de esta zafra y basán-
dose sobre los recibos hasta 31 del pa-
sado, se h a dic'ho qne si se elaborase 
de esta fecha en adelante, tanto a z ú c a r 
como el año pasado, que se hicieron 
sobre ISÉ^OOO tonelad'as, p o d r í a muy 
•bien l a zafra actual a lcanzar & 
1.800,000 toneladas, en n ú m e r o s re-
dondos, lo que es á todas luces impo-
sible, porque no queda en los campos 
tanta caña como en 1909 y l a que 
íhay. permit irá que se haga á lo sumo 
de 1.725,000 á 1.750,000 toneladas, 
iHabicndo carecido de importancia, 
las ventas efectuadas esta semana, & 
causa, principalmente ldeil coaitínuo re-
traimiento de los tenedores, nos vemos 
nuevamente precisados á cotizar no-
minalmeute de 5.13|32 á 5.7|li6 rs. arro-
ba por OentrSfwgas, pol. S 5 J | 2 96 de 
buena clase de emibarque y de 4.1|4 ú 
4.5|16 rs. arroba por A z ú c a r e s de 'Miel 
pol. 8SI90. 
Precios promedios de los azúcares 
centr í fugas , de p o l a r i z a c i ó n base 96, 
existentes en almacenes, s e g ú n 
ventas efectuadas en las distintas pía 
zas de l a I s la y publicadas en este 
p e r i ó d i c o : 
r 
Miel de P u r g a . — X o sabemos que 
»e haya efectuado operac ión reciente 
alguna con este producto, por estar 
la casi totalidad de la producc ión 
contratada co*i ant i c ipac ión y por lo 
tanto, sus precioe rigen nominales. 
Tabaco .—Rama -hNo ha pasado de 
moderado el movimiento en etsta pla-
za, contribuyendo á la calma relativa 
la escasez de los recibos hasta el pre-
sente, pues compradores no faltan si-
ni existencias para poder hacer sus 
selecciones; pero en vista de las re-
cientes l luvias que han permitido la 
m a n i p u l a c i ó n de la hoja, es probable 
que pronto empiece á afluir á la plaza 
e l tabaco nuevo en mayor cantidad 
que hasta la fecha. 
iSi hemos de creer lo que dicen nues-
tros canjes de provincias, se han rea-
lizado ú l t i m a m e n t e en la mayor parte 
de las comarcas productoras buenas 
operaciones á precios generalmente 
satisfactorios para el veguero 
SALDRAN 
Junio 
.. 19—Havana. New York. 
,. 19—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
,. 20—Mlpiiel M. Pinlllos. Canarias. 
„ 20—Reina Marta Cristina. Comña. 
,. 20—Texas. Veracruz y escalas. 
., 20—Drnmcliffe. Buenos Aires escalas. 
„ 20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
Puerto de la Habana 
Torcido y ¿igarrns. —(Sigue bastan-
Ite quieto el movimiento que so nota en 
las fábr icas de tabacos torcidos y mo-
deradamente activo el q'ue prevalece 
en varias de las de cigarros. 
Aguardiente .—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Irffierno," " V i z -
c a y a , " Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, á $21 y $22 pip^i con envase. 
E l ron de 30° en pipas de cas taño , 
para la exportac ión , se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol .—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnatural izado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con ^ran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
" V i z c a y a , " " E l In f i erno" y " C á r d e -
nas, á 9 cts. el l i tro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el " O t t o " clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 18 
De Port Arthur (Texas), en 14 días, ber-
pantfn español Joaquina, capitán Ga-
liana, toneladas 333, con madera, con-
signado a J . Costa. 
B Ü Q U 3 S D E i a ? A C H A » « S 
Día 17 
Para New York vapor 
por Zaldo y .Ca." 
41226 huacales piñas y 
tabaco. 
cubano Bayamo, 
448 tercios de 
Cera .—Con motivo de seguir escasa 
la amari l la para l a e x p o r t a c i ó n , nó -
tase buena demanda, rigiendo sos-
tenidos sus precios de $30.1|2 á $31 
quintal, la de primera. L o s precios-
de la blanca, que se pide menos, con-
t inúan nomiinales. 
Miel de abejas.— Sigue escasa y 
precios muy firmes de 48 á 49 centa-
vos g a l ó n , con envase, para la expor-
tación. 
A b r i l 1910 
A b r i l 1909 
Mayo 1910 
Mayo 1909 
5.7902 rs. arroba 
r).;>745 rs, arroba 
5. 7110 rs. arroba 
4.9215 rs. arroba 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
salTeron 
Para New York en el vapor americano 
"Havana": 
Señores George Perkins, Antonio Gonzá-
lez y tres de familia; Manuel Seija, Elias 
Ponvert y 1 de familia, María González, 
Federico Lazcada, A. Weldon y familia, 
Adolfo Wauvar y familia, Martha Stanley, 
L. Brodench, Santiago Barroeta, BeliPario 
Méndez, Alonso Alvarez, Enrique Brenet, 
Enrique I-ombardV familia, Manuel Vp.1-
dí-s, Frank B. Smith, E . Burns, Jamos 
Chapman, Francisco Fernández. María Fer-
nández, Frank Beatty y familia, Mipuel 
Figueroa y familia. Guillermo del Monte y 
4 de familia, Agustín^ López, Teresa L . 
C. Miranda, Harry M. Klee. Joaquín Due-
ñas, Josefa Sarma y familia, E . Morgan, 
Charles Nelson y familia, Guillermo i-Ip 
Zaldo, Jesús López, Jaime Pmts, Eduardo 
Catá, Luis Portella, Anna Lotkett y fa-
milia. Mateo Mateo. R. Gingsbury, Abda-
11o Haddad, W. S. Taylor. W. Hope, Pedro 
Mones, Juan y Diego Herrera, Juan Me-
néndez. Olar Nordlld, Emclina López Cas-
tillo, José Antonio Caíñas, Fernando Tai-
ñas, Adela Aya y familia, Herculano Por-
tillo, Miguel Martínez, Manuel Freiré, Jo-
sé Frastoy, Pedro José, José Varandela, 
Pelayo Fonseca, José Rlvero, Lln Loy, Wo 
Chin, Ton Hon "Wong, "Wong Chon Qul, 
Muy Wong, Sin Ham Li , Daniel Rodríguez, 
Albert Johnson, Juan Ayu. James Blark, 
Clarence Burnett, L . Rodger, Francisco 
Alonso Alvarez, Robustiano. Alvarez, Feli-
pe Silva, Anna Silva. Roberto Silva. Teo-
dora Vázquez, George Woddhonse, R. Co-
meron, R. Kingsbury, José Ferro. Luis Lo-
sa, George Fernández, J . Stalr, J . M. Leod 
y familia, Luis Bohne, A. Cousln, José M. 
More, Salvador Carltz. Cipriano Duharte, 
Carlos Párraga y familia, H. Lomson, Ovi-
dio Ortega, S. Petlr y familia. E . Kulg, S. 
Keenan y familia, N. Herbart, Ernest Wah-
len, Antonio Oller y 2 de familia. Albort 
Larrer, J . Ireland.' Charles Lelth, W. Mea-
de, Carlos Barrlat, J . Me Donald, Carmen 
Pérez. Antonio Ubleta, R. Parmiis, María 
Struck, F . Relman y familia, Eduardo del 
Vhlle, Eplfanlo Ortíz, Alberto Sánchez, 
Margarlto Sánchez, Alda y Enrique Sán-
chez, Alberto de Armas, Dolores Fernán-
dez, Ignacio Pando, Antonio Alvar • An-
tonio Muzzo, V. Ferrán y 3 de familia, Mel-
chor Bernal, Concepción de la Rosa. Pedro 
y María Luisa Renté, Albert Slvelland, 
Mather Azner, Piedad M. Cartal. James 
Jacobson y familia, rhafles E . Whitury 
y familia. James Farnack, Francisco Sa-
llch. Cristóbal Saavedra, Lorenzo Pérez, 
Ramón Blanco, Rosa Rodríguez, María Ro-
dríguez, María y Jorge del Valle, Saturnino 
Barajón, Manuel Parajón, Michael Dodv. 
Luis Mendoza, Julio R. Muzie y familia, 
Alberto Lavedán, Foderick Eldagsen, Fran-
cisco Javier Varona, H. Lobo, Leonor Lo-
bo, Wllllam Van Cott, Henry Van Cott, L u -
clndo Alvarez, T. Alvarez, J . Maceo, Alber-
to Lamuño. 
M A N I F I E S T O S 
i l B R C A D O F I N A X C I E R O 
Y D E VA-LORES? 
Oambios.—iCon 'd-emanda alpn nrós 
activa y mayor cscaisez de papel, la 
plaza ha regado esta ssmana ligera-
mente a l alza y cierra hoy sostenida á 
las cotizaciones. 
Valores y Acc iones .—El mercado 
abrió activo y con crecidas operacio-
nes, especialmente en acciones del B a n -
co Españo-1 y Ferrocarri les Unidos de 
la Haban<a. las que se fueron ofrecien-
do á precios cada vez m á s bajos, pare-
ce -quie con objeto de deprimir la pla-
zas lo qne consiguieron los bajistas, 
d'cbiido á la baja a n n n c i ü d a de L o n -
dres en la cot izac ión de las acciones 
, , . , » ., , , . . . j vas, 29 icjem mármol, 1 Idem fósforos, 
de dicho ferrocarril y a la noticia de | j g idem ventl,]adoi.eS. 
haberse aplazado en la C á m a r a de Re-
Día 17 
1 5 9 7 
Vapor español Buenos Aires, procedente 
de Génova y escalas, consignado á Manuel 
Otaduy. 
DE GENOVA 
García Tuñón y cp: 1 caja muestras, 
3 idem tejidos y 1 Idem sombreros. 
Pagolotti, Pérez y cp: 7 cajas conser-
vas, 2 barriles quesos y 1 caja aceite. 
H . Avlguone: 3 cajas drogas. 
Manuel Jotnson: 22 Idem. 
Viuda de Jos6 Sarrá é Lijo: 38 idem. 
Antonio González Curquejo: 23 idem. 
Orden: 13 idem efectos, 8 cajas conser 
Víctor Campa y cp: 1 Idem. 
S. Herrero y cp: 1 Idem. 
F . González y R . Maribona: 1 Idem. 
Alvarez, Valdós ycp: 5 idem. 
Blasco Menéndez y cp: 6 idem.. 
Inclán, García y cp: 3 Idem. 
Prieto González y cp: 3 Idem. 
Gutiérrez, Cano y cp: 2 idem. 
Daly Hnos.: 1 Idem. 
Loríente y Hno: 9 idem. 
Pons y cp: 2 Idem calzado. 
Fernando Fernández: 3 Idem. 
Sebastián Bonejan: 2 Idem. 
Cesáreo de la Fuente: 1 Idem. 
Alvarez García* y cp: 9 Idem. 
Sánchez Hno. y Ahniñlque: 1 Idem: 
Fradera y cp: 7 Idem. 
Aurelio Pérez y Hno: 1 Idem. 
Esteban Hernández: 3 Idem.. 
Lliteras y cp: 1 idem. 
Francisco Ferrer: 1 Idem. 
Víctor Suárez y cp: 8 idem. 
Martínez y Suárez: 3 Idem. 
Fernández, Vahlés y cp: 13 idem. 
Estiu, Cot y cp: 1 idem. 
José Presno: 1 Idem. 
Juan Mercadal y Hno: 2 idem. 
Bapuer y cp: 1 Idem. 
Cachot, García Menéndez, 1 idem. 
Antonio Flouet: 1 idem. 
José Alvarez: 1 Idem. 
Brea y Negueira: 2 Idem. 
Norberto Alonso: 1 idem. 
Jaime Goya: 4 Idem. 
Veiga y cp: 8 Idem. 
José Menéndez: 1 idem. 
F . Portilla y Hno: 1 Idem. 
Orden: 53 cajas vino, 25 Idef almen-
dras, 250 sacos talco y 3 cajas efectos. 
PR MALAGA 
EchevarrI y Lezama: 50 jaulas ajes. 
Hilarlo AstorquI y cp: 50 Idem. 
Enrique R . Margarit: 50 idem. 
Díaz y Herrero: 1 caja efectos. 
Muñíz y cp: 50 cajas ajos. 
Manuel Grande: 4 bocoyes vino. 
Febles. Pérez y cp: 2 Idem 
José C . Ahiuelo y cp: 1 caja efectos. 
Orden: 100 jaulas ajos. 
D E CADIZ 
Carlos L6pe^ Veiga: 300 Idem. 
Orden: 1 caja efectos. 
D E S E V I L L A 
.José Alvarez Rius: 10 cajas embu-
chados . 
Lavín Gómez 6 Idem. 
Frascisco Pita: 100 cajas aceite. 
Eguldazu y Echevarría: 150 idem. 
Febles, Pérez y cp: 125 Idem, 25 ba-
rriles aceitunas. 
Romagosa y cp: 250 cajas aceite. 
Estévanez y Fernández: 300 Idem. 
Carbonell y Dalmau: 100 Idem. 
Mestre y López: 100 Idemm. 
Bergasa y Tlmiraos: 100 Idem. 
Pita y Hnos: 160 idem. 
B . Fernández y cp: 100 Idem. 
Florentino Pardo: 30 idem. 
B . Barceló y cp: 100 Idem aceitunas. 
Manuel Muñoz: 50 idem. 
J . M. Mantecón: 31 Idem y 20 barri-
les Idem, 30 cajas salchichón. 
Mantecón y cp: 12 idem embutidos. 
Negra y Gallarreta: 10 idem. 
D E V A L E N C I A 
Romagosa y cp: 330 cajas ajos. 
DE! ALIi A N T E 
Romagosa y cp: 40 cajas pimentón. 
Pita Hnos. 40 idem4 
DP! WKVA Y O R K 
Cons: 1¡8 pipa vino4 
G . Muñoz y cp: 12 bultos efectos. 





Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compartía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
P.allway's Limited Prefe-
rida» N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Glbari á Hol-
euln. . . \ f 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 f>0 
Compañía de Gas y Electrl-
ridad de la Habana. . . 97% 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 90 
Id. id. (comunes) 90 
Compafría de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
P.allway's Co. (preferen-
tes) 105 
Ca. Id. Id. (comunes). . . . 105% 




Compaflía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spfrltus 52 57 
C;iban TelephQlie Cornpany. 56 60 
Habana. 18 de Junio de 1910. 





SFCRKTARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de ronntrucclones Civiles y Mi-
litares. Habana, Junio 19 de 1910. Hasta 
las dos p. m. del día 29 de Junio de 1910, 
se recibirán en esta Jefatura de Construc-
ciones Civiles y Militares, proposiciones en 
pliesros cerrados para la ejecución do las 
obras de: Construcción de un salón con 
destino á "actos solemnes'* y obras com-
plementarlas en el edifick. ocupado por la 
"Academia de Ciencias," y entonces «as 
proposiciones se abrirán y leerán pfVblica-
mente. Se darán pormenores ó impresos á 
quienes los soliciten. Juan M. Portuondo, 
Ingeniero Jefe. 
C 1809 alt. 6-19 
i V l S O I l I P O R T H r i í 
Con objeto de evitar torcidas 
pro t a í ion es. se hace constar ^ 
C o m p a ñ í a de fierros mutuos' coat^ 
ip^endio, " E l I r i s , " e s t a b l e c í a n 
edificio propio, calle de Emp -
núinero 34, só lo se ocupa de ne^;-
de sn í n d o l e : seguros d 
0 wicendi 
* Asimismo se hace constar q 
C o m p a ñ í a no tiene relación directa 
indirecta eon la Compañía de 
sionos titulada " ' E l I r i s . " 
Habana, 16 de Junio de -OlQ 
E.1 Presidente. • 
J u a n Palacios Ario^. 
4-19 
Cuerpo úe Bomberos de la 
SECRETARIA 
Se convoca por este medio á cuantoi 
quieran hacer proposiciones para el Sllm, 
nlstro de forrase para el ganado del r;Ut.' 
no durante el segundo semestre dél afl 
actual, á fln de que á las 10 de la „,,. 
ñaña del día 21 del corriente, se presera 
os en ln« 
c. 1810 
SECRETARIA DE JUSTICIA. D I R E C -
ción de los tta£ÍBtr<M y del Notariado. No-
gociado de Registros. Habana. Junio 8 de 
1910. Hasta las 2 p. m. del día 20 de Ju-
lio próximo, se recibirán en el local que 
ocupa la Secretaría de Justicia^ en Tacón 
núm. 1, en esta ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y c i -
trega de todos los libros impresos en 
blanco que se necesiten difrante el año 
fiscal de 1910 á 1911 para los Registros do 
la Propiedad, y entonces las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente. 
Se darán pormenores á quien los solicite 
del que suscribe, todos los días hábiles de 
8 á 11 de la mañana y de 1 á 5 de la tar-
de Lo que se publica para general cono-
cimiento. Habana, Junio 8 de 1910. Pe-
dro G. de Medina, Director de los Regis-
tros y del Notariado. 
C 1729 alt. 6-10 i 
C 171 
S ' 
C e u t í i Vidriera de Cuba 
De orden del señor Presidente, cito por 
este medio á los señores Accionistas de 
esta Compañía, para la Junta General Or-
dinaria, de segunda convocatoria, que, de 
acuerdo con el artículo 15 de nuestros E s -
tatutos, ha de celebrarse en la casa calle 
de Muralla núms. 55 y 57, el día 27 del 
corriente, á las cuatro de la tarde. 
Habana, 17 de Junio de 1910. 
E L S E C R E T A R I O . 
6886 -3-18 
p^eserrta^te,? la d i s cus ión del propues-
to canje -de los terrenos de Vi l lamieva 
por los del Arsena l ; la plaza c ierra 
•hoy a'llcro m á s tranquila y sin tenden-
cia bien definida. 
P la ta E s p a ñ o l a . — F a fluctuado ê -
ta « e m a n a entre 98 v $8.1¡4 v c ierra de 
98 á 98.1|8 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 






En la semana 
Total hasta 17 de 
Junio...., 













En la semana 
Total hasta e l l? de 
Junio 
Id. en igaml fecha 
do 1909 
| 2.551 
E n la semana que t e r m i n ó el 15 del 
actual, molieron nueve cenítrales, se 
recibieron en los seis princdpaks puer-
tos d-e embarque 9p0Q ton-eladas, se 
exportaron 44,325 idem y -quedaron 
existentes 208^203 idem. contra ocho 
ingenios moliendo. 5,30í) toneladas re-
cibidas. 2.0% ide.m exportabas y 
304.217 idem existentes en la eorres-
pondlientc semana de 1909. 
H a seguido lloviendo m á s ó menos 
copiosamente en toda la I s la , en al-j 
gTinos lugares los caminos se han ues-' 
to intransi: sables y hay tanta bume-l 
dad en el suelo, que se d i f í c u l t a mu- . Por el vapor cubano ' ' B a y a m o . " se 
eho el l a W e o de los campos; por otra -embaTcaron para New Y o r k . 41.22(5 
parte, bajo l a bené f i ca infhicncia de:"huacales d-e pinas. 
•esas lluvias, la c a ñ a , tanto la nueva : . 
como los retoños , ha recuperado todo1 M n i f f m i ^ n f / « . m ^ r í f í m A 
lo que le hizo pender l a prolongada i " « O V i m í C n i O m a n t i m O 
Sftca de los mes'es anfteriores y el as-i 
pecto que presentan los campos en to-i 





Cons: 25 bultos encargos. 
Oalbán y cp: 75 jaulas ajos, 300 cajas 
J . Balcells y cp: 4 cajas salchichón y 
1 2 idem conservas. 
jabón, 25 idem almendras. 
Loríente y Hno. 60 jaulas ajos. 
Pita y Hno: 65 idem 
J . Rafecas y cp: 1,000 cajas velas. 
Hilario Astorqui y cp: 75 cajas ajos. 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
Manuel Johnson: 5 idem y 10 idem 
aguas minerales. 
Viuda de José Sarr i é hijo: 100 idem 
y 15 idem drogas. 
Casbanell y Dalmau: 25 sacos arvejo-
nee. 
Barraqué. Madá y cp 50 cajas conser-
vas, 325 idem acerté. 
José Rodríguez: 2 cajas azafrán. 
Faustino López: 1 caja efectos, 6 idem 
pnlna. 4 idem almendras. 
Romagosa y cp: 50 idem. 
Adolfo Ovles: 1 caja efectos. 
L a Fosforera Cubana: 26 cajas cartón 
Palacio y García: 14 idem efectos. 
José López Rodrírncz: 23 cjas libros. 
Jorge Morlón: 2 tdem. 
E l Fíparo: 2 idem efectos. 
Ricardo Yelopo: 4 cajas libros. 
Jaime Benavent: S idem. 
Menéndez. Salz y en: 3 cajas efectos. 
Caivet y Delgado: 4 idem. 
Rambla y Bouza: 33 idem pape. 
Víctor Suárer: 120 idem. 
Sucesores de P . M 
Londres 3 div. . . . 
Londres 60 d|v. . • 
París 3 djv 
Alemania 3 dlv 4 /2 
„ 60 d|v 
E . Unidos 3 d|v 
„ „ 60 djv 









2014 pío p. 
19'/¿ p¡0 P. 
6% p(0 P. 
4 p|0P. 
3̂ 4 P|0 P. 
9% PiOP. 
i% 1% p|0Í>. 
10 p|0P. 
Vend. 
Greenbarks 9% 9%P:0P. 
Plata española 97% 98%p¡0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96*. er almacén, & precio de entibar' 
que A 5.7|16 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89. 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señóles Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Mi-
guel Nadal; para valores, Pedro A. Mo-
lino. 
E l Síndico Presidente. Joaquín GuroA. 
Habana, Junio 18 de 1910. 
GOTiZáCIOH 0 F I G U L 
md ua 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro de 3 Vi &• 4% 
Plata española contra oro español de 
97% & 98% 





B A Ñ O S 
¡OJO! Xo confundirse con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son los 
más grandes y melores por bus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
con sus pliegos en las Oficinas del^S?* 
General, Estación de Corrales y Zu'u 
á cuya hora serán abiertos los mismos'V1 
ce admitirá proposlclím cuyo pr&clo" « 
mayor que el que actualmente se paga 
el forrage. ^ 
Los que asi lo deseen pueden pa?ar n 
dichas oficinas en día hábil, de 8 a n 
y de l i á 2 p. m.. hasta la fecha de u 
subasta, donde se les facilitará un niodr 
ló de Pliego de CondiCioues y se leg e", 
lerará de los detalles que deseen 
Habana, Junio 13 de 1910. 
Jesús María Barraquí, 
. Secretarlo.Contador, 
Mí. 
L e t r a s e n P e s e t a s 
O N tres mil ochocientos las ciu-
dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes t 
además la ventaja de los tipos qne re-
sultán de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1620 1-Jn. 
U 1 1 Uíi 
L a s a i q u l l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t m i d a c o n todw 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , documentos 
y p r e n d a s b a j © l a p r o p i a 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s dirijan-
S3 á n u e s t r a e t í c i n a Amargu-
r a n ú m . 1. 
J f c fypmann & Co* 
( B A N Q U E R O S ) 
1655 78-1-Jn. 
idem, 
E L ^ J O A Q U I N A " 
E l bexírautiu español ' -Joaquina ." j 
.o,,™* r^nra. ' !«1 f o n d e ó en puerto ayer procedente d« 1 
infunde crandes esperanzas p a i * " H ^ ^ Art,hur (Texas) con c a n g a m e n t ó | 
T ^ M * * * t a m b i é n en .buenas i ̂  m a d . ^ ^ v . 




eotrd'icioncs la c a ñ a reertotemente sem-
brada y los contralistas as i como los 
colrnioe se es tán apiyvveshando ba-sti 
dondt? les es dable, de la humedad en 
el suelo para sembrar los campos an-
teriormentc preparados y al istar otros 
nuevos para dar mayor e x t e n s i ó n i 
sus cultivos. 
Todos los ingenios de l a jnrisdnción 
de. Remedios han aerminado su mo-
ÍKttda con mayop rendimiento que el 
que se les calculaha en un principio. 
car-•amoricano " H a v a n a . " llevando 
'ga generad y p a c e r o s . 
Vapores ds travesía 
SE ESPERAN 
Junio 
.. 19—Reina María Cristina. Veracruz 
.. 20—M*rlda. New York. 
., 20—México. Veracruz y Progreso 
,. 22—Saratoga. X?\v York. 
,. 22—Argentino. Barcelona v escalas 
„ 2S—Exrelsior. New Orleans. 
n 23—Martín Sienz. Barcelona v escalas 
Celso Pérez: 3 idem 
Armando. Paz y cp: 2 Idem 
Pumariega. G«,rcíá y cp: 3 
Yan ChnnfC y cp: 1 idem. 
rhang Sien Buy: 2 idem. 
Bahamonde y rp: 2 idem. 
José Arosa: 4 Idem. 
Virruel Gutiérrez: 1 idem. 
Escalante Castillo: y cp: 2 butos tejí 
dos. 
Oéme7 Pidaeon y cp: 
Jestls Fo.rní'mdez y en: 
Fernández Snos: 5 idem. 
Fernándpr. Hno. y cp: 4 idem. 
Huerta. Cifupntes y en: 1 Idem, 
Domingo F . Prieto: 2 Idem. 
SAnche?:. Vslle y cp: 4 Idem. 
MariHona. García y en: 1 ídem. 
F . Gamtia y cpr 1 idem. 
T^izama. Díaz y cp: 2 idcin . 
F . Bermrtdez y cp: 4 Idem. 
Snír^z. Tnfle<»ta y cp: 4 Hcm. 
Garcfa Fernández y cp: 1 ídem. 
Franco Ttey y co; \ idem. 
Pérez, Gmez: 1 ídem. 
Huerta G. Cifnen+e^ v cp: 
Coho y Basoa: 1 idem. 
José .T. Rodríguez y en: 
/Iraré. Hno. y ^n: fi idem. 
"P l̂la v Palamo: 2 Idpm . 
tof* barría y cp: 1 . 
Bafael Banro: 1 idem. 
XazabaK Solls y cp: 2 idrm. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
• Id. do 16 millones 106 
I Id. de la República de Cuba. 
1 / Deuda Interior 105 
Obligaciones primera hipote-
ca del Aj-untamiento de la 
Habana 120 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 117 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos & Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. FerrocarrH de 
Calbar'én 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 







B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : % 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
£st« Banco loa facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrars* an 
cualquier ciudad del munda. 
PROTECCION 
para importantes papetsa, alhajas,, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controtadas por relojes, da 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ofudad de Nueva York se fa-
cilitan á ios clientes. 
L A ^ÜOÜBSAL E N N¡Ü-EYA Y O R K . C A I i D E DE WMjL No. 
1, R J 5 C I B B O U S T O S A L A V I S I T A D E LOS V I A J E R O S DB 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C M i S E D I R I G I R -SU OORRBS-





Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la llábana. . . 115 
Bonos de la Habana iClec-
trlc Rallway's Co. (en .cir-
culación 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. ü. de la Habana. 110 
Bonos do la Compafiía da 
Cas Cubana 84 
Bonos de !a República de 
Cuba eMltiflei en 1806 á 
1897 107 
Bonos sepunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works . . . N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" " 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga" 121 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción d« 
Santiago I"3 
OBLIGACIONES 
Oblipac'ones Generales de 
Gas y Electricidad. . . • 55% 
ACCIONES 
Barro Español de la Isla de 
ruba 105V4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncip*' - -
Banco yscjonal de Cuba. . U ' 
Banco de Cuba " 
Compañía de Ferrocarriles • 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Uml- • 







n m p e r o m 
urbanas y establecimientos, co sô Io Ví, 
casco de la ciudad, sino tamban e o'ntíi 
dado y Jesús del Monte; Cerro. I 
Grandes y Marianao, Regla 
Antes de aseflurar usted su 
y Gusna^j , 
propi 
ifiía. 
Tenga usted su casa 6 su establecimien- ra la choza del pobre que P" finca» 
to asegurado de incendio, y échese a dor rico y practica los soguees s 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, cu-
yo domicilio se halla en ia calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios., 
Cincuenta y cinco aros lleva de fundada 
la Compañía E L IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado a 
otra cosa más que á hacer sepuros sobre 
bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le estA vedada por sus Estatutos. 
La Compañia contra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
¡ 1.e63(324.49, segin comprobantes que obran 
en la Secretr.ria, siendo el capital respon-
sable de $50.06?.(088. 
La Compañía E L IRIS lo rri&mo aaogu-
de Empedrado número 34. de .df" s 
tro de la tarde; pida cuanto» ¡""TL,, | 
cesite y se convencerá que lo» ^ 
seguros de esta Compañía son lo» ni 
dicos y ventajosos. eenfü,1' 
Se advierto al público que 
da la Compañia ElTrTs, que o.c.u/.'0eDr«' 






Plaza de San Juan d  w w» *~ — u<ii 
pío, con alguna otra Compañía q"0 úitim»* 
de la palabra E L IRIS, en «s*0,nflaecio* 
tiempos se dedica a otra clase de " » 
Habana, Alayo 31 de 1910. ..jn-
1643 
COMPAÑIA N A C M A L DE FIANZAS 
flEificio Í BANCO R i H O N A i DE CUBA.—PISO 3?, TELEFONO 3022, 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José M a r * ^ . g , 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Foni* jg». 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito g¿u¡if 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Carve-t. S E C R E T A R I O - C O N T A D O K -
do Téllez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vfdal Morales. r lefter65 
Fianzas de tedas classs y por módicas primas, especialidad para Coic 
la Lotería Nscional. Ccntratist«s¿ Asuntos Civiles y Criminale?. Fara 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
1604 
D I A R I O D E L A M A P J 1 J A . — E á i e i 1u de la m a ñ a n a . — J u n i o 19 do 1010. 
D A M U N D I A L 
Qrp,3 semana esta para la aviación 
gn-Am-éricr.. 
pds desconocidos se han improvisa-
f¿ insignes pilotes del airo, 
p .gaaiilton era hasta ayer uno de tan-
' ¿js seres ignorados como hay en el 
p]ando: Hamilton es hoy una eelelVri-
dad. Bastaron algunos días para que 
ésito le sonriera y la fama 1c di.s-
per5ase rodos sus favores. Pero en 
¿sos pocos ftias. pudó quedarse sin exi-
*0 v sin fama, descrismándose en cual-
quiera de las oscuras poblaciones flo-
jidanas donde hizo sus primeros rue-
jos. Hay crloria« que ge concjiiistan 
pronto, á f-u-erza de un atrevido y ries-
goso impulso, que vale por muchos 
¿ños de labor lenta y tozu-da. A estas 
glorias rápidas pertenece la d-e Hamil -
ton, }' ü0 Por ello es menos leg í t ima y 
pura. S u ir y venir de Nueva Y o r k á 
piladelfia y de Fi ladelf ia á Nueva 
York, le ha puesto por los cuernos de 
ja hma, ai lado de los príncipes de la 
eviación. en un lugar prominente y 
merecido. 
De Owes cabe decirse más a ú n : na-
die le había o ído mentar ni como mero 
¿ficionado á los viajes aéreos; de pron-
to se planta sobre Nueva Y o r k en un 
dirigible rarísimo, realiza movimientos 
audaces y. por la inhá.bil intervención 
de un públco emocionado, está á punto 
•fde morir deshecho. L a muchedumbre 
!é aclama, lo vitorea, le agasaja y 
(hves se toma de un don nadie en un 
ídolo de su ciudad. 
Conocemos la índole del pueblo ame-
ricano, (l̂ 1 suyo imiprosionable, audaz 
v amigo de ganar laureles á saltos. Así 
esperamos que las empresas de. Hamil -
ton y de O.vcs se repitan con mucha 
frecuencia, y que algunas intentonas 
imprevistas se conviertan en resonan-
tes triunfos y otras en sangrientos 
fracasos. 
El hombro os nn eterno ó incurable 
enamorado de la gloria; y si el hombre 
ís yanqui, es un doblo enamorado de 
la gloria y la riqueza, y opina que vale 
más morir luchando por la reputación 
y el dinero, que vivir sin bienestar ni 
renombro, pobre y ocultamente. 
: E n ello hay cierta grandeza que 
aplaudimos, porque nada ticno do sui-
cida y estéril, sino de heroica y fe-
cunda. 
Así debían pensar Colón. Américo 
Vespucio. Vhzco Núfíez de Balboa, Ma-
gallanes, Cortés, los Pizarro. J i m é n e z 
He Quesada, Orellana y todos los ilus-
tres descubridores, conquistadores y ci-
vilizadores que redondearon la tierra, 
geográficamente hablando. 
E l cable nos ha dicho >n siguiente: 
"Mr. Asquith anunció hoy que e! 
general Kitchener ha renunciado el 
cargo do Inspector General de las 
fuerzas militares de Inglaterra en ol 
Mediterráneo, sin dar explicaciones 
acerca de las razones que hayan moti-
vado esa determinación del famoso ge-
neral inglés . 
Se cree, sin eníbargo, que ella obe-
dezca á la misma razón que hizo dimi-
tir k su antecesor el Duque de Con-
Daught. ó sea al hecho de que ese pues-
•to es de mero adorno, sin que tenga im-
portancia efectiva, aunqu« está dotado 
un gran sueldo y de altas prerroga-
tivas." 
1 iQué par de tontos son el general 
Kitchener y el Duque de Connaught, 
; íerwmciando á un puesto brillante, con 
gi'an sueldo y a-ltas prerrogativas y co-
ches y automóviles y caballos -de siiíla, 
porque les parece de mero adorno, s in 
utilidad ni eficacia! 
Estos ingleses son unos majaderos. 
L o mismo pasa a q u í : nadie quiere 
puestos decorativos, aunque sean muy 
lujosos; y si se- aceptan, es por compro-
miso, por no desairar al gobierno, y 
mucho menos al pueblo soborrno. cuya 
' voluntad hay que acatar en tollas las 
«Uiiiocracias. 
Suiza va á proceder á la reorganiza-
ción de su ejército, conservando los 106 
batallones de l ínea con q ó e hoy cuenta, 
pero agrupándolos on ]8 brigadas en 
vez de las l í ¡ que tiene actualmente. 
Cuatro de estas brigadas serán re-
clutadas. instruidas y oquipadas para 
¡a giterra de montaña. E l l a s consti . i-
rán un cuerpo de tropas especialmente 
dedicadas á defender los pasos de. los 
Alpes, aunque también puedan pres-
tar sus servicios en otras regiones del 
país. L a s ocho divisiones actúales , de 
dos brigadas cada una, serán reempla-
zadas por seis divisiones de tres bri-
gadas, qne se agruparán para ocupar 
ciertas regiones de la Federac ión . 
E l proyecto del departamento mili-
tar federal consta de otras disposicio-
nes importantes. Los cuatro cuerpos de 
que se compone ahora el ejercito desa-
parecerán; pero quedarán tres coman-
dantes de cuerpos, los cuales coman-
dantes, en tiempos de paz. fung irán de 
inspectores, y en tiempo efe guerra se 
d iv id irán el mando de las divisiones. I 
L a nueva organización dota á cada 
una de estas divisiones do dos escua-
drones de guías y dos baterías de obu-
ses. H a b r á además, con carácter inde-
pendiente, tres brigadas de dragones. 
Por lo visto, Suiza no deja de velar 
nunca por »u independencia, y se or-
ganiza y percibe para, llegado el caso, 
defender eficaz y sabiamente el terri-
torio nacional. 
L a Croiz. de París , habla largamen-
te de cómo decae el espír i tu militar en 
Franc ia , y dice aue en diez años ha 
disminuido on un v-incuenta por ciento 
el número de candidatos á cadetes. 
He aquí las causas ú qüC atribuye la 
Croix dicho fonómeno: íás vejáciohes 
de que son objeto los qi íciáles , la inge-
rencia de la política en el ejército, el 
favoritismo de escalafón y la pequeñez 
do los sueldos. 
E l mal es grave. 
L a muerte del espír i tu militar, uni-
da al estancamiento de la población, 
puede traer graves crisis y sensibles 
desastres á la gran repúbl ica latina, 
Cftre ya ha tímido que formar ejércitos 
coloniales, de tropas negras, para re-
sistir á. la superioridad alemana, en el 
sostenimiento de la paz armada, úni -
ca paz posible en estos tiempos, en que 
el desarme universal no se ha realizado 
todavía. 
E l "Gobernador del Estado de C a l i -
fornia ha prohibido que en el territo-
rio de su mando se celebre la brutal 
lucha á puñetazos entre Jeffries y 
Johnson, el coloso blanco y el coloso 
negro, que piensan deteriorarse seria-
mente sus enormes humanidades, el 
d ía 4 de Jul io, aniversario glorioso de 
la independencia norteamericana. 
L a orden del Gobernador es targibién 
extensiva á todos las boxeadores de pe-
so medio y peso ligero, de menor cuan-
t ía , como quien dice. 
Y la orden se debe á las gestiones 
de ios ministros coaligados de todas 'Jas 
religiones que all í se profesan. 
Vamos, que para algo sirven los cu-
ras, aunque sea para suavizar la con-
dición humana y limpiar de bárbaros 
ciertos escenarios de la importancia de 
California, madriguera -hasta ayer de 
boxeadores grandes, medianos y peque-
ños. 
Tartarín ha vuelto á Tarascón. 
Y a Roosevelt se halla 'de regreso en 
los Estados Unidos. 
No sabemos hasta ahora ¿pe tó haya 
seguido n ingún rabio dronicdario. cie-
go como el que torturó y desesperó al 
famoso cazador de gorras. 
D . Teodoro ha prometido no hablar 
en dos roes ¡s. 
Esto es lo mejor que ha dicho de dos 
años á la f ce lia. 4 
¡ Descansemos! 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
•• D r o g u e r í a do S A R R A y F a r m a c i a s acred i tadas 
C 1«2 17 My. 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A L A PAR-
:: :: TE CALLOSA :: :: 
1-Jn. 
IUPÜS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 





(Para e¡ DIARIO DE LA MARINA.) 
12 de Junio. 
¿Se cubaniza esto? ¿ V a m o s á tener 
un partido más? Asi nos lo anuncia 
nn republicano de Saint-Paul, -Mr. I l a l -
Bért, Presidente del ' f í o o s e v e l t C lub , ' 
al hablar de "un partido sin nombre, 
del cual serán jefes RooseVclt, P in -
tíhpt y Gnrfield." Tía dicho esto, con 
ocasicD de un banquete dado por 
aquel Club en honor de Mr. Pinchot 
y de Mr. Cai i i e ld y en que el primero 
de estos dü^ppoiíticos ha pronunciado 
un discurso. Antes de hoy he elogia* 
ao á este personaje, que es de mér i t c 
indudable. Heredero de una erran for-
tuna y necesitando de afición para-
matar el tiempo, en lugar de ctarls 
por los caballos ó los yates, le dio por 
el arbolado. Se fué á E u r o p a á estu-
diar en las escuelas forestales; y al 
regresar se dedicó á hacer propagan-
da contra los devastadores de los mon-
tes y á atraer, la a t e n c i ó n del pueblo 
ámer ieano hacia el peligro de dejar 
^ c a l v a " la superficie de este país . 
No sé si él fué quien ca tequ izó al Pre -
sidente Roosevelt; ó si este, gran 
amante de la naturaleza, era un con-
vertido que no necesitaba que se le 
predicase. 
E l l o es que n o m b r ó á Mr. Pinchot 
Jefe del Servicio Forest;)!: y ambos 
aplicaron lo que ha llamado po l í t i ca 
de conservac ión , "conservation poli-
cy ," no limitada sólo á contener la ta-
la y fomentar la p lantac ión de árbo-
les, sino á impedir que la nación ena-
jenase á bajo precio los yacimientos 
mineros, los saltos de agua y otros 
recursos naturales. E n el desarrollo 
de esta pol í t ica ha habido algo de ile-
galidad y de arbitrariedad, s egún los 
''intereses e s p e c i a l e s , e x p l o t a d o r e s 
abusivos de esos recursos—y afiliados 
al partido republicano—. Entraron en 
lucha con Mr. Pinehot, á quien lo-
graron expulsar de la Jefatura del 
Servicio Forestal , en parle por culpa 
de el, pues comet ió una falta de res-
peto y de etiqueta con sU superior 
j e r á r q u i c o , el Secretario del Interior. 
Mr. Pinchot. en su.discurso de ayer, 
los ha atacado: y lo que ha dicho en 
pro de la pol í t ica de c o n s e r v a c i ó n es 
excelente; y muc-ho bueno hay en lo 
que ha manifestado contra los po l í t i -
cos que se ponen al servicio de los 
negocios sucios y contra la abyecta 
supers t ic ión de la disciplina de parti-
do; hay que ser—ha declarado—buen 
ciudadano, antes que Inien d e m ó c r a t a 
ó buen republicano." Pero, también , 
ha injertado en su orac ión , las ha-
bituales declaraciones sobre los trusts 
y sobre su t i ranía y cr ímenes , sin 
que nos haya expl'cado—como tampo-
co nos lo exp l i có su patrón , Mr. Roo-
s e v e l t — c ó m o se va á acabar con ellos 
ni» qué ganar ía nadie con que se aca-
basen. No ha propuesto nada ' • gacel a-
ble," que es lo que importa. ¿ H a y has 
tante con programa tan exiguo para 
constituir un partido de fuste? A lo 
surn^o, para un partido menor, como 
es ese "prohibicionista," que se ha 
e m p e ñ a d o en impedir que los ameri-
canos absorban bebidas a lcohó l i cas . 
fil naejep disolvente de l á c i - • 
do drleo, preparado segiin for- *¿> 
p iu la del U r , Ghapel le . ¿¿t 
i n d i c a d o en t o d a » l a s afee- • 
cionei» s é p t i c a s de l aparato u r i - V 
nar lo . F o r m a g r a n u l a d » , de ^ 
\ i ~r~~-— agradable y f á c i l a d m i n i s t r a - J 
4 Ĵí" venta en todas las F a r m a c i a s . 
• V i pósito: Sa"-á, Jonhson y Belascoaín 7B, Larneu. y> 
c 1554 30-Jn 1 
Pero, s e g ú n parece, el objetivo no 
es obsequiarnos con un partido m á s : 
sino que se trata, como dice hoy el 
"Nfew Y o r k Tiribune." de un nuevo 
paso de la consp irac ión contra el 
Presidente T a f t ; ó sea. de prepararle 
el camino á la candidatura de M r . 
Roosevelt para Presidente. Mr. Pin-
chot regresó , hace pocos días de E u -
ropa, donde tuvo conferencias con 
Mr. K< .isevelt; quien probablemente 
le dió apuntes para ese discurso. 
Sombras que se vienen sobre la ca-
beza de Mr. Taí't. á quien, hasta ahu-
ra. nada le ha salido bien. Cierto que 
las Cámaras han votado, al íiu. dos 
de los proyectos presidenciales, el re-
bt iyo á fiscalización de los ferroca-
iTiies y el de creac ión de Cajas Pos-
tales de Ahorro, pero con tales modi-
ficacionesj que Mr. Taft puede tener-
se ^per el menor padre de todos" los 
|u han hetiho osas cr iaturas; y como 
el Senado y la Cámara B a j a no han 
votado lo mismo, habrá Comisiones 
Mixtas y nuevas, modificaciones. Tam-
bién se habrá interesado el Presiden-
te por una pol í t ica de e c o n o m í a s 
c u e s t i ó n — d i j o en su Mensaje de D i -
ciembre ú l t imo—la máé importante, 
acaso, de las planteadas;" y las eco-
nomías no se ven. 
Como ha habido buenos ingresos, 
los legisladores no han pensado en 
rebajar los gastos, á pesar de habérse-
lo aconsejado el Presidente. Xo serán 
de menos de mil millones de pesos; y 
es seguro que pasarán de esa cifra, 
majéstutosk, si se aprueban los crédi-
tos para ríos y puertos y para cons-
trucción de edificios públ icos . Se nos 
dice que Mr. Taft se muestra muy 
contrariado por esto; y que algunos 
republicanos le aconsejan que sacrifi-
que el primero de af|uellos crédi tos . 
Xo es m i n ú s c u l o ; es de nada menos 
que de cincuenta y un millones no-
vecientos mil y pico de pesos. Pero 
¿de qué serv irá que el Presidente be 
avenga al sacrificio si los representan-
tes no colaboran en é l? / . Y cómo van 
á colaborar, si hay doscientos noven-
ta y seis distritos interesados en que 
se bagan esas obras en ríos y puertos? 
Y son obras electorales; porque, como 
ha demostrado Mr. Purton en el Sena-
do, el plan es ant ic ient í f ico y arbitra-
rio : uo se ha puesto en él lo necesa-
rio para mejoras indispensables y se 
ha destinado un dineral á trabajos 
menudos, parciales, de dudosa utili-
dad, sólo para halagar á ciertas loca-
lidades. A este proceder—que, por 
desgracia, también se emplea en 
otros pa í se s—se le l lama aquí el "bn-
rri l de carne de puerco;" en el cual 
cada representante mete la mano pa-
ra sacar su tajada ; y, tal vez. lo me-
nos puerco del caso sea ía carne. Y a 
se sabe que los dos sistemas m á s cz-
rós de gobierno son los extremos: el 
a -ointiámo y la democracia. E n t r e 
el capricho de L u i s Quince por K 
Marquesa de Pompadour. que le cos tó 
i Francia unos veinte millones de pe-
sos, y estos derroc'hes en obras pú-
blicas superflúas. sólo para que corra 
el dinero en algunas poblaciones y 
prosperen los cantratistas y cobren los 
burócratas , no hay, en el fondo mu-
cha diferencia. 
Si el Presidente pusiera veto á esc 
proyecto de ríos y puertos, se podría, 
evitar, ó siquiera disminuir mucho, el 
déficit, con que se cuenta, no obstante 
los buenos ingresos; pero sucede que 
si los representantes tienen que culti-
var sus distritos Mr. Taft tiene que 
cuidar su r e e l e c c i ó n ; y. como dice el 
proverbio i n g l é s "lo que es salsa para 
el ganso, es salsa . para la gansa." 
Los mismos electores que votan por 
representantes, votan por delegados 
para elegir Presidente. Mr. Taf t po-
dría prescindir de ellos y posponerlos 
al in terés general de los contribuyen-
tes y de la nac ión , si hubiera sido 
elegido por seis ó siete a ñ o s y si no 
hubiera ree lecc ión. E l sistema es mal.) 
y no parece probable que se le modi-
fique, por ahora. 
• i • : " X . Y . Z . 
^7na idea humanís ima y s impática 
resplandece en las columnas de E l 
Mundo de ayer sábado. E n su art íce lo 
de fondo proclama la conveniencia dé 
seguir facilitando á la mujer cubana 
medios decorosos de ganarse la vida in-
depehdientéménte . 
E s el gran paso de los pueblos moder-
nos hacia el desenvolvimiento de un 
porvenir social maravilloso. E l gran 
novelista francés Marcel Prevost, abor-
da con noble gal lardía el problema djí 
las vwrgés fin-tes. L a emancipación fe-
menina solo es viable en el caso de que 
la mujer tenga vigor, fortaleza de áni-
mo y entereza de espír i tu para afron-
tar por sí sola, ó más exacto, sin el au-
xilio del hombre ¡él problema de la vi-
da. Esta evolución social está perfecta-
mente iniciada cu Europa y en Xorte 
América. E n Franc ia y en el Xorte de 
Espaiía hay gran número de mujeivs 
dedicadas á todas las profesiones út i -
les. E n Cuba está ya brillantemente 
iniciado este progreso, solo falta seguir 
dándole impoilso. 
E l colega de la mañana lo indica bri-
llantemente en estos párrafos, á los 
que solo haríamos ligeras salvedades: 
' ' E l dcsconocimioifo del derecho de 
la mujer al trabajo, es la causa que la 
mantiene en inferioridad social, en de-
pendencia económica, en los pueblos 
latinos. Y el rcvonocimirnlo de esc de-
recho es lo que ha elevado la condición 
social de la mujer en los pueblos del 
Xorte. y, singularmente, entre los an-
glo-sajones. L a 'Revolución cubana tie-
ne en su activo el haber llamado á la 
mujer á todos los campos de la acti-
vidad económica, no derogando nin-
guna le}' española que prohibiese el ac-
ceso de la mujer á todo trabajo honra-
do, pues tal ley no exist ía, sino modi-
ficando el prejuicio, 'la preocupación 
que privaba, de derecho, á la mujer de 
su derecho al trabajo. L a Revolución 
cubana ha dado entrada á la mujer en 
el orden burocrático nacional, provin-
cial y municipal. H a llamado á gran 
número de mujeres al magisterio. To-
davía nos parece poco lo que se ha he-
cho en este sentido. Quis iéramos que se 
aumentase el número de las mujeres 
en las oficinas públicas. Quisiéramos, 
como lo ha pedido cierto escritor suizo, 
que Ja instruneción primaria se diera 
exclusivamente por mujeres, ó que fue-
ran mujeres la mayoría de los profeso-
res de la enseñanza elemental. Para 
facilitar el acceso de íá mujer á los 
comercios, industrias y escritorios, se 
ha hablado, en Alemania, de hacer una 
pequeña rebaja en el subsidio indus-
xñíú á los establecimientos que utilicen 
el trabajo de cierto número de mujeres. 
E l plan no parece viable, por razones 
fjspales. Pero se hace una gran propa-
ganda para, que las señoras favorezcan 
con su clientela á los establecimientos 
que. por la índole de su giro, pueden 
utilizar el trabajo fem-enino, como son 
las tiendas de lencería, de ropas para 
mujeres y n iños ; peletería para los 
mismos; sederías , perfumerías , quinca-
llerías, etc. E n resumen: debemos alen-
tar y proteger á la mujer en su natural 
y honrado anhelo de emanciparse por 
medio del trabajo." 
E l Comercio, de esta capital, publica 
un resumen de una cuest ión personalí-
sima que debate desde hace dos meses 
en E l Fénix de Sancti Spír i tus . Tráta-
se de averiguar si el S r . Mart ínezmoles 
escribió de su puño y letra un artículo 
publicado hace a lgún tiempo, en el 
que se elogiaba á dicho señor. 
Y para esclarecer ó dilucidar una 
bagatela semejante E l Fénix estuvo 
Menando planas enteras durante dos 
meses; y hasta se nombró un tribunal 
de honor formado por notables perio-
distas habaneros cuyo fallo no acata 
aquel periódico. 
Lo que nos asombra es que se haya 
v—- _c '«api? 
de gliceroibsfatos ácidos recomendado 
espcckilmcnte por los médicos del mundo 
entero en las afieéeiónes nerviosas, neu-
rastenia, etc. , en la convalescencia después 
de largas y penosas enfermedades, como 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA PDR TODO DROGUISTA. 
THE ANGLO-AMERICAN PHAHMACELTICAL CO^ LIC., 
Croydon, Londres. 
V ri. Curación rápida y segura 
de las Ejzoatoais, 6 
Tumor a* buaeosos, 
CorvBzaa, Forra na, 
Sspa.rfiva.noa, 
Sobrebueaos, 
Esfuerros, McJeteiSjVeJxgonea, «tí. ,tw 
.lüNC-OBNTOROJOMÉEE 
dePMtBEáa CH ANTILLY.en OrléaneíFrancia) 
NO D E J A N D O C I C A T R I C E S 
Dole Tleumas. Bronquitis, 
A-ngin:. fluxión de Pecho, e t c . 
en lodos mí lumualcs, son curados perla 
11 
sin Igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
«O Años da éxito. — De venta en casas de : 
MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA 





E S C O 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n los POL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATOP.ios 1 E S C O " , BAIBIEUX (FrancJ' 
Y en Todas Buenas F&rm&ciaa 
EN M O G Ü E R I A S . BOTICAS 
ta O m É t a , vigorlaaote y RwoBstituyeato 
S m u l s e o n C r e o s o t a d a 
! L L . 
m u w \ \ \ m m m i m 
1-Jn. 
dado tanta importancia á lo que no 
pasa de ser un chisme de aldea, envuel-
lo en resabios dg odio polít ico. 
L a prensa seria rechaza estas cuestio-
nes.» y en el caso de ser imprescindible 
tratarlas no se les concede nrás que me-
día columna. . i 
Y a es "hora de que nos miremos en 
el espejo ¡de los ffranflf-<; npn'Adieos de 
Europa. i 
E l Correo Español de Sa.s:ua. publi-
(?a la siguiente nota muy laudable y, 
honrosa para Cuba y E s p a ñ a : 
'"Xucstro estimado amigo el s eñor 
don José Miaría Beguiristain, Presi-
dente del Centro oficial de la Colonia 
española de esta villa, nos ha manifes-
tado ayer, y no -lo hemos publieáGo ayer 
mismo por falta de espacio, que se en-
teró con verdadera Satisfacción del no-
ble proyecto expuesto en estas colura-
nos por otro amigo querido, el entu-
siasta sagüero señor don Antonio Mi-
guel Aleover, para erigir una estatúa 
en uno de los extremos de la plaza, de 
Independencia, al inolvidabie goberna-
üor que fué de Sagua don Joaqu ín C a -
sariego. 
L a circunstancia de ser el señor A l -
eover un cubano idólatra de su patria, 
y muy especialmente de su pueblo na-
tal, y el hecho de tratarse de rendir un 
homenaje á un militar español como 
lo era don Joaqu ín Casariego, basta-
rían, aún cuando no se tratase de un 
acto de justicia, para despertar el en-
tusiasmo de nuestros eompatriptas y 
moverlos para que. sin más demora, 
comenzaran y llevaran á término feli^ 
el plan propuesto por el señor Alca-
ver ." 
Después , el colega hace unas consklo-
raciones sobre varios compromisos ur-
.'cnl es de la Colonia Española de Sa-
gua respecto al 'Sanatorio de la misma, 
lo cual no impedirá que luego derliqu^ 
mayores esfuerzos á la erección de la 
mencionada estatua. 
E l Diario de Sagiw-, dedica un suela 
to al poema persa de Ornar Khay-
yam. ' 'Los Rubayata*'" que reproduje 
entero en sus columnas, y al que noa 
referíamos días pasados. 
Y dice: 
"Desde hace algunos días veníamos 
copiando un 'hermoso "•poema persa,' 
no" de uno de los poetas orientales >:t 
más renombres. 
Este es un trabajo que nos mandó 
muy recomendado i imeligenfr wm-
gp nuestro, do íá Ila'-aiia. 
A \ ; r se .uñó r-ubliear' lieho 
poce-a." algimos lo han leí'1'- cen g'its,. 
lo y hasta guardado, pero otros, loa 
nienos por no decir los más. hasta sne-
ño los sugería y no faltó quien nos cri-
ticara ía lgt<£. 
Y para que estos úl t imos vean que 
hasta en la l l á b a n a se ha saboreado la 
buena lectura del poeta oriental Ornar 
Khayyam. vean lo que dice la sección 
' L a P r e n s a " del Diario de la Ma-
rina. 
" • E ! Diario de Sagua viene publi-
cándo un curioso "poema persano." 
de uno de los más grandes poetas clá-
sicos orientales: Ornar Khayyam, célo-
bre cantor del sibaritismo persa. 
Copiaremos algunas estrofas, que se 
nos antojan de actualidad en la pre-
sente orgía de los burócratas reinan-
tes : 
" ; A h ! Llena la c o p a . . . ¿ D e qué 
nos sirve repetir que el tiempo se des-
liza bajo nuestros pies? ¿ P o r qué t(*rii-
ular ante el mañana que aun no ha na« 
eido. ó ante el tremendo ayer, si el hoy 
es dulce? 
I ' n instante en el desierto del no 
ser: un momento para gustar la fuen-
te de la v i d a , . . L a s estrellas se ponen, 
y la caravana sale hacia el amanecei 
de la n a d a . . . ¡ A p r e s u r a o s ! 
¿ P o r qué disputar ¡largamente bus-
cando def in ic ión de esto y de aquello? 
Más vale alegrarse con el racimo jugo-
so, que entristecer biiscando el frute 
que no existe ó que es amargo." 
E l poema se titula " L o s Rubaya-
t a , " de Omar Khayyam de Naisha-
puf;" 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e u 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u 6 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
Dolores, Reumatismos 
N E U R A L G I A S , G O T A 
ElOmapi!, lo mismo en licor que cu 
pildoras, tomado á la mitad de ia comida, 
á ia dosis de una cucharada sopera d« 
licor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
calmar muy rápidamente los dolores 
reumáticos, aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que hayan sido á 
otros remedios. Cura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que se* 
su asiento: las cosiilias, los riñones, log 
miembros ó la cabeza, y alivia los sufri-
mientos tan penosos d é l o s ataques do 
gota. 
ANTES DESPDÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos de», 
cubrimientos de la ciencia, no contienfl 
substancia alguna nociva, y su uso no 
presenta en absoluto el menor peligro 
para la salud. Bl licor es, además, do 
un sabor agradabiiisimo. 
Generalmente prodúcese alivio ya 
desdeel primerdía, y el tratamiento, con 
todo y costar solamente unos 30 c é n -
timos cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, cuides*1 de exi-
f;ir en la etiqueta la palabra Omagil y as señas del Depósito General : Mauon 
L.FRERE. 19, rué Jacob, Paris. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó c de la m a ñ a n a . — J u n i o 1.9 de 1910. 
Que es como si d¡.ióramo|S: "La rivm-
hanvbaya de los cuatroceoitástas/ ' 
E l s eñor Pedro Giralt nos pseribe del 
Diario de la Marina, supl ieándonos 
algunas números del Diario de Sagua 
para completai- la colección <ie dichos 
'"poemas persanos." cosa que haremos 
con gusto á la primera oportunidad." 
Con ieufit.o consignamos que hemos 
recibido dichos números , por lo que re-
petimos las gracias al ilustrado colega. 
L a Publicidad de Santa Olara, pu-
blica un art ículo de(l doctor Jul io Jo-
ver, sobre " E l debatido problema del 
paso del Cometa Ha l l ey ." 
Comenta y reproduce en parte las 
consideraciones del doctor Enrique 
D d Monte publicadas hace poco en L a 
Lucha, y sostiene que los astrónomos 
ingleses Crommelin y Cowell podían 
haberse equivocado en el cálculo de las 
efemérides del cometa. 
S in duda alguna.^ que el hombre mis 
sabio puede equivocarse infinitas ve-
ces; pero esta vez es indudable que no 
se han equivocado en lo que dedujeron 
sebre los pasos del núc leo del cometa 
por el perihelio y por l a l ínea de los 
nodos. 
E n lo del paso de la cola no pudie-
ron errar porque nada afirmaron. 
E s e cá lculo ha de inmorhdizar á 
Crommelin y Cowell, como otros ante-
riores inmortalizaron á Clairaut y á 
Hal ley y como el descubrimiento de 
Keptuno inmortal izó á I/e Terr i er por 
otro prodigio del cálculo matemático. 
Y por nuestra parte, si nos atrevi-
mos á creer anticipadamente en el 
triunfo de Crommelin y Cowell el 19 
y el 20 de 'Mayo, fué porque hasta aque-
llos momentos, el cálculo de dichos as-
trónomos resultaba exact ís imo. 
¡ P o d í a n equivocarse! | Claro qne po-
d í a n ! L a equivocación está al alcance 
de cualquiera. 
E n cambio el poder de acertar no 
está al alcance de todos. 
B A T U R R I L L O 
Sí hay por qué 
Sent i r ía que á algunos lectores pa-
recieran cansadas mis polémicas con 
E l Tiempo. P a r a mí que,no hay to-
ma más interesante, labor m á s fructí-
fera ni empeño más patriót ico, que 
los temas que discutimos y la labor 
que nacemos E l Tiempo y el Diakio. 
desde nuestros respectivos puntos de 
vista: como que los peligros vienen, la 
relación de' las obras públ icas que han 
de incluirse en el Presupuesto. 
Relación de las obras que han de 
realizarse en la provincia de la Haba-
ua 
•mes a Catalina 
•lena á Guara 
San Antonio de las Vegas á 
Guara 
E l colega deshispanizador, que sigue 
con la gloria de ser único en su clase, 
nos dispensa una 'honra que no mere-
cemos. 
Toods los d ías se esmera en recoger 
y apuntar los menores detalles de esta 
secc ión. Cuenta las l íneas que escribi-
mos, el n ú m e r o y tamaño de los recor-
tes que pegamos en l a cuartil la, si esta-
mos flojos de sintaxis, etc., etc. 
E n fin, todas estas minucias que se 
les observan y publican á los grandes 
personajes. 
! E s o es casi elevarnos á la altura de 
Mr . Roosevelt. 
Mi l gracias por tanto bonor. 
N i t r a t o de S o s a 
Ge V e n d e en S a c o s O r i g i n a l e s 
N I T R A T E A G E N C I E S C O . 
California 321 Stimson Bioek, Los Angeles 
....520 r tnk San José Bld<.. San José 
Georgia 36 Bay Street, East, Savaonah 
JlünoU 1204 Hartford Building, Chicago 
Louisiana 305 Baronne St., New Orieans 
New York ,. 62 Stone Street, New York 
Virginia Citizens Bank Bldg., Norfolk 
Washington 603 Oriental Block, Seattlc 
Canadá. 1103 Temple Bldg.. Toronto 
Cuba Havana 
Para más informes y precios, escríbase 
& la oficina más cercana. 
de esos meri t í s imos españoles que no: españoles , me permit irá el colega que 
me diga: " e s t á enredado usted en po-'le diga que no comprendo cómo, aquo-
lémicas con un viejo amigo á quien líos de los redactores y colaboradores 
quiero mucho, Raimundo Gírbrerií." qué naeiéron en España, han podido 
De donde se sigue que los indiscutible..-, ser antiespañoios desde la cuna. Y aun-
méritos del Director de " E l Tiempo" que p"Jif''<i ^ i ' . que no hay nada impo | Jaruco á Mendoza 
le conquistaron amigos valiosos, en un sible en el mundo, y bien pudiera h a - j S a n t a Cruz del Norte á Cara 
campo donde 3-0 sólo encontré preocu.|benfl producido en ellos un fenómeno* bailo 
pados, predipuestos ó cuando menas.! de intuic ión extraño, yo no lo he su- ' Aguacate á Caraballo. . . . . 
indiferentes. j i m i o : yo no fui ant i -español hasta - ünes á Xiu-va Paz . . . . . 
Y yo quiero que el colega confiese que no aprecié el estado social de mi 
que yo he sido un liclirán muy raro i país y leí en la historié de los pueblos 
porque ni me pagaban, ni me daban \ anti-cu'bano, ni fui. ni lo seré jamás, 
gracias, ni me a'-ordabiín honores, ni Y en cuanto á los otros, los nacidos 
hora se acerca, los acontecimientos es-1 me apiandían euandn est<'il):i. seuriü •i!1 aqüí, 'Modos defensores del gobierno Is la de Pinos: Puentes. ]\íal-
t á n en puerta y la conciencia nacional j Tiempo," sirviendo lealinente sus :n- actual y su a p é n d i c e " — e n t i e n d o la i paez. Cayo Éfeiüto y Casas, 
necesita elevarse sobre las miserias de; íereses contra los sentimientos y las as-' Kepública y la ley Platt—nadie defen-1 Camino de San Francisco, 
chivos, cesant ías , subastas y pensiones, j piraeiones de mi pueblo. 1 dió primero que yo con la pluma esa ¡ V i v a c , calles y puentes de 
y estudiar las altas cuestiones: las que | A c a b ó la g u e r r a E s p a ñ a cesó para j ley, y precisamente porque amo la so-¡ Santa Alaria 
afectan á la personalidad cubana y siempre; no había teaior de reconquis • beranía de mi país soy hispanisante. Calles y puentes de Madruirn 
han de determinar nuestro porvenir, j ta. L a solución prevista por Saco y j Desde que de E s p a ñ a no puede ve- Acueducto de San José de las 
como nación, colonia, territorio ó es- ' tan temida por los autonomistas, em-¡nirnOS la esclavitad, no la temo: la L a j a s 
tado. pezaba á realizarse con el Gobierno amo. Desde que de los Estados ü n i - Acueducto en Güines 
E l colega no quiso lastimarme con ! Provisional americano. Los ex-guerri-: dos puede venirnos la pérdida, nos i Idem cu Jaruco 
la acusación de mercenario. Pero me.jlleros, para hacer méritos y que los re- | vendrá la pérdida de la soberanía, re- Idem en Hcjueal 
ape l l idó Bcltrnn: aquel célebre perso-1 volucionarios olvidaran su mfamia, i caíb, lucho y contiendo con " E l Tiem-i San Antonio ^ íos B a ñ o s á 
naje medioeval, que prescindiendo d'i j iniciaban alborotos, mataban á un po." ¡ Vereda 
si comet ía ó no una indignidad, supri-j hombre en San Antonio y á otro en i DiMÍinlas nuestras apreciaciones del I Composición de calles y alcan-
anió 'á un hombre que no le había he ¡ V u e l t a Abajo y hacían evacuar de las problema, debe ser una la finalidad;' tarillado de Santiago de las 
cho mal "por servir á su s e ñ o r . " Y j poblaciones del campo á los menos cul-j honrar la historia cabana salvando pa i Vegas 




I N S T A N T A N E A 
Fuenteyilla, el redactor ^ r , 
..trrno. dispuesto siempre í ' 
necesidades y á combatir ' i J ^ i a r 
ha salido también á la defe ^ 
españoles abandonados en i f ^ . ^ l o i 
E l notable periodista pide <?ai^ 
80.000 so de las grandes inst i tuc^nf COap,'r-
WJtoOjj ia . "So t r a t a - d i c e ^ , / ^ -
15.000 1 á su Patria unos cuantos in 
•i quienes vilmente se les cn í l -^11^ 
30.000 unidas estas instituciones ron V 
J ucrzo lo lograrían y demosíraríS!0 
| mas que se interesan por la sup* 
17.000 i los suyos, ya que no hav represpm ^ 
1 en Kingston, que pueda anxili ^ 
6 0001 estás momentos á esos españoles ' .en 
4 000 |nes la desgracia acosa." 
Tengo confianza en la Colonia r 
25000 pafiola y én las clases obn-ras Xn 1 • 
40.000! ^ (\n" mueran en el desMerro V 
50.000 
30,000 
proteg ía , le utilizaba como ciego ins-
trumento de su voluntad. 
" N i quito ni pongo rey; sirvo al 
amo." L o dijo Beltnán que tenía amo; 
hoy personajes cubanos.—La adula-j 
cióu, disfrazada de üraí i tud. ponía las 
conciencias al sen-icio del Interventor, i 
H a b í a que luchar por hacer criter 
Joaquín N. A R A M B Ü R Ü . 
— o » 
no ha estado exacta la cita, porque popular, preparando ánimos y volun 
yo, si los he tenido, no me hedadoj tades para las determinaciones que 
cuenta de ello. ¡ tomara el poder ocupante. Y creí, 
" L o s españoles estimulan, aplauden | ^uo ni era noble ensañarse en el ven 
6 los que le ayudan, pero abren pocojeido ni patriót ico determinar un éxo-
la mano á los que les sirven, por cica- do de capitales y familias españolas 
teros ó por soberbios," dice " E l Tiem-
po." 
Pero es el caso que á mí no me 
aplaudieron nunca, durante esas trein-
ta años en que, según el colega, iba yo 
de la autonomía á la independencia y 
de esta á la autonomía, perseguido de 
i ie Su 
1 u m 
E n el sálón de Biblioteca de la Cá-
mara sé reunieron aver á las once v 
i-eprrsentautes 
VA doctor Carlos Mendieta, miem-
bro del Comité Parlamentario y á cu-
ni práctico mantener en la paz los.; media de la mañana 5 senadores y 30 
odios de la guerra. 
Creí que debían fomentarse ideas de 
reconci l iación y solidaridad entre los 
dos componentes del factor blanco la- y a iniciativa se celebraba esta reunión 
tino, por si habíamos de quedar libres j mixta de los miembros de ambos cuer-
como nación, frente á las justas que- pos colegisladores, cedió la presidencia 
caciques, odiado de turbas, combatido j jas jp] factor negro y á los propósitos ai senador Cisneros Betancourt. ocu-
de periódicos, unas veces sudando el | absorventes del factor sajón, para s a - | p t r á d o la secretaría el señor Gonz'.ílez 
quilo para ganar dos pesetas en el ta- | t isfacer prudentemente á unas y resis-: Sarraín , quien expl icó el objeto de la 
Uer, otras •haciendo cosas que subleva- tu- hábi lmente á otras. Y entonces, l a ! reunión y dió lectura á las comunica-
ban mis instintos, siempre luchando, pluma qUe combatió "á E s p a ñ a en lo ciones de los señores Pierra, Llaneras, 
sufriendo, mal vestido y casi ham-j pasado, se impuso la misión que aún Pérez A n d r é s y luarcané. exponiendo 
briento, cuando otros cubanos se enri-1 i.ea]iZOí s5n n{l(]ie lo solicitara, sin • los motivos de las ausencias respecti-
quec ían en sus bufetes, fomentaban qUe n i n g ú n señor me pidiera el serví- vas y trasmitiendo los señores Roig y 
fincas, arrastraban coches, y otros, tos ció, desde " E l Occidente" y " E l V i - Atanasio H e r n á n d e z las excusas de los 
austriacantes, se pegaban al presu-1 giiante," en provincias, y desde el •'senadores Espinosa, Alberto Nodarse y 
puesto y t en ían la confianza de los do- Diario de la Maríxa. que ha estimado! García Osuna. 
mi labor y enaltecido mi persona. minadores. 
D e s a f í o á E l Tiempo, y le autorizo 
para que solicite la cooperación 
amigo Brito, k que encuentre un sólo | p0rvenir. E n este punto no acepto, m \ perahit destinado á las obras públicas 
it n  j H c hecho mal con eso? ¿ X o he ser-j de la palabra para 
de m i j v i d o bien á mi patria? Eso lo dirá el ¡cá lculos que se hf 
Don Atanasio Hernández hizo uso 
de. ir que según los 
abían hecho del su-
ejemplar de la prensa española, des 
de 1882 hasta 1899, en que se encuen 
tre un sólo aplauso para mí. un solo es-
t ímulo , una frase de aprobación de los 
españoles á mi conducta pol ít ica, ya 
que, cicateros ó soberbios, no abrieron 
l a mano para darme siquiera una pla-
za de oficial quinto ó de furriel de vo-
luntarios, que tantas cubanos alcanza-
ron. 
N i muchos amigos particulares tu-
ve; antes me miraron con mala volun-
tad muchos de ellos. Arenal , actual 
m á s impulso que el de mi conciencia 1 en provincias había un sobrante de 
ahora, ni más fallo que el de la histo-, $100,000, los que proponía se repartie-
r ia , mañana. I sen entre las provincias de P inar del 
« | Río y Camagüey , que habían sido las 
1 menos favorecidas en el anterior re-
Y esto dicho al articuli.-ta de Vo / ^ i / i parto, concediéndose $60.000 para la 




fes diré dos palabras, no sin copiar an-
tes otras dos suyas. 
"Porque en esta casa fuimos los an-
cianos, separatistas en la n i ñ e z ; auto-
Después de un largo debate en que 
intervinieron los señores Lazo, Als i -
na. Cuesta, Fuente, Cuéllar y el gene-
ral Sánchez Figueras, se propuso el 
nomistas en la juventud; separatistas ^ 3 de los $100.000 se concedieran 
otra vez al dejar de ser j ó v e n e s ; apo-j $20.000 para la provincia de Matan-
Jefe en la Secretaría de Justicia. Pa- i yantes de la intervención americana I 
tricio Sánchez, D íaz P i n é s , cien influ 
yentes de aquellos tiempos pueden de 
c ir aihora si me amaban. E n cambio, 
en la esfera de los negocios y en las 
relaciones particulares ¡ cuántos ami-
gos, cuántos buenos amigos tuvo y tie-
ne el ilustre director de " E l Tiempo" 
entre aquellos é quienes combat ía el 
autor de " C u b a y sus Jueces! No ha-
blo con un bueno de esas "que dese-
can pantanos y crean industrias"— 
D í a z Bdanco, Crusellas, el sobrino de 
Calixto López, etc., no hablo con uno 
zas. 
para los fines cubanos que r e a l i z ó . . . E n votación nominal fué aprobada 
y viejos y jóvenes , todos defensores | ia proposicin de" Atanasio H e r n á n d e z 
concediendo $60,000 para Pinar del 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
P n e n t e s » M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios do proyectos y levautaraos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A I M E R I G A M S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
del gobierno actual con su constitución 
y su a p é n d i c e . . . é invariablemente 
siempre ant i e spaño le s ." 
S i se entiende por en esta casa, en 
El. Tiempo, nada ten.̂ o que decir. 
Tampoco yo he sido en el Diario sino 
lo que soy desde 1003 en que colabo-
ro en la prestigiosa publicación. 
P í o y $40.000 para Camagüey, dese-
ohándose la de conceder de dicha can-
tidad $20,000 para Matanzas. 
Se dió lectura á los repartos de la 
provincia de la Habana, Matanzas y 
Santa Clara, aeordííndose que las otras 
que faltan se les remitan al señor J u a n 
Ahora, si se habla en nombre de los Fuentes de la comisión de Obras P ú 
blicas para qe redacte el proyecto que redactores, "separatistas desde la ni 
ñez y siempre invariablemente anti-
O f i c l o s n ú m . iq. 
c17»l 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
H A B A N A . A p a r t a d o n ú m . 465 
alt 5-15 
N U T R E . E N G O R D A 
m m j f ñ ¥ u i P i i L c i s a r r a 
J3tm~ r > r o | p u e r i a S A R R A y F a r m a c i a s • $ t-8o r » o c . 
T l a t e k i m i t a t í l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
i ACCION INSTANTANEA, COLORES 
j N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO, 
I NO TIÑE E L CUTÍS Y EE APLICA 
! F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de. José Sarráéhijo, Dr. 
Ltanusl Johnson y boticas acreditaciA*' 
E l p e q u e f l o a m a r g o r d e l á c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i ñ í s i m o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
C 1472 l " My. 
Para retratos al platino, 
oreo 7 creyón, artística-
mente colocados 
> Q>osucjre»I«i)Ca>ru*»08 .-t»-• IMKMUILM un «so Í̂Mm.»» cohm»»~ 
« POSTALES 10, »0. 
1625 1-Jn. 
De como pensamos ahorrar electricidad mensualmente: 
1 9 0 8 G a s t o d e 3 0 b o m b i l l o s d e 1 6 b u j í a $ 2 0 - 0 0 
1 9 1 0 ( A n t e s d e l c i e r r e ) g a s t o d e 2 3 b o m b i -
b i l l o s d e 6 0 b u j í a s $ 2 1 - 9 9 
1 9 1 0 ( D e s p u é s d e l c i e r r e ) c o n 2 1 b o m b i l l o s 
a p a g a d o s y 5 v e « t l l a d o r e s a n d a n d o m e -
d i o d i a . . . S 2 3 - 6 7 
Y l a E m p r e s a r i é n d o s e h a s t a d e l a I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d 
jr n o s o t r o s t a m b i é n , v e n d i e n d o 
V E O T T I L A S I O R E S Y P A R A R R A Y O S 




Baños al Va He 
Desapüft de ( lúa naba coa. pa-
ra su Witudiovy comienzo. . 25.000 
Cenrenterio de A l q u í z a r . . . 5,000 
M A T A N Z A S 
De Mfilccnn á la P laya de i 
Matanzas $12.000 
Oe Paso Malo á Varadero. . 32.000 
De Cárdenas k Oimprrones. 
De Recreo á Carol ina. . . 
•De Canasí á Matanzas. . 
Pro longac ión de Canasí 
Aguacate 
De Macagua á Arabos. . . . 3.000 
De Cidra, á Canimar. . . . 20,000 
De C o r r a l Nuevo á San Josc 
De Lagunil las a Contreras 
(carretera Central) con ra-
ma 
Composic ión del Camino Real 
á Alacranes 
De Cumbres á Matanzas. . . 15,000 
Construcción del edificio del 
Mercado Unión de Reyes. . 15.000 
A m p l i a c i ó n y reparación del 
acueducto de Jovellanos. . , 20.000 
Carretera de Montserrat. . . 10.000 
Terminac ión del tramo de 
carretera de Limonar y L a -
gunillas 10,000 
11/2 ki lómetro entrada á la 
V i l l a de Colón, á contar 
desde la calle Maceo, hacia 
'las afueras 7,000 
Terminac ión de la carretera 
de Macagua 2,000 
l1/* ki lómetro de carretera 
desde el puente conclus ión 
al pueblo de J a c á n . . . . 4,500 
Cami-no del Perico á Altami-
r a l 3,000 
Construcc ión de la caretera 
de Colón á Guareira . . . . 15,000 
Camino de Amari l la á Cal i -
mete 7,000 
P r a concluir el cementerio de 
Céspedes 500 
Carretera de San José á B a -
n aguises 
Carre lcra de Perico á 
Acueducto de Colón . 
De Colón al Perico (Carrete-
ra C e n t r a l ) . . . . . . . . 
L a relación correspondiente 
provincia d 
Uí.000 bres ^ ? n n s . honrados jorn^ero-
merecen nue.stras simpatías y 
.- .ás: nuestra decidida protección ^ 
/.Por uué tío sé envía i.n , ieú?fi 
Jemai- ;< á fin de que so e n t e n d í i 
s íuaeión d« nuestros hermanos •• ^ 
munique sus impresiones á los'conf 




Dejo este asunto al patriotismo * 
talento de los periodistas que ^ 
despertar entusiasmos. 
V I E R A . 
E N E L M U E L L E 
U n maletero tuvo en el muelle 
unnn altercaJo' Parque, al coger una male, 
ta se le rompieron las agarraderas 
A los equipajes de " E í Louvre ^ 
L a z o de O r o , " Manzana Gómez no 
se le rompen las agarraderas. 
d o n m a n í j e i T c a r í e S 
• Por ía lín^a de vapores alemana 
al Jovellanos 60,000 4 l ? ^ ^ESurofta nuestro querido 
j'y distinguido amigo el opulento ha-
0 'endado don Maneul Carreño, dueño 
•del central "Covadonga" y fincas 
•aJuicareraSi. 
E l s e ñ o r Carreño va á descansar On 
poco y sus ocupaciones de última ho-
r a le han impedido despedirse perso-
nalmente de sus numerosas amistades. 
Des-eamos un fclií: viaje y grata peí-
man ene i a en Europa a l bien querido 
amieo. • 
El doctor S o t o , 
iSiempre que he indicado la prepara-
c ión " Digestivo Mo'jArrieta" ha co-
rrespondido su buen efecto. Habana, 
Jul io 15 de 1895. 
Dr . Jiram B. Sollozo. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
18 Junio 1910. 
S e g ú n telegrama, de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en Jas provincias de Piníjl 
Roque 5.0001 del R í o y Habana, excepto en I&gft 
. . . 60.000 'G-üines, Ma.druga. Palos, Nuefvi P « 




i'\»,n N i c o l á s y Ba.ta;banó; y «demás nn 
31.000 V'oMn. Limonar. Arabos. Alacranes, 
á la 'Mfita.'vz-a.s, Quemados de Güines, Tu-
Santa Clara , no esfÁ féf-j»ñas de Zaza, Cruces. Palinira, Sij 
minada todavía, ciuedando pendiente 'Andrés. I l o l g u í n , Babiney, Media bu-
de redactarse, por cuyo motivo no se Moa. Ma-nza-uillo, Cacocúm. Yara. Ve-
P A R A 1 8 1 1 1 
bien hay que i r á " E l Jerezano," f)or 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Pra-do 102 
C IGPS 30.4 
U n t e l e Aumonto 
Microscopios, Teodolitos, 
CAJAS RESEETADAS 
L a s teriemosi on n n e s t m B6vo-
d a c o n s t r u i d a c o n todos Ioí ade-
l a o l o s m o d e r n o s y l a s a l q n i i a t n o a 
p a r a « í u a n i a r v a l o r e s de t o d a í 
c iases , bajo i a p r o p i a c u s t o d i a d a 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r o m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de I 9 0 t 
• A G ü í A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S y C O M P . 
"54 !66-lM 
^iiita, Ba.racda y -.Santiago de Cuba, 
AS SON LAS DEL P i l 
CERVEZAS CLARAS 
L A TOOFÍCAL-
• - t i V 0 L g - - -
- - A S U P L ^ - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
~ E X C E L S I O J S -
- - M A L T I M A - -
L'is ceryez M c1-i:m 
j>rhií'.{p,ilí»i jato p.xiM 
ancianos. 
I Convienen,, L is obscuras e s t á n l a d i e a i * ' 
• •inn leras , lo¿ iiia;>», lo> convalot;ientes y lo* 
N U E V A F v B R I C A O E H I E L O 
nfiiniKÁf WIÍERS10ÍÍ 31 Cálzala ís Palatm Jllifijilíi 
U í l U U I ü O , T e l é l o n , . «137 T e l é l o . . , , «OB4 | Hfifl'111'1 
1595 1-Jn. 
Tránsitos, Grafómetros 
Níyeiesyjstuclies de Dibujo 
D e t o d o é s t o y m u c h o m á s j 
h a l l a r á V d . e n n u e s t r o C á t a l o - i 
K o , q u e r e m i t i m o s í r n u c o d e | 
p o r t e á t o d o s l o s q u e l o s o l i -
c i t e n . 
E L A L M E N D i R E S i 
de operaciones dentales 
D o c t o r T A B O A D E l i 
DENTISTA Y MEDICO 
Pract ica todas las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s m á s modernos. 
Extracciones sin dolor con anée te . 
sicos inofensivos. 
^Irntes postizos de todos los siste. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al aJcance de todos. > 
OoOBtill r->. dft 8 á 4, 
c Mfl 5-4 
OBISPO 5 4 
1611 1-Jn. 
::EFTÜN0 134 
5723 36-25 My. 
p n F i T a o / \ B , L i \ s 
D I A E I O D S L A MAEINA.—Edición do la mañana.—Junio 19 de 1910. 
EC0S DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
E L P A I S V A S C O 
_ - - K n Que país de España querría 
ll5teá vivir? ^ 
.Amo por igual a todas las regio-
nes e3pa"0^as- bastilla, allá dentro, sin 
.•pode1* ver ê  rnar' s e S ^ la pinta Mar-
¿all en su admirable Jiimno (la poesía 
moderna; en Q'ne más hondo espíritu 
¿o patriotismo palpita); Castilla, re-
ipito, con 8,118 llanos; con sus paramo-
TaS< con sus viejas ciudades, <M3Ji sus 
palacios, con sus catedrailes, me inspi-
ra una viva simpatía Amo Catakmá. 
con s"s encantos populares y también 
<:on sus montañas incomparables (esas 
montañas de las que ha dado una vi-
sión tan intensa la señora Albert en 
ga soberbia novela ^Solitiut"). Amo 
Extremadura, tierra seca y fuerte, 
fuerte como su pintor Zurbarán y su 
^roe Hernán Cortés. Amo Levante 
eon sui cielo claro, sus almendros, sus 
laureles y sus cipreses. Amo Navarra 
v Aragón con su energía indomable, 
l̂ ano Andalucía, con su melancolía va -
ga, sus crepúseulos de oro, sus cancio-
jjes soñadoras y langas. Amo Galicia 
v Asturias con sus brumas y sus le-
yendas. Amo, por igual, á toda Espa-
ga. A veces, en momentos db deses-
peranza, en momentos de honda crisis, 
de tristeza, parece qaie los ô jos del es-
píritu se vuelven á otros países; diría-
se que quisiéramos que nuestra patria 
tuviese algo de lo qiue tienen las otras 
¡patrias más prósperas, más ricas y 
más felices; pero sentimos en lo más 
hondo de nuestro ser, que .hay un am-
biente, con rasgos indefinibles, algo 
supremo en nuestra patria que no hay 
en las demás y q;ue no podrá ni debe 
ser borrado jamás. España debe ser 
tal como es, tal como la ha formado la 
tradición, los siglos, y este ambiente; 
estas características, estos rasgos im-
borrables son los que ha-een que la que-
ramos más, que sea ella para nosotros 
lo que no podría ser si fuera dio otra 
hianera, si tuviera todo ese ambiento 
"eairopeo" que tantos espíritus, m\u 
ches de ellos bien intencionados, ge-
herosos, quisieran imponerle. 
—<Pero entre todas las tierras de Es-
psña. ¿en cuál quisiera usted tener 
su asiento definitivo? ¿¡Cuál es la que 
como artista le atrae á lusted más? 
—Para quien ama por*igual á Espa-
ña, á la patria íntegra y grande, es di-
'fífil contestar á esa pregunta. Un 
hótii'bre que siente así el patriotismo, 
r-inoeramonte. sin artificios retóricos. 
(10 podrá fácilmente contestar á esta 
interrogación. Desde el punto de vista 
p.rtístico, todas las regiones españo-
las nos ofrecerán materia para nues-
Ira obra. Sucederá con las regiones es-
pañolas que alternativamente, según 
n.nf.stro capricho, según las ansias es-
pirituales del momento, iremos de 
linas á otras, nos sentiremos bien un, 
llía en una y otro día en otra, y al 
t&ho no sabremos decir cuál es la qu.-r 
fios ha placido m'ás. ¿Hay cosas más 
distintas qiue um pueblecillo andaluz 
|' un pueblecillo vasco? Sin embargo. 
si yo reflexiono sobre mis recuerdo'; 
de viaje, veo que dos hondas sensa-
ciones de mi vida, dos gratísimas "es-
fíaneias" españolas, las he experimen-
tado y pasado, una en Arcos de la 
frontera ( un .pueblo edificado en la 
cuesta de un monte, con el Gnadalcte 
á los pies, con amplios é infinitos ho-
rizontes, con eallejuelas claras y lim-
pias) y' otra en Oñate (noble y vetus-
ta ciudad, con sus caserones venera-
bles, con su antigua Universidad, con 
una montaña á la vista, verde, de un 
•verde obscuro, y un silencio y una paz 
profundos). 
—iNato que en la enumeración que 
ha hecho usted al principio de ^as re-
giones españolas, se iha olvidado usted 
del país vasco. ¿No lo recuerda nsted? 
ted? 
—-Sí me he olvidado de aquella ad-
mirable y noble tierra, había sido nn 
olvido involuntario. Y a en lo que aca-
bo de decir, refiriéndome á una de sus 
más interesantes ciudades, habrá vis-
to usted que está aquel gran pueblo 
muy presente, muy metido en mi co-
razón. E l país vasco tiene para mi 
una atracción profunda. Allí he pasa-
do días, temporadas que me son muy 
gratas. Hay en Vasconia un amlbiente 
que á mí me place en grado sumo. 
Ante todo, aquel país está cubierto 
de -una siempre verde vegetación. E l 
cielo no es alto como en -Castilla; los 
horizontes no son indefinidos-, infini-
tos; se respira allí una intimidad, un 
recogimiento, una paz. un sosiego, que 
hace un bien profundo al, espíritu. 
Cuando cierro los ojos y trato de re-
presentarme el país vasco, veo sus 
montañas llenas de boscaje húmedo y 
verde, sus suaves praderas, sus casitas 
puestas en las altas vertientes, sus ríos 
anchos, claros y silemciosos, sus al-
tos caminitos por donde discurren 
lentamente las chirrientes carretas. E l 
país vasco es una tierra apropiada pa-
ra descansar. E n ninguna parte se go-
za del descanso como allí y en ningu-
na región de España se puede traba-
jar en cosas del espíritu tan bien co-
mo en aquellos campos y en aquellos 
anchos y negruzcos casemos. E n Cas-
tilla, vemos nobles á históricos pala-
cios; pero los vemos en las ciudades, 
entre mil otras edificaciones, rodeados 
de casuchas y de barriadas pobres. En 
Vasconia los viejos palacios, los vetus-
tos caserones tienen una vida propia y 
autónoma. Diríase que el fuerte indi-
vidualismo vasco, la poderosa perso-
nalidad de aquel pueblo, se refleja en 
estas edificaciones. E n la campiña, on 
•un valle solitario, en un recuesto ver-
de, poblado de árboles, es donde en-
contramos esos viejos y fuertes casero-
nes de piedra, de sillares negruscos. 
con sois blasones, con sus anchas ven-
tanas, que en Castilla sólo se levantan 
en las ciudades. •Castilla en sus orbes 
admirables, históricas, llenas de arte y 
de leyondas. no tiene palacios y case-
rones vetiustos tan grandes, severos y 
fuertes como estos que encontramos 
en la campiña vasca. ¿Qué 'hidalgos, 
qué nobles, qué señores antiguos, soli-
tarios y poderosos, edificaron estos pa-
laeios? ¿Qué existencia llevaban en 
A t o d o s l o s a g r i c u l t o r e s l e s c o n v i e n e l e e l * n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a ñ a , T a b a c o , C a f é 6 c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . h j a b a n a . 
1652 1-Jn. 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor j 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y i.¿s quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prcscribcso en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á losniñob. 
AVISO MUY IMPORTAaTE. — E l único VINO auténtico de 
S. ñAPHÁBL, el solo que tiene el derecho do llamarse asi, el solo 
que es legitimo j do que se bace mención en el formulario del 
Prnfssor BQUCHARDA T es el de M" CLEMENT y C " , de Valence 
(Dróme, Francia,). — Cada Botella, lleva la marca de la Unión de 
ios Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el i 
" GLSTEÁS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
A N A T O E L O S S E 
B.̂ ei' lorm?iii Dtip'.it; dti 8*.irr.:n imiento 
E L m M ñ M I Q E W E B E L P 0 L A C S S C 
- N* 2. Endurece y reconstituye c! pecho bftido i debilitado á consecuencia ^•Deiarroiiggi pecho. 
de enfermedad, parió, amamanainicsnto. — N" 3, Dismin.-.v. H pecho.. 
P Uto externo — Inoculad absoluta — Duración del traumiento : J a 3 meses. 
Cn ^ H4BAHA : Ü Í ^ O O X J E r R T - A . S A . K . ^ A , Tsniente Rey, 41. 
<iue enrian noticia explicativa á quien la pida ó escribir ai inventor : 
^ r ^ O H j - A - C S K JHL, 3 4 , r u é K i o l i e r , l ^ í t l S . 
estos caseírones, nvu^lios de ellos hoy 
rninosos, frente á estos paisajes de 
quietud, 'de paz, -de sosiego, rodeados 
de estas aterciopeladas praderías, con-
templando nn ria-chuclo claro y lím-
pido que se desliza en lo hondo de una 
cañada arañada por el ramaje siem-
'pr̂ 1 verde? 
dundo el trabajo y los tráfagos de 
la vida cortesana cansan y entuibian 
mi espíritu, yo vuelvo la vista hacia 
este admirable pais, y ambiciono el 
•dieseanso, el descanso de û ios días cu 
uno de estos pueblecillos sosegados y 
minúsculos, con horizontes no infini-
tos, como ios <ie Castilla, sino limi-
tados, cerrados por el panorama, ver-
de de las montañas, e-n un campo en 
que todo es verde, con un cieío bajo 
y dulce, en un ambiente de plácida cal-
ma, mirando cómo las ¡blancas nebli-
nas se desgarran en las arboledas le-
janas, oyendo sin escuchar, absorto 
peirdiflo en los recuerdos, el eco de 
una larga tonada campesina... 
AZORIN 
se desmontó de su cabalgadura y vino 
'á saludarlo creyendo rjue era el rey 
Eduardo, costando gran trabajo al 
artista convencerlo de que él no era 
re3r. 
NO DAMOS VACACIONES 
en nuestra Academia de romercio y Co-
legio Superior de San Miguel Arcángel, si-
tuado en la granja más hermosa de la Ví-
bora. Calzada 418, Teléfono 6020. Clases 
preparatorias para ingresar en la segunda 
enseñanza. Internos y externos. Damos el 
Título de Tenedor de libros. Dtor. Luís 
B. Corrales. 
E l canal de Panamá 
Según dice el periódico "Canal Re-
cord", se han extraído 105.888.072, 
3rardas. cúbicas de tierra y roca en los 
trabajos del Canal de Panamá, desde 
que se comenzaron los trabajos por 
cuenta del Gobierno americano hasta 
principios de este mes. 
Faltan por extraer 29.232.050 yar-
das cúbicas de material en los extre-
mos del Canal, y 38.827.617 jardas 
cúbicas en el trayecto del interior. 
E l problema más difícil que tienen 
que resolver los ingenieros es el Corte 
de Culebra, pues hay que extraer de 
allí 31.128.845 yardas cúbicas, trabajo 
que se está llevando á cabo, á razón de 
1.240.000 yardas cúbicas por mes. 
Mientras se lleva á. cabo con tanto 
rapidez los trabajos de escavación, no 
se usa menos diligencia en la construc-
ción de las esclusas del Canal, y se 
calcula que el primero de Junio se 
usarán diariamente 2.500 yardas cúbi-
cas de concreto en esos trabajos. 
E l doble del Rey Eduardo 
• Acaba de morir de repente en esta 
ciudad Mr. Max Knauer, uno de- los 
mejores músicos que había en la or-
questa de concierto *' L a Firlamónica.'' 
Lo que había hecho notable á 
Knauer á más de su habilidad en el vio-
loncello era el perecido asonubroso que 
tenía con el rey Eduardo de Inglate-
rra, que fué causa de que tuviera que 
dejar á Londres, donde las personas 
más allegadas al monarca lo confun-
dieron más de una vez con él al encon-
trarlo en la calle. 
Mr, Knauer se complacía con ese pa-
recido y siempre trataba de vestir co-
mo el rey Eduardo, siendo esa afición 
suya causa de muchos quid pro-quos 
en Londres, que llegaron á molesíífr al 
rey y determinaron su venida á los E s -
tados Unidos. 
Una vez Lord Rosebery paseando á 
caballo en ITyde Park, vió á Mr. 
Knauer y enseguida llamá á su lacayo. 
POR U S O f l C U A S 
Autorización 
(Se ha autorizado al señor Manuel 
V. Cañizares p^ra puiblicar, sin ca 
rácíer oficial, una oibra titulada " D i 
visión Judicial y Organización de los 
Triibunales de la República." 
Nombramiento 
E l doctor Francisco M. Fernández 
ha sido nombrado Delegado de Cuba 
< n el Congreso de Higiene Escolar 
que se celebrará en París del 2 al 7 de 
A'gosto del corriente año. • 
E i í S T f V D O 
E l Ministro inglés 
•De regreso á esta capital el señor 
S. Leech, .Ministro Residente de S. M. 
Británica, se ha hecho cargo nueva-
mente de la Legación de su país. 
© B G R C T A R I A 
D E A G R I G U L r T U R r t 
Aprovechamiento forestal 
L a señora Natividad Rodríguez 
viuda de Gómez, ha solicitado un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Los Cristales," Realengo Trilladera, 
en el bariro Arroyo Blanco, término 
municipal de Ciego de Avila. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y 
Minas se hiam expedido las siguientes 
guías: 
Al señor Andrés Vidal, para un 
a.pro.vechamáento de maderas en la 
linca " L a Grifa," en el término mu-
nicipal de Guane. 
Al «."eñor Juili'ám Quadreny. para un 
aprovechamiento de leñas en los Ga-
yos Buena Vii&a y otros y litoral de 
Mallas Aiguas á Puntas de Cartas, en 
la Prováncia de Pinar del Río. 
S C G R B T r \ R I A D f c 
« A N I D A D 
D o s a c u e r d o s 
E n cumpliraieuto d'e acuerdo toma-
do por el Ayuntamiento de Pinar del 
Río en la mañana de ayer, el doctor 
Alfredo Porta, Alcalde Municipal de 
aqueHa ciudad, visitó al doctor Ma-
nuel Varona Suárez. Secretario de 
Sanidad y Beneficencia para hacerle 
PreíTOmaTnos de idealistas cuamto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vientos que el homibre no debe vivir para comer, sino comer ¡pana vivir, y 
adoptemos este principio como base axiomática piara nuestra conducta. 
Mas, aun así. siemipre queda en pie una consideración suprema, inmuta-
ble como ley oatural que es, á saber: el instinto de conservación. Sustenté-
monos, pues, pero hagá/mosío á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á 
dolores de estómago ni de otra clase, con la. gra^a satisfacción de quien lle-
na un deber tan agradahle como imprescindifble; con la seguridad de que 
nos espera una 'buena digestión, pues lo contrario sería querer echarla de 
mártires sin vocación para ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asi-
milar los alimentos, lias célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y 
lo reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la 
prueba. 
| C A P I N T E R I f í f l R T l S T I C f l | 
I . F A B R I C A DE M O L D U R A S Y T O R N E R I A 
^ O'UEILLY 30. T E L E F O N O 3393 y A 3074 moderno 
g Ü3I -A. 3=5 -A. IKT - A . g¡ 
Productos, BaarmvíHosos 
para suavizar, blanquear 
y aterdopelar el cutis. 
Exigase el verdidero nombre 
R&ibkIqi proáDctm üRliutx 
or. airvrcüNr 
19, faub. St Mariín, Paria {10») 
entrega de dos acuerdos tomados por 
la mencionada corporación, por las 
cuales se le consignó un "voto de 
gracia" por su generoso comporta-
miento con las víctimas de la catás-
trofe del 18 de Mayo; 3r otío conce-
diendo unta "medalla de plata" y su 
correspondiente diploma al Cuerpo de 
Enfei-mcras que le acompañó en tan 
memorable fecha. 
Da correspondencia para la misma 
do al Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia por medio de expresivas co-
municaciones. 
P a r a S e ñ o r a s 
D B C O M U I N I G A G I O I N B S 
» Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto el pase de 
Gustavo L . Díaz á una plaza de tele-
^grajfista en Ca.magüey. trasladándolo 
fí Jefe local de Comunicaciones dr. 
'Santiago de las Vegas, en lugar del 
•ícñor Sabino González Montes, que 
'destina con igual cargo á Pedro Bc-
•tancourt. 
Destitución 
Se ha acordado la destitución del 
oficiaí de la Administración de Co-
rreos de Guiantánamo. señor Luis Ma-
•chirán. por faltas comprobadas en ex-
pediente que se le instruyó. 
Nueva oficina 
Dentro de pocos días se abrirá al 
•servicio público una oñeina de Co-
rreos con el nombre de ""West Mac 
•Kinley" (Isla de Pinos) cerca de 
•Nueva Gerona. 
L a correspocidencia para 1 a misma 
se despachará por los vapcíres que sa-
len de Batabanó los miércoles y sába-
dos á las 7 y 45 de la tarde y regresan 
al mismo puerto los martes y sábados 
á las 6 de la mañana. 
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ASUNTOS VARIOS 
F e l i z v i a j e 
En el vapor correo "María 'Cristi-
na," que sale mañana, se embarca pa-
ra Asturias nuestro amigo Manuel 
Arango, acompañado de su distingui-
da y elegante esposa. 
Btime de la Belleza; m wen cuífé. 
CREMA ORIENTAL Ú 
m m m m n m á g i c o bel 
f,i2 c c Buce Jí̂ ac* racer li tostada Txát\ col, barro«, .pacas. m&ccbaA, lalnnllido y de-uan afecctonei f'qundefffleuraB la 
Elel. K o deja raí-roa do habersa éaplMdo. Ha re«(it¡áa 60 ftCnr; de pniel a y es tan mofea-klraqua la sabo-raamoa para ver • i oiti beeba oonio, os debld;. Recbócense las LoiitacioDea. 
El Dr. Ti. A, Bayro iüo ¿ nna aefiora elegan t«, cliente suya: 'TutRto ana uctades baa de asxr afeita*, le rocomieado la «SHA sm'kiru como la máa benificiosa para la piel." De renta ea todaa la* bélica* y perfumería*. 
RRD.T. BOPSOílS, prapteíarto, 37 Great Jones Sí., Hew York 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Íohr.son. Obispo 03, y José Sarrá, Teniente lejr 41, Uaban&t 
1650 1-Jn. 
Srs. Jurick & Feinman. 
Con un novísimo surtido y el más 
elegante que se ha visto en esta capi-
tal. 
Todo nuestro surtido es la última 
expresión de la moda y la última pa-
labra del buen gusto. Cuando deci-
mos que podemos ofrecerle lo mejor, 
podemos probarlo sirviendo bien y á 
su gusto. 
Nuestra casa está atestada de pre-
ciosos modelos para la temporada de 
verano. Princesas finísimas de ^ L i n -
gerie," nansouk, warandol, todo nue-
vo, todo fresco elegante y sobre todo, 
al alcance de todo el mundo. 
Elegantísimos trajes sastre de las 
más renombradas fábricas, notables 
por su elegante, ajuste y conforma-
ción. 
Vestidos de seda sencillos, elegantí-
simos, muy chics, con adornos muy 
originales y novísima confección. 
Sayas.—Infinidad de sayas lavables 
de -warandol, piqué mercerizado en 
varias clases y colores. 
Blusas.—El más grande surtido que 
jamás se ha ofrecido en la Habana en 
blusas de nansú, seda punto y corte 
sastre. 
Solamente para ver estas blusas me-
rece la pena hacernos una visita. 
Cubre corsets.—Un colosal surtido 
en cubre corsets, con encajes, borda-
dos muy finos, dibujos nuevós y muy 
baratos. 
Hay que ver este surtido para poder 
apreciarlo. 
C O R S E T S 
Los estilos más selectos, de las más 
acreditadas (marcas, Wagner W. B., se 
encuentran en The Fair. Si está us-
ted en duda acerca del estilo más 
adecuado para usted, consulte á Mr. 
Feinman. 
Estimado público: 
Si deseáis las modas más exquisitas, 
las más preciosas, calidades en telas, 
los precios más cómodos, lo mejor y 
lo más nuevo, y queréis escoger lo me_ 
jor de lo mejor, venid á 
9 9 
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EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a conoc idos . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Precioso remedio en las enfermedades del éstómago. 
Sus maravilloeos efectos son conocidos en tocia la isla desdi» hnr« ^nac . . 
1591 1-Jn. 
U n B E E F S T E A K c o m i d o d e l e n u t r i r s i e l a p a r a t o d i g e s t i v o e s t á e n b u e n e s t a d o . 
C u a n d o e l c u e r p o n o a s i m i l a de N A D A V A L E C O M E R , h a y q u e A L I M E N T A R S I N 
D I G I R I R p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
ALIMENTO PREDIGERIDO— 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
M - ? t e 
UNA C O F I T A D E 1ÜO G R A M O S E Q U I V A L E A 30 G R A M O S DIJ C A R N E P U R A 
Recetado por los señores médicos desde hace veinte arios. 
F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A z z z z z : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
D I A E I O D E LA. M A R I N A . — E d i c i ó n ^ la m a ñ a n a . — J u n i o 19 de i n i n . 
ciBiis oí [ i m a 
EL ATENEO DE MAD.RID 
Es i n f a l i b l e : todo intelectnal ameri-
cano que llega á M a d r i d y tiene alíro 
que decir al publico, con p r o p ó s i t o de 
darse á conocer, se presenta en l a Cá-
tedra del Ateneo. 
H a y pu E s p a ñ a numerosas sociedades 
con nombre de Ateneos; pero este de 
iMadr id í̂s el Ateneo por aníonomas- ia . 
I n c u r r i r í a en reduDrlancia pedantesca 
qftiien ai decir " e l A t e n e o " necesitase 
a ñ a d i r ' ' l i t e r a r i o , c ient í f ieo , a r t í s t i -
c o . " Probablemente, a d e m á s , se r í a el 
rnnelo de qu^ no se Te entendiese. Ate -
neo á secas. Y nadie duda. 
Si se pregunta por ah í . recogiendo 
opiniones d<' socios y de amigos intelec-
tuales, se o i r á que el Ateneo atraviesa 
u n p e r í o d o rpie no es el esplendoroso y 
b r i l l an t e de otros d ías . Hasta no fa l ta 
ciuien le extienda el cert if icado de de-
f u n c i ó n . " E l Ateneo ha m u e r t o . . . " 
Pero el caso es que, searún acabo de 
decir, n inguna r e p u t a c i ó n se juzga 
saneionada mientras el Ateneo no la 
conf i rma. Poetas, pensadores, c r í t i cos , 
al Ateneo piden p] espaldarazo que les 
arme caballeros del ideal . Otros G í r cu -
3os existen en M a d r i d , locales, regiona-
les ó int^rnaeionales: existe la U n i ó n 
Ibero-Americana, existe la Asoc iae ión 
de la Prensa, existe el C í r c u l o de Be-
llas Artes , la Academia de J u r i s p r u -
deneia, centros dondf resuena la olo-
cueneia y so dan conferencias notables 
y notadas; p e r o , . , lo mismo hoy que 
en los tiempos á u r e o s de Castelar. R íos 
Kosas y Donoso Cor t é s , el Ateneo es la 
c o n s a g r a c i ó n del intelectualismo. 
H a y prestigios que, una vez adqui-
ridos, sobreviven á las vicisitudes y á 
los cambios que consigo traen las d i -
versas épocas y las nuevas orientacio-
nes. 
E l Ateneo de M a d r i d tuvo, es inne-
gaible, m á s b r i l l o y hei-vor en los d ías , 
ya remotas, de la calle de la Montera . 
La r azón era senci l la : en aquel enton-
ces, e l que t e n í a algo m u y atrevido 
que decir, iba á decirlo al Ateneo. H o y 
se dice todo, en todas partes; de las 
muchas libertades que a q u í se d i s f ru-
tan , y no f a l t a r á quien diga que a q u í 
se padecen, no es la menor la de ha-
b la r sin trabas n i reparos. Por razones 
po l í t i c a s y sociales, no s u c e d í a as í en 
los i i l t imos años del reinado de Isabel 
11. en los cuales los historiadores reco-
nocen la era ñ o reciente del Ateneo de 
M a d r i d . 
A d q u i r i ó pues el Ateneo su bien ga-
nada r e p u t a c i ó n , cuando la vida del 
pensamiento y el estallido de la pala-
bra se concentraban en los salones, n i 
i r / ' y grandes n i m u y ricamente alhaja-
dos, míe el Ateneo ocupaba, como so 
ha dicho, en la calle d^ la Montera, en 
un viejo caserón que, si no me equivo-
., t odav ía subsiste, no sé sd reformado 
En cnanto V, pierda e! apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
3ote!la del Atnarfo de Hcsísítcr y tome una 
tiosis antes de ca:l?. comida. V. se sor-




es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 





Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qu©. 
dará convencido. 
ü ñ lOf f l t a í e n o c i ó 
Que vende "Espac io en b l a n c o " 
en los p e r i ó d i c o s , y que cree en 
su p rop i a medic ina . 
ó en pl propio estado de vetustez. 
Al l í se d i s c u t í a de omni re scibüi ct 
quibúédSm ulüs: al l í se pol i t iqueaba; 
a l l í empezaban á fermentar las innova-
ciones l i terarias , las famas nuevas, las 
opiniones es candaliza doras, las daspu-
th.s de toda índo le . Y o no puedo hablar 
de esa époita como de la actual, pues 
no la he alcanzado. M u d i o me di jeron 
de ella m i padre, a t e n e í s t a asiduo, y 
sdbre todo mi amicro Luis V i d a r t . que 
s e n t í a por el Ateneo una de esas devo-
ciones f a n á t i c a s de las cuales hay ejem-
plos ; son muchos los a t e n e í s t a s que la 
sienten. Conocí á un a t e n e í s t a , hombre 
de talento, que af i rmaba haberse hecho 
socio con el p r o p ó s i t o de pegar fuego 
al domici l io de la Sociedad. Probable-
mente era una graciosa paradoja, de 
la* que al l í se oyen a cada paso. E n 
cambio. V i d a r t y otros entusiastas co-
mo él hubiesen sostenido el Ateneo, si 
lo viesen derrumbarse, con sus propios 
hombros. 
L a misma divers idad de opiniones y 
ju ic ios respecto a l Ateneo, indica que 
el Ateneo vive. Porque una Sociedad 
de quien nadie dice nada n i piensa na-
da, sí que es t á muerta y en la fosa. 
E l Ateneo posee apasionados y su-
fre detractores. Los mismos a t e n e í s t a s 
que en el fondo se precian y envanecen 
de serlo, en determinado momento d i -
r á n pestes de él, por hacer ver que son 
superiores, e s p í r i t u s fuertes y desenga-
ñ a d o s . A d e m á s , el Ateneo, especial-
mente hace algunos años , pa rec ía , des-
efe lejos, algo muy revolucionario y he-
terodoxo. U n i lustre sabio le Mamaba 
siempre " e l bla.sfemadero." Todo lo 
riel Ateneo se hacía sospechoso. Y o d i 
en 1836 unas conferencias en el Ate-
neo, y punt9 menos que se me acusó , 
en ciertos c í rcu los , del deli to de here-
j í a . Creo que se ha modifieado mucho 
este cr i ter io . E l sabio que calificaba al 
Ateneo de "b las femadero" ha dejado 
oi r su voz y su enseñanza en é l ; Sacer-
dotes y obispos han tomado parte en 
discusiones, dado conferencias, au tor i -
zado con su presencia otras; y la ra-
zón se ha impuesto. E l Ateneo es. en 
realidad, una t r ibuna l i b r e ; su d i s t in -
t i v o es, ó debe ser, el eclecTicismo. 0{'.u-
p a ' u n lugar entre el Centro de Defen-
sa Social y los nweHngís de los fronto-
nes; ^1 lugar que le corresponde en 
la v ida inte'lpctual ¡ y no hay que sor-
prenderse si reflpja exactamente lo 
que es esta v i d a ; más digno de admira-
ción se r í a que sucediese lo contrario. 
E l matiz de la Sociedad ps realmen-
te, l iberal , pero no tanto en pol í t ica co-
mo en sociología y otras direcciones 
c ien t í f i cas de la hora presente. No de-
ja de intentarse hacer pol í t ica del mo-
mento con e.l Ateneo-, y es l á s t ima , por-
que e q u i v a l d r á á desnatuializarlo. 
'Si no cabe asimilar el Ateneo al 
C í r c u l o liberal-conservador n i á " l o s 
Lu ises . " tampoco es conveniente para 
la Sociedad que la conviertan en suce-
d á n e o de los pasillos del Congreso, del 
sa lón de Conferencias ó la t e r tu l i a de 
n i n g ú n jefp de par t ido. La índole del 
Ateneo no lo consiente. Se le disnunu-
ye, al hacer en él pol í t ica circunstan-
cial . 
Xo vacilo en decir que, de las tres 
atribucione.s del Ateneo. ( 'c ient í f i -a . 
a r t í s t i c a y l i t e r a r i a ) , la ú l t i m a es la 
que pr incipalmente le caracteriza. L a 
l i t e ra tu ra , a l l í , provoca mayor eferves-
cencia v i t a l que la ciencia ó el arte. De 
veinte discusiones que se armen en " l a 
C a c h a r r e r í a " quince son de índo le l i -
terar ia . De veinte veladas, quince son 
l i e t u r a de poes ías . Cuando .sale u n l i -
bro nuevo, fresquita la t in ta de i m -
prenta, en el Ateneo se le hace la d i -
sección. 
jSi el Ateneo ambiciona otra repre-
s e n t a c i ó n más grave que esta, á f0 que 
se e q u i v o c a r á . Pesar en la o p i n i ó n l i -
terar ia es lo importante , y por esto só-
lo, el Ateneo, manteniendo su t r a d i -
ción, t e n d r á seguro el porvenir . 
Ot ro elemento v i t a l del Ateneo, es 
sil Biblioteca. Ninguna conozco en Ma-
d r i d que preste tantos y tan s e ñ a l a d o s 
s i r v i ó l o s á la, c u l t u r a ; n inguna donde 
sea tan fácil obtener los l ibros ; n ingu-
na en que las horas de lectura se pro-
longuen desde las ocho de la m a ñ a n a 
hasta m á s allá de la media noche, s in 
tasar la luz, dando gratui tamente pa-
pel y recado de escribir. E l trabajo de 
los Bibliotecarios del Ateneo es real-
mente mer i tor io . Del Ateneo tienen 
mucho que aprender, en este terreno, 
el Estado y las corporaciones que. ge-
neralmente, hacen de sus 'Bibliotecas 
un mito, una especie de fortaleza de 
•acceso imposible ó muy dif íc i l . La B i -
Mioljeca del Ateneo, en sus modestas 
proporciones de t re inta m i l y pico de 
•volúmenes, ha servido más á la men-
ta l idad españo la , que la Biblioteca Xa-
cipnal con sn mi l lón de l ibros. 
Hubo un tiempo en qp.é se o ían que-
j a s ; los libros d e s a p a r e c í a n de! Ateneo. 
Se ped ía una obra, y resultaba que no 
se sab ía d ó n d e hab í a ido á parar. í l iy 
este abuso es tá corregido. Y o debo con-
fesar que preHero una -Bibiiotrca don-
de un l ib ro desaparece (dado que en 
E s p a ñ a los libros se consideran res 
liullius) é otra Biblioteca donde los 
l ibros e s t án Completamente seguros y 
amarrados, por la pot í s ima r azón de 
que nadie los lee. F u l ib ro se ha héc-ho 
para leerse. D ía l'ietrará en que se d i -
funda el respeto al l ibro , no incompa-
t ible con su frecuente manejo: pero, 
mientras no alborea este respeto, ú l t i -
ma fórmula de una c n l í u r a refinada, 
pref iero el pel igro de que se pierdan 
algunas—nunca son tantos, tantos—li-
bros de una Biblioteca, que ver esa 
misma Biblioteca sol i tar ia , cerrada y 
s in f ru to . 
L a del Ateneo está llena iodo el d ía . 
S • teme que llegue un momento en que 
los pupitres no alcancen. L a c u e s t i ó n 
de local es para el Ateneo de suma i m -
portancia, y no falta quien en ella cifre 
los destinos de la Sociedad. E n efecto, 
mucha gen le se inscribe en los C í r c u l o s 
por entretener horas Jel d ía em un lo-
cal espacioso, elegante, lleno como-
di iades y de confort, y lo o ip los de-
socupados y loa pol í r ' cos buscan en el 
i .;.', 'j o " el ÑV-v') Club l ' i P - ñ a y 
otras Soeiedade*. .:uc en M a d r i 1 vivc^i 
p i ú s p . ias, p . ' i n u : b e c a r i o u-9 afició-
na las al cst1 l io y á la lectura del Ate -
neo, si e í local correspondiese. La casa 
del Ateneo a c t u a l en la calle del Pra-
do, que ha sust i tuido á la de la calle 
de la Montera^ pertenece á la Sociedad, 
y no es lo que se dice muy mala n i m u y 
p e q u e ñ a , pero p o d r í a ser m á s espacio-
sa, de forma más regular, y disponer 
d a l g ú n desahogo, un hall, una serré, 
un ja rd inc i to . que permitiesen desafiar 
ios rigores defl recio verano m a d r i l e ñ o . 
En el Ateneo hay poca luz y poco aire. 
M> una casa ahogada. Los tonos oscu-
ros del mobi l iar io contr ibuyen á esta 
impres ión . Y . t a l vez á causa de ella, 
desde A b r i l decae la ac t iv idad del A t e -
neo. En Mayo ya no se pueden dar ve-
ladas n i conferencias, porque la gente 
i:o acude. Los pasil'ios es tán desiertos, 
desiertos los salones. Todo indica que 
falta ese atraetivo egoís ta del bienes-
tar, (pie tanto atrae al hombre de hoy 
á la vida del C í rcu lo , 
Quizás prestando ese a t rac t ivo a l 
Ateneo, se lograse, no aumentar el n ú -
mero de socios, sino que los existentes 
concurriesen á él una vez. Porque con 
e'l Ateneo sucede algo que prueba su 
prest igio; y es que en la lista de socios 
fa l tan muy poros nombres de lo más 
granado de la sociedad y la i n í e l e c t u a -
i idad, Todo el que descuella algo, es 
socio del Ateneo. Pero no lo frecuentan 
sino muy contados de estos socios cons-
picuos. 
La presidencia del Ateneo suele con-
fiarse á un pol í t ico de a l tura , que ha-
ya sido ó esté en posición de ser Pre-
sidente del Consejo ríe Minis t ros . M u -
cho tiempo la e j e rc ió el insigne C á n o -
vas, que s e n t í a por el Ateneo verdade-
ro in t e ré s . Lo p r o b ó suficientemente 
creando y subvencionando la Escuela 
de Estudios Superiores, i n s t i t u c i ó n de 
alta cul tura , en el seno de la misma 
Sociedad. Mientras el e s p í r i t u del gran 
intelectual a n i m ó su c reac ión , la Es-
encia de Estudios Superiores a l e n t ó 
; riosamente. H o y no existe. Y menos 
mal. oue no cua jó la idea de conver t i r -
la en escuela de perfecto d iputado. 
•Como supongo que en A m é r i c a , y 
en un pa ís de Amér i ca tan i n f l u i d o 
por la d i recc ión cultura'! de los Esta-
dos ( 'nidos como Cuba, interesa cuanto 
se refiere á la s i t uac ión de la mujer , á 
ese met imien to impropiamente l lama-
do ff mivisfn, c o n t a r é el p e q u e ñ o pero 
s igni f ica t ivo episodio de mi ingreso en 
el Ateneo dp 'Madr id . Y o b a h í a dado 
-.arias conferencias en la "doc ta ca-
s a " en diferentes ocasiones; en ISSe, 
las que forman m i l ib ro L a Revolución 
v La Nwéla en Rusia: en 1990-, al con-
memorarse el Descubrimiento, una de 
la serie del Centenario, sobre Calón .'/ 
los Franciscanos: por ú l t i m o , el p r i -
mer a ñ o de la c r eac ión de la Escuela 
de Estudios Superiores, 'había desem-
p e ñ a d o en ella la C á t e d r a de L i t e r a t u -
ra extranjera, explicando " e l romant i -
cismo en Francia . " Dados estos antece-
dentes, p a r e c í a m e na tura l contarme 
entre las socios, y aspiraba á ello,, á íin 
de tener d e r e c h o ' á t rabajar , cuando me 
pliisuicse, en la Biblioteca. Grande fué 
m i sorpresa al enterarme de que no era 
esto l íci to á ta mujer . Entonces, con 
doble motivo, me creí en el caso de so-
l i c i t a r lo , rompiendo tan absurda prallla. 
Si una mujer pod ía e n s e ñ a r en el A t e -
neo, s u p o n í a yo que con mayor r a z ó n 
p o d r í a f i gu ra r entre los socios que 
abonan su cuota meusual. Algunos 
amigos míos, y otros que no lo 
eran, pero se daban cuenta de la rea-
l idad , pensaban lo mismo, y t r a t a ron 
de gestionarlo. Encont ra ron m i l d i f i -
ctfltades; la mayor, la de los preceden-
tes. Cuando no se ha hecho nunca una 
cosa, es en E s p a ñ a a x i o m á t i c o que 
nunca se l ia de hacer. Dejo á la consi-
d e r a c i ó n del que me lee si esto puede 
tener defensa. El progreso reclama to-
do lo con t ra r io : hacer lo que antes no 
se hizo, para mejorar. 
Las cosas siguieron así , hasta que u n 
d í a . un ligero incidente, hizo que la 
a t e n c i ó n se fijase o t ra vez en la extra-
ñ a a n o m a l í a de que quien hab í a profe-
sado en la Escuela de Estudios Supe-
riores, no pudiese tomar asiento entre 
las socios para "scuchar una conferen-
cia. Y en e'l acto se recosieron f i rmas 
y se p r e sen tó una moc ión . En la p r i -
mer Jun ta general f u i socio de n ú -
mero. 
Y este episodio honra al Ateneo. 
Porque si su pr imer impulso fné en el 
sentido de la ru t ina , el segundo fué en 
el de la razón , de la lógica y de la 
ju s t i c i á ; Éll Ateneo proced ió con arre-
glo á su s i s r i i f icac ión . y estuvo á lia al-
tura de su papel. Otra cosa hubiese 
podido calificarse de monstruosidad. 
Pronto con f i rmó su in ic ia t iva , con 
una de mayor significado. Se t r a t ó de 
hacerme presidir la SecCÍóp de L i t e r a -
t u r a . E l p r imer in tento f racasó , pero, 
al segundo, por unanimidad fu i e* ai-
da. A l pr inc ip io , los prejuicios r u t i n a -
r ios ; luego, el c a r á c t e r intelectual , que 
en ei Ateneo necesariamente ha de 
acabar por sobreponerse á las preocu-
paciones a ñ e j a s . 
E n 'los das años reglamentarios que 
d e s e m p e ñ é la. presidencia, me a l e n t ó 
i:na idea: deraastrar lo que, á m i pa-
recer, no necesitaba d e m o s t r a c i ó n ; que 
una mujer, por el hecho de serlo, no 
encuentra el menor tropiezo en el ejer-
cicio de tal cargo. Se me h a b í a querido 
alarmar, p i n t á n d o m e pelieros y d i f i -
cultades, absolutamente imaginarias . 
L a misma l ínea de conducta que sigue 
un hombre medianamente discreto, 
permite á una mujer tam'bién mediana-
cn e' C 
discreta evi tar comnlk-an 
•umplimiento de una ' , ' -s 
mente discreta evitar 
una tare£ 
- videncia n 
mucho que harer. en cuanto á lo 
r i a l de organizar veladas, conferon3-
y d e m á s ; pero otro género d 
"i ca 
honrosa y grata, ^a presidencia nin 
r i e ó a d e s . ni las hubo, ni era d a b ^ ^ 
las hubiese; y era lo ún ico que n!/'Ue 
teresa^a demostrar, no por prn ^ 
que tampoco t e n í a que i n t e r v ^ S ^ 
esto, sino por de ja r á la mujer eV**1' 
d i to u n camino, de los infinitos c 
dos á piedra y lodo para ella. 0ria" 
Resumiendo este l igero esbozo ñ 
¡ que es é! Ateneo, insisto en qu-V0 
omericanes ilús-tres que vienen a \t 
d r i d . quieren pasar por esa t r H W 
gloriosa en la cual, desde hace mlv3* 
med ió siglo, resuenan las voces e) 
cuentes y so conf i rman las reprobaei0' 
nes est rúen' . losas. Él Ateneo. naturaL 
mente, es hospitalario, abierto, enrió * 
de nombres nuevos y de Duevas Eam 
E l calor de la s impa t í a alienta á l 
que, viniendo de tan lejos, buscan ' 
foco de la inteligencia española- v .• 
• no es en. el Ateneo ¿ dónde lo han de 
centrar? De ah í p o r q u é , aun cuando 
se s u e ñ e n para e l Ateneo perfección}, 
•mientos, amplios horizontes y mawnai 
empresas, no cabe desconocer que en S11 
pspcqtp aeiurd es insust i tu ihl . y JU 
si desapareciese, como á veces auguifttt 
:!o.s pesimistas, h a b r í a que volver á res. 
t i t u i r l o , en honor de Madr id y de Es< 
nana. 
LA CONDFiSA DE P A R D O ILVZ.VX 
rao Depósito de Joyos Finas 
Lotes de Brillantes Sueltos 
OE 
M A B C S L I J T O M A R T I N E S 
M U R A L L A 2 7 . A L T O S 
fons t au te existencia en joyas d« 
br i l l an tes y sin br i l lantes , de oro de 
12, 14 y 18 k i l a t e s ; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, forraaa 
caprichosas: collares, gargantillas; 
bolsas de p la ta para s e ñ o r a s y bolsi-
l íos, portamonedas, inf in idad de mo-
delos. 
Kn r e l o j e r í a hay la representac ión 
de la fáhrieia mfus ant igua de Suiza, 
f ú n d a l a hace 140 a ñ o s : son los me jo-
res del mundr!, los m á s seguros y los 
m á s exactos. 
P í d a l e la marca C A B A L L O D E PxV-
T A L L A , C O V A D O N G A y GALICIA. 
F'ara los obreros, tos l eg í t imos y au-
t é n t i c o s F . E, P O S K O P F PATENTE, 
creados hace a ñ o s . 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como g a r a n t í a . Espe-
c ia l idad en retratos al p la t ino . Colo-
minars y C o m p a ñ í a , San Rafael 32. 
Ampl iac iones hasta de t a m a ñ o na-
t u r a l . 
y v y y i # i m » m ) y y w ' y • <r v v v v- v ^ ^ v ^ 
L E C H E N A T U R A L A A L E 
V é a m e " G a r a á 0 8 ^ . " 
Usted me conoce 
Su casa O ' R e i l l y 30 A , altos 
T e l é f o n o 3,195 
F A L T A k FUERZAS 
ANEMIA EXTENUACION 
FALTA D E F U E R Z A S 
COLORES PÁLIDOS, He 
turada* raimlmeatt fer ti 
ÍOMt Fimeu j 138, r. Ltfayettt, PMTJM 
Folleto rratla 
A N E M I A 
A n a l i z a d a p o r l a J u n t a 
S u p e r i o r d e S a n i d a d d e 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
Y c o n l o s m e j o r e s c e r -
t i f i c a d o s d e e m i n e n c i a s 
m é d i c a s d e l p a í s : : : : 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
E l M e j o r A l i m e n t o p a r a I T l E f O y A D u 
S O M E T I D O S A U N R E G I M E N L A C T E O 
Ü i a C O S I M P O R T A D O R E S E N L A R E P U B L I C A D E C U B A 
B Ó N I N G & Go. 
M e r c a d e r e s 7 . T e l é f o n o 3 4 9 . H a b a n a 
J U N T A S U P E R I O R D E S A N I D A D 
L A B O R A T O R I O D E L A I S L A D E C U B A 
S B O C 1 0 X D E Q U I M I C A G D X E R A L 
A n á l i s i s n ú m e r o 7,845. 
E l C¿níniieo Jefe de la Secc ión de Q u í m i c a de L a b o r a t o r i o de la I s la 
de Cuba. C E R ' T I F t ü A : 
Que la muestra de leche marcada con el n ú m e r o 7-3019 por la Of ic ina 
de Sanidad depositada con el númiTO 7.8-Í5 po r el s e ñ o r Jefe del Despacho 
de Sanidad, cont iene: 
Densidad 1.031 
Affua . . 3.696x100 
Ex t r ac to . 1.304x100 
Manteca 310x100 
¡ ¿ f * 0 » 331x100 -
Pro toldos 509x100 
Sales 064x100 
No contiene snstarvnas e x t r a ñ a s á su c o m p o s i c i ó n . 
Es una muestra de lecíhe buena. 
• Ha.bana. 27 de Agosto de 1907 
L u g a r e s e n d o n d e s e v e n d e : 
REiSTOT Y O T H B G U Y , O ' R e i l l y 22. 
R E C A I / T Y LiAUiffiRIETA,. Obispo 2 y 4. 
' ' S A N T O D O r t U N G O , ' ' p a n a d e r í a y v í v e r e s . Obispo 2 2 
" L A V I Ñ A . " R E I N A 21. 
• ' K R O O R B S O D E L P A I S , " Galiano 78. 
" E L B O M B E R O , " Galiano 120 
" E L B R A Z O F U E R T E , " Galiano 132. 
J . M . A N G E L , Acosta y Compostela. 
R A M O i N T . G O N Z A L E Z , L t a i t a d y V i r t u d e s . 
J U A N M A T O , Monte 473. 
BRUNlSCEnVIG & P O N T , O ' R e i l l y 37. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ A A ^ . S A A . A . A . 
roa 
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C U B A Y E S P A Ñ A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
U n a p o e s í a d e P i c h á r d o 
j;n cierta y ^ lejana ocasión hube 
,cir que 1 
s. ya a1 
expresic 
^oos porque -
, jr qUe hablar de poesía en tiem-
' ^ c é p t i e o s y positivistas—indife-
^ ya que no adversarios, ante 
I T expresión de puros sentimenta-
! A0 los ostentan, en, _ lamentable 
ación y en aún más lamentable 
k rancia, ios estériles epicenos que, 
liosos de una invertida vida, quie-
^^pQnernos sus impotencias como 
tinados frutos de prolífico ^enio— 
hlar de poesía, en circunstancias 
^ \\on se pudiera creer sermón en 
lio, pólvora en salvas, tiempo per-
i 0 , .V ^ -i A 
Pero el caso que 'hoy. como el de 
tonces, me impulsa á hablar—mejor 
Iho. á'escribir—sobre poesía, es,. 
¿L fortuna suya, excepcionalúdmo. 
T̂an excepcional como el de que en 
w siglo X X se congreguen en 
fSta unos poetas para así solemnizar 
, acto. 
]̂ ta celebración es consoladora, 
evela. por lo menos, que hubo quien 
inició: que hubo, que hay en el 
jrazón de España, un grupo, acaso 
j-ande. nunca taoi grande «omo se me-
pce la Poesía, de admiradores de 
nos estros que brillan luminosos... 
pichardo. Ñervo, Dominici, Ren-dón, 
nlos admirados: todos ellos, extrañ-
aros de na.eionalid'ad, aunque herma-
,s nuestros en lengua y en espíritu. 
Espaüa,.la madre común, es la que 
Ls admira. 
Madrid 4—VI—1910. 
Al rendirles este tributo, tanto se 
ennoblece la que lo brinda como quie-
nes lo reciben. 
Y , á. cambio de ese justo tributo 
de ádmiráción, los poetas ofrendan á 
Es'paña una corona perdurable, que 
no es de laureles ni de oro, sino de 
versos: de sus versos eternos como su 
gloria é inmarcesibles como -ella. 
L a corona entera quisiera yo des-
hojar aquí; sembrar, por simi-ente-, 
hoja tras hoja en estas columnas, que, 
cual surcos fértiles abiertos, pudieran 
servir, á los lectores, de campo on que 
espigar flores de genio. 
Varias son las hojas, todas á cual 
más bella, y no me es tarea fácil la 
de elegir la mejor. Si la hipérbole 
vale, todas son mejores. Todas con-
fírman la frase de la Pardo: "Detrás 
de un poeta verdadero hay siempre 
un alma." 
E l alma de Pichardo, el exquisito 
director de " E l Fígaro." encarna hoy 
la de Cuba, y por "ello á él es ai que, 
en preferencia, hemos de honrar. 
Manuel Serafín Pichardo bien se l̂o 
merece. Cuba tiene en él un dignísi-
mo representante, del que puede estar 
orgullosa. Y nosotros, los españoles, 
agradecidos le estamos. 
Ayer—en la fiesta que la Unión 
Ibero Americana celebró para solem-
nizar la. independencia «de las Repú-
blicas latinas—Pichardo nos honró 
leyendo la siguiente hermosa poesía: 
Traigo la flor de Cuba, pobre en la mano mía. ' 
pero por sí fragante y cual nunca lozana, 
on el festín de amores que la 'hispana hidalguía 
brinda á su victoriosa progenie americana. 
E s flor para las flores de la egregia corona 
que las veinte Repúblicas tejen hoy, conmovidas, 
sobre tus áureas sienes, venerada Matrona; , 
son pétalos que vienen á cubrir tus heridas. 
Pide Cuba su escaño para acrecer la ofrenda, 
y.—hermana menor,—entra al familiar sagrario, 
.si extinguiendo rescoldos de la brava contienda, 
hizo Cuba en un lustro, labor de un centenario. 
Las Américas oran: sus altares decoran 
ron tus símbolos patrios, que son los que prefieren. 
¡ Orguílécete, España!: hoy es cuando te honoran. 
¡Regocíjate, España!: hoy es cuando te quieren. 
Si grande y generosa fuiste, tu Verbo al darla.s 
y oí inmortal aliento de tu sér infundirlas, 
eres, cuando por 'libres, vienes á festejarlas, 
m'ás grande y generosa que fuiste al descubrirlas. 
perseguidora^ de oro y aventuras un día, 
jadeaba con las sirtes tu frágil carabela, 
mas hoy por dulcas mares y un ensueño por guía, 
tras la conquista de almas, tu carabela, vuela. 
Infantes y Señores, en gentil caravana, 
lleva la hermosa nao que tu nobleza alija. 
V? desde la cual 'las nietos de Rodrigo de Triana, 
en vez de gritar:—"¡Tierra!", gritan con amor:—"¡Hija!" 
—¡"(Madre!"—responde el eco doblemente argentino; 
—"¡Madre!"—la voz .ehilena repite tiernamente; 
y la palabra augusta vibra en el viento andino 
como un saludo inmenso del vasto Continente. 
Tu galera provoca un temblor de emociones 
que baja por los llanos y asciende por las rampas; 
y llega á tí en 'las alas de mil palpitaciones, • 
el estremecimiento que viene de Ids Pampas. 
E l tiempo, lina congoja te dió por cada herida; 
•—que duelen, cual los hombres, al nacer las naciones.—• 
mas el tiempo, piadoso como nada en la vida, 
te da por cada herida veinte consolaciones. 
Para gozar sus triunfos, á sus triunfos te invitan, 
•'l idealidades mutuas no estrañes que te ofrezcan, 
si ellas, para ser fuertes, tu savia necesitaíi, 
y tú, para ser grande, necesitas que crezcan. 
Son ellas los 'heraldos de tu noble doctrina, 
f1e tu evangelio heróico. los viriles apóstoles, 
y heredan las virtudes de Borja y de Agustina, 
de tu Rey justo y sabio y tu Alcalde de Móstoles. 
De tus soles de gloria buscan el mismo balo. 
.—cicatrizado el golpe y endulzado el acíbar,— 
y ollas se vanaglorian del Cid y de Gonzalo, 
y te rejuvenecen San Martín y Bolívar. 
Ellas tus ancestrales bravuras atesoran 
v aún—á la Raza adictas—tus errores prefieren. 
[Orguílécete, España!: hoy es cuando te honoran. 
¡Regocíjate, España!: hoy es cuando te quieren. 
Tm el alto homenaje con que llegas á honrarla^ 
legrarás para siempre á tu espíritu asirlas, 
pues eres, por el móvil hidalgo, al f este jertas, 
más grande y generosa aue fuiste al descubrirlas. 
T'ara poblar sus tierras sigue siendo fecunda; 
biloquen tus sembradores sus espigas en oros; 
sus próvidas campiñas con tu sudor inunda. 
>' sus campos, el éxodo te devuelva en tesoros. 
Cada cual con tu esencia, segura en sus conquistas, • 
| en sus nativas fueros, el común genio irradie 
^ poetas y sabios; de guerreros y artistas; 
^ue, ó seremos nosotros, ó no seremos nadie 
Es solemne la hora: bendigamos la hora 
^ que mata el olvido el resquemor impuro, 
y estrechados en esta flexión conmovedora, 
Aperemos España; que nuestro es el futuro. 
En tanto que las Aguilas juveniles levanten 
.•^ vuelo hacia la selva donde el León reposa; 
Pájaros y poetas de los dos. mundos canten 
í el laurel se haga insignia y diadema la rosa. 
T &n devoción acorde por tu gallardo gesto 
| secular tributo por el bien que nos dieras, 
^ W e ai aire gobre tu PabaHón enhiesto, 
Pl glorioso Arco-iris de las Veinte Banderas. 
,lr,;>el Serafín Pichardo ha dado en España la más simpática nota que 
S W * d^ear. Por elb ha sido aplaudido, con sincero entusiasmo, y en 
í g ^ n á n i m e so confundieron los del público y los de la critica. 
Veníosle y felicitémonos. „ . „ . . 1 
matJKL D E ZARRA (i A. 
P A R L E R I A 
Doña Luisa Martínez Casado, por 
meterse á redentora, fué Teeieníemen-
te crucificada on el teatro ^Nacional." 
Ello merece una explicación. 
Doña Luisa, que ama las cosas de su 
tierra, quiso redimir de la oscuridad 
el teatro cubano, dar á conocer algu-
nos autores nuestros, poner una pica 
en Plandes. 
'Con tal objeto, ó con tan noble fin. 
como ustedes gusten, organizó una 
buena compañía, abrió abono, echó la 
primera obra.. .y no acudió público á 
verla. 
Aquello parecía un velorio de gen-
te pobre. 
E l refranero se salió una vez más 
con k suya; "nadie es profeta en su 
tierra," aunque tenga el talento y la 
santa intención de la aplaudida ac-
triz. 
E l teatro culbano. á pesar de tanto 
empeño, qued ĵ inédito, é inédito que-
dará por muc'lio.s años, como no se pre-
sente, so eapa de sicalipsis, en " A l -
Siambra."' "Molino Rojo," "Haba-
n a " y oíros salones por el estilo. 
Aquí dicen que hay autores, pero 
aseguran que no hay público para esos 
^autores; y, por lo tanto, bien pueden 
éstos dedicarse á otros menesteres, si 
no desean morir de . hambre, muerte 
horrible que no les aconsejo, caritati-
vamon.to. 
¡Qué hemos de hacerle! Quien no 
se adiapta ail medio, perece. Es una 
gran desgracia haber venido al mun-
do con ambiente, contrario. De mí se, 
decir que amo á Cuba como el que 
más; poro si no me apesaro de haber 
nacido en ella, lamento tener aficione? 
l i t o r a T i a s . en vez de tenerlas agrícolas 
ó comerciailes. Y eso que no he soña-
do nunca ser autor dramático, rico, 
glorioso y popular. Me conformo por 
ahora con pertenecer á la modesta cla-
se de periodistas anónimos, casi desco-
nocidos, que escriben todos los días y 
no firma'ii casi nunca. • • 
• Volvamos á doña Luisa •Martínez 
Casado. 
Esta eminente artista, luego de su 
rota del "íXacional." ha acampado en 
el "Politoama." con su gallarda tro-
pa; y perdóneseme el estik) semi-mili-
tar del presente párrafo, pero yo vi-
vo adaptado al medio, y me siento 
capitán, por lo menos. 
¿La ilustre artista cubana sufrirá 
leu el flamante coliseo la misma 1c-
cepción que en el "Nacional"? ¿Le 
valdrá ampara-rse en ed repertorio ex-
tranjero? ¿Alcanzará éxito moral y 
material? 
Ojalá que sí. Luisa Martínez Casa-
| do es una ludbadora, una mujer fuer-
[ té, un galardón de nuestro país ¿Por 
] qué nesgarle nuestro concurso, ya que 
ella nos ofrece su arte, su talento y su 
cultura para darnos lustre en casa y 
fuera de casa? Si nuevamente saüera 
vencida y maltrecha, su segunda rota 
equivaldría á Op desastre indigno de 
nosotros, ya que casi todos somos doc-
tores, generales, periodistas, ó cuando 
menos aspirantes á dramaturgos fa-
mosísimos. 
E l patriotismo cubano, que no quie-
ro pensar haya muerto, debe servir 
de firme pedestal á la honra y el pro-
vecho de la insigne cubana que, á más 
de buena actriz, es buena madre, bue-
na esposa y buena amiga. 
M. MUÑOZ B U S T A M A X T E . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Cáteira te Eiepncias M m m 
Jíai/o 89. 
Al misino tiempo que el ilustre Paul 
Adam apoya en una crónica de "Pa-
rís Journal" la idea patrocinada por 
este vuestro servidor en varios artícu-
los de Madrid, de la Habana y de 
otras partes sobre la necesidad de 
fundar una cátedra de elegancias fe-
meninas, he aquí que los periódicos 
nos hacen saber que la tal cátedra 
existe. E n •efecto, el profesor Charles 
Brun acaba de inaugurarla con una 
magnífica lección sobre "la moda 
comsiderada como una de las ciencias 
nuevas." 
¡La ciencia de la moda!.. . Hasta 
ahora sólo nos habíamos atrevido á 
hablar del "arte de la moda." Pero 
el austero catedrático nos asegura 
que si tenemos la idea de que la mo-
da es un arte y no una ciencia social, 
es porque no aios tomamos el trabajo 
de meditar fríamente. " E n realidad 
—agrega—la moda es materia sociai, 
é ilustra las relaciones del gusto y 
de las costumbres." Esto no es todo. 
Para el docto conferencista, tales rela-
ciones, lejos de obedec&r á simples 
caprichos, están basadas en leyes ine-
ludibles de evolución lógica, cuya de-
mostración se encuentra en el estudio 
comparativo de la literatura y la 
"toilette." Cada libro, en efecto, ó 
mejor dicho, cada grupo de libros, for-
mando una tendencia, influye en la es-
tática. Los trajes, los ad-ornos, hasta 
los muebles tienen un origen literario. 
Hace apenas seis años tuvimos un 
ejemplo típico, el de las "claudinas" 
de "VVilly. E n las calles, en los paseos, 
en los cafés, en los salones galantes, 
aun en las tertulias aristocráticas, las 
mujeres trataban de parecer niñas re-
cién salidas del colegio con sus faldas 
cortísimas y sus peinados infantiles. 
L a litárátürti había hecho obligatoria 
la ingenuidad libertina, de ingenui-
dad á la manera de Colette. Las son-
risas mismas, en sus ligerezas insigni-
ficantes, parecían querer ocultar un 
fondo de malicia perversa. L a pari-
siense, íñláá que nunca artificiosa y ar-
tificial, auto-jabasenas salida del libro 
en boga. 
L a moda era. visiblemente, mate-
ria literaria. Esta idea tiene hoy par-
tidarios aún entre los mismos modis-
tos que arntes se contentaban con decir 
que en cuestiones de gustos lo único 
lógico es lo absurdo. E n estos mis-
mos días, en efecto, el célebre Dreeoll, 
entrevistado por un redactor de "Co-
media" sobre Jos c-ambios recientes de 
la "toilette" femenina, asegura que 
todas las variaciones son determina-
das por la literatura, y sobre todo 
por el teatro. "Así. por ejemplo—ex-
" plica—vea usted el período del Ro-
"manticismo. E n cuanto las mujeres 
"asisten á los estrenos de aquellas 
"obras tan llenas de burgraves y de 
"damiselas feudales, el traje toma 
"formas medioevales. E l traje de 
"mademoiselle Georges en el persona-
"je de Isabel de Baviera, en el dra-
"ma titulado "Perinet Leclerc" cons-
"tituye una revolución completa en el 
"vestir de la época. Hoy pasa más ó 
"menos lo mismo, y basta con que 
"una actriz triunfe llevando un som-
"brero ó una falda, para que la esté-
"tica varíe en el acto." Pensando lo 
mismo que este modisto, el sabio cate-
drático de la Escuela dé Ciencias So-
ciales, nos asegura solemnemente que 
la moda es "materia social" y trata 
de averiguar en qué época comenzó 
esta influencia de las letras en la cos-
tura. 
Yo, por mi parte, si tuviera tiempo 
para hacer hondas investigaciones, no 
sólo trataría de averiguar eso, sino 
que además le preguntaría á la histo-
ria si es realmente la literatura la que 
influye en la moda y no la moda la 
que influya en la literatura. Porque si 
hemos de contentarnos con ver lo que 
pasa en nuestros días, no hay duda 
de que, por lo menos en apariencia, íá 
corriente dominadora es recíproca. 
"Ved—puede decirnos cualquiera— 
ved cómo el traje de la heroína de 
la última comedia de Maurice Don-
nay influye en el gusto femenino." 
Y todos tenemos que contestar: " E s 
cierto." Mas en seguida podemos íi 
nuestra vez decir: "Ved cómo la afi-
ción actual ó los vestidos ceñidos in-
fluye en la gracia de las protagonis-
tas de las novelas contemporáneas: en 
cada capítulo de un libro mundano, 
hay por lo menos una descripción de 
corpiños tanajgreanos." A esto es di-
fícil que se nos conteste con una con-
tradicción motivada. 
E l mismo ejemplo de lo que homo? 
llamado el "claudinismo," es poco 
científico, si pensamos en que mucho 
antes de que Willy prestara á su dia-
bólica heroína aquel trajecillo y aquel 
peinado que tanto había de influir en 
la moda, ya centenares de parisienses 
se esforzaban por parecer colegialas 
libertinas. ¿Quién no recuerda, én 
efecto, los tipos de preclaudinismo 
creados por Gip? Y Gip es una escri-
tora que se ajusta á la realidad de 
un modo escrupuloso, no poniendo de 
su parte sino la risa que anima los 
cuadros coipiados "d'aprés nature.*' 
— L a verdad—rae dice un amigo 
partidario en todo del término me-
dio—es que en el caso de la claudinas 
no hubo tal influencia de la literatura 
en la moda. Antes de que la mujer de 
Renaud se cortara el polo y se pusiera 
la faldilla colegiala, muchas parisien-
ses hacían lo mismo. Pero lo que no 
puede negarse es que la novela popu-
larizó el tipo, haciendo así ya que ño 
obra de innovación estética, por lo 
menos vulgarizadora. 
Este modo de pensar me parece el 
más juicioso, y probablemente es el 
más científico, es decir, el más demos-
Vapores de trave^i^. 
fie la Compía d H l Trasallas 
A 2sT T Zi S JDB 
AFT0HI0 LOPEZ Y 
El vapor 
Capitán: A L D A M I Z 
caldra para 
CORÜÑA Y SiNTÁNDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
labaco para dichos puertos. 
Recibe azíiNcar, caíé y cacao en partidas 
á, flete corrido y con conocimiento áírecco 
para Vigo, Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Jjos blUetes do pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán."?, por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
muisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se admite en 1» 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. tes íesle $14M'l Cí, sa a i t o i s 
..2a... M \ i 
M N é m t i J i - 3 l t i . 
J a . ( M t o m J3-31 m 
Rebaia en pasajes de íflay vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Para Informes dirigirse 1 su consignatario 
MANUEL OTADUT 
OFICIOS 3S. HABANA 
1067 7S-1A 
sos n a i m i i i a H i M í i h ímitm 
(Hambvrg Amerika JLinie) 
•El raper correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el d i a 4 de Ju l io , para 
V i g o , C o r u ñ a y S a n t a n d e r ( E S ' P A Ñ A ) , 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clpse. desde 5122-0) o.-o aTOdriom?. -3 1 atalvtn. 
En tercer» clase, S3»-l>í) oro ¡tmniriciin L n i h i ^ LiipuaSfeO de desembarco. 
Camareros y cocineros espaiiulo*. 
E l rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
S a l d r á sobre el 6 de J u l i o , á las -i de la tarde, D I R E C T A -
M E N T E para 
SAXTA CRUZ DE XA PALMA. 
SA^TA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DEGRAN CANARIA, 
CORUNA T SANTANDER 
HAVRE, AMBERES, ROTTERDAM Y HAMBÜRGO 
VIAJE DE LA H ABAN A A CANARIAS EN 12 DIAS 
1̂  clase $ 1 0 0 oro americano 
3^ id , ^9 „ 
E n I5? desde § 1 2 2 oro americano 
E n 3^ „ 29 „ 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
LJ vapor correo de 6,030 toneladas 
A N T 0 N I N A 
S a l d r á el 18 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
' [ ü E l i S i S A S M D E R (EííílÉ) ! 
FLIMOÜTH (InslateiW 
BAYRR ( P r a r á ) y fláMBURSO (Alemam) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n PRÜVIERA. clase: $ 123-DO, oro americano, en adelante. 
E n T E R C E R A clase: $ 2 9 - 0 0 , oro americano, incluso impuesto de 
desembarco. 
Camareros y cocineros espaúoles, y toda clase de comodidade.i. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que taa acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiena establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRA.TIS desde la Ma-
china. 
JSSŜ oe admite CARGA para casi tados Í03 puertos de Earona. 
Para mas 'leialles. informes, prospecto», ^tc. dirigirse a sus ccneJffüAtartos: 
M E I L B U T F RASCJBL. 
San l¿:íacio 54. Correo: Ap vrt*l > >. Cióle: a j í l í j a u r * H A B A N A 
165S 13-1-Jn. 
CoiiMíiiie BéRMe Trasatlentidas 
m m f r í i s e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F E A N C E 3 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t E i a z a i r e 
el día 15 de Julio á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O S T A N T E 
A la llegada de! vapor LA CHAMPAG-
NE, al puerto de La Coruña, el día 25 de 
Julio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
6 inmediatamente en el vapor francés 
VIRGINIE, de la misma Compañía, que 
los llevará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz íe las Pateas 
Santa Cruz le Tenerife 
y Las Palmas üe dran Cañería 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
do Julio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las islas Ca-
nanas. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $142.00 Oy. en adel., 
E n 2* clase „ 121.00 „ 
E n 3? Preferente 81. C0 
E n 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE T E L E G R A F I A SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. , 
LINEA del Havre, Habana 
y New Jhleans 
E l hermoso y rápido vapor francés de 
6,800 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán BREVET 
Saldrí» de este puerto, F I J A M E N T E , 
el 28 de JulU), á las cuatro de la tardej 
directo para 
\ i g o , C o r u f l a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e . 
Trato esmerado para los pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
Precios ie pasaje, en moneja smericaña 
Primera clase $ 121-00 
Segunda dase „ iqi-qo 
Tercera preferente , 51-00 
Tercera ordinaria M 29-00 
Admite carpa y pasajeros para los re-
feridos puertos. 
L I N E A N E W - Y 0 R K - H A 7 R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, L O R R A I N E 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
EMEST GAYE 






S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
dnrante el mes de J U N I O de 1910. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Xnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes» Mayan". Baracoa, 
Gnautánamo (sólo á la ida) y San ti a-
go de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R B a i 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Saê ta 7 Caiba?fé» 
recibiendo cargo en combinación con f»l Om-
hnn Ceatral Hallrray, para Fnlmira. Cajyna-
arunu. Cracec, Lajaa, Esperaaca, Santa Clara 
y Roda*. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a v G a i b a r í e n 
De Habsaa á Sacan y •IreTema 
Pasaje en primera | 7.0t 
Pasaje en tercera „ . %.B9 
Víveres, ferretería y loza 0.39 
Mercaderías 0.5C 
(ORO AMEPvICANO) 
De Habana á Calboriéa 7 TteeTermi 
Pasaje en primera. . . 
Pasajfl en tercera. . . 







T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tred de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA» 
Solamente se recibirá hafeta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX GUANTANAMO» 
Ixis vapores de los días 4 y 18 atracst-
rnn al Muelle de Boquerón, y los de lo« 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS 
los conocimientos para los embarques s». 
rft,n dados ei la Casa Armadora y Conslena-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten 
no dmltléndose nlngün embarque con otro* 
conocimientos que no sean preclsamonta lri« 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientoa deberá, el embarca-
cJíln. resldeucfa del receptor, peno brntl ~í 
tiéndese ningún conocimiento que \0 f ^ L 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo mí! 
aquellos que en la casilla correspondî nf- -V! 
ronter.ldo. sfllo rrespondíonta ai e escriban las ualahr»-
"efertoa". erenndas» 6 "bebldaí", 
vez que por las Aduanas se oxiffe hará con.-
tar la clase del contenido de cada bulto? 
Los Beñorea embarcadores de bebidas su-
Jetts al Impuesto, deberán detallar en los 
conoc.mientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualaulera de laa 
palabras "País" 6 ''Extrnajero", 6 las dos M 
el contenido del bulto 6 bultos reunlecay» 
ambas cualidades. 
Haeemon público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bnlto 
que, á juicio de los Señoree Sobrecarjros. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la é»* 
más carga. 
KOTA. —Estas salidas podrán ser modlfl-
sañBs m la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Junio I", de 1910 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
10CS 78.1A. 
DIARIO D E L A MAETNA. Edicióí (1r la mañana.—Junio 19 ae isno. 
t'-able, tratándose de una materia tan 
vaporosa, tan ligera y tan loca como 
la moda. Pero al profesor parisien-
se no le satisfacen las medidas conci-
liadoras. Sus principios son absolu-
tos. '"La moda—dice—es materia li-
teraria en tanto que evoluciona si-
guiendo el curso onduloso de las va-
riaciones literarias." Y esto no es 
todo. Esto no es nada. La moda, 
que hasta ayer nos había parecido a 
todos tan obscura, tan llena de capri-
chos, tan inexplicable en sus bruscos 
cambios, la mod'a enigmática, la mo-
da perturbadora, al docto catedrático 
se le antoja clara como las matemáti-
cas, inflexible como la lógica. "De la 
manera más absoluta—asegura—de la 
manera más regular del mundo, el so-
ciólogo puede explicar la moda feme-
nina sin temor de encontrar en su 
estudio el menor misterio." Asi. pues, 
buandó el nuevo apóstol haya creado 
toda una escuela de doctores sunta-
rios, ya no tendremos razón' para 
espantarnos de que al traje del tiem-
po del Directorio, tan pagano, tan 
voluptuoso, haya sucedido la ampli-
tud de las faldas más horribles que 
se han visto. La crinolina misma no 
nos parecerá ya un caso incompreasi-
bic de extravío y de demencia de 
nuestras abuelas. Los sabios nos ex-
plicarán los motivos lógicos é ineludi-
bles de cada triunfo y de cada derro-
ta. 
Por ahora todavía los sociólogos no 
se han consagrado sino á la literatu-
ra. Las novelas, en efecto, parecen á 
mnnsieur Charles-Rrun y á sus amigos 
los documentos que mejor pueden ser-
vir para darnos una idea exacta de las 
modas de cada época. ¿Es esto cier-
to? Xo podemos saberlo. O mejor 
dicho, sí, si podemos saberlo siempre 
y cuando queramos oir la opinión de 
las mujeres que. al fin y al ca.bo, son, 
por lo menos en tal materia, los jue-
ces más competentes. Las mujeres, 
sin vacilar, exclaman: 
—'No hay un sólo novelista contem-
poráneo que sepa vestir á sus heroí-
nas. 
Ni Bourget, en efecto, que tan afi-
cionado es á los trapos aristocráti-
cos, ni Anatole Framce, que tanto ha 
bla de mantos de seda y de faldas 
de encajes; ni Paul Margueritte, que 
se complace con voluptuosidad enfer-
miza, en vestir y desvestir á sus mu-
ñecas; ni Paul Adam. que ha hecho 
estudios especiales sobre la estética 
femenina; ni Peladau, que es doctor 
en ciencias? suntuarias; ni el mismo 
Marcel Prévost, en fin, que tiene un 
alma de costurera, ni ninguno, ningu-
no de nuestros autores favoritos, es 
capaz, según lo aseguran las mujeres 
elegantes, de presentarnos á una mu-
jer vestida como el dios del chic lo 
manda. Unos, dejándose llevar por 
sus imaginaciones fogosas, exageran 
demasiado el lujo, y otros, por desdén 
ó por ignorancia, mezclan en sus pin-
turas los elementos más heterogéneos, 
destruyendo así la armonía suprema 
d« la "toilette." Y sin a-rmonía no 
ĥ .y atavío que merezca la discreta 
admiración á que las "mundanas" do 
rn/.ñ aspiran. La armonía es lo que 
no se aprende y no se explica, lo que 
•sólo el instinto da, lo que ninguna 
ciencia explica. Es el ritmo misterio-
so que combirua y funda los matices 
en un conjunto delicado. E s el orden 
impecable que obliga á'todas las lí-
neas á fraternizar en una sola ondula-
ción. Es . en suma, el secreto que las 
hadas confían en la cuna á sus hijaí 
privilegiadas... 
e. GOMEZ C A R R I L L O . * 
F I E S T A S C I V I C A S 
E l honorable Roque Barrunta, alias 
el Espartano. Alcalde progresista, al-
truista y modernista, de Valfeliz, pu-
blicó en vísperas del día de San Juan 
el siguiente 
BANDO 
A los vecinos de Valfeliz. Deseosa 
mi autoridad de encarrilar á los po-
bladores de esta comarca por el riego 
del progreso, eliminando de sus eos 
tumbres ciertos sedimentos pútridos 
que están de manifiesto, soT)re todo, en 
las fiestas y romerías tradicionales, es 
por lo que he tenido á bien redactar el 
siguiente bando que haré cumplir con 
todo el rigor en nombre de la libertad 
y del progreso. 
Artículo primero. — Se prohibe en 
absoluto encender en calles y plazas la 
titulada "Hoguera de San Juan" tan-
to por hallarse en pugna con el civis-
mo moderno como por las molestias 
que el humo produce á los ciudadanos. 
Asimismo se prohiben las acostumbra-
das iluminaciones á la veneciana, por-
que de Venecia no se puede esperar co-
sa buena. 
Artículo segundo.—Se prohibe, bajo 
las penas más severas, la necia costum-
bre que tienen los mozos faltas de ci-
vismo de colocar durante la verbena 
del citado San Juan ramos de abedúl 
ó de fresno en las ventanas de sus no-
vias. Esta es costumbre céltica y co-
mo céltica bárbara. Hay que borrar 
la raeanoria de los celtas. 
Artículo tercero.—L6s agentes á mis 
órdenes impedirán toda clase de músi-
cas y serenatas nocturaas ya sea con 
instrumentos de cuerda ya de viento, 
incluso la garganta y otros. Estas pa-
rrandas nocturnas son reminiscencias 
árabes y por lo tanto despóticas. Hay 
que borrar la memoria de los árabes. 
Artícjilo cuarto—No se formarán 
en la madrugada de ese día grupos de 
mozas y de mozos á la vera de las 
fuentes ni se permitirá que se laven en 
ellas á tales horas. Ese y otros lava-
dos son malsanos y supersticiosos, y", 
por lo tanto. Mi autoridad está en e! 
deber de oponerse cívicamente á toda 
superstición. 
Artículo quinto.—Queda prohibido el 
repique de campanas y, la salida do 
procesiones de carácter religioso á la 
vía pública. Las campanas molestan 
aunque toquen á gloria y las procesio-
nes impiden el libre 'tránsito á los ca-
rros y 4 las bestias. 
Artículo sexto.—No se permitirán 
gaitas ni tambores en las calles por ser 
instrumentos druídicos. ¡Hay que des-
dmizarse, ciudadanos! Se recomienda 
á estos que no lancen ¡ixuxus! ni se 
entreguen á otros raptos de alegría) 
pnes toda pirueta ó interjección vio-
lenta es incompatible con la gravedad 
de nuestro civismo. 
Artículo Séptimo.—Los ciudadanos 
y ciudadanas se abstendrán de usar 
galas extraordinarias y de portar ra-
mos de flores en ese día por ser una 
práctica contraria á los dictadoss de la 
filosofía y de la razón. 
Artículo octavo.—Xo será el próxi-
mo día 24 de Junio señalado con el 
nombre de "día de San Juan" sino con 
este otro: "día de Platón." 
Dado en Valfeliz el día de Licurgo. 
E i Alcalde. 
Para completar su obra, ó quiaás te-
meroso de que algún valfeliciano le 
rompiese tanto civismo en los cascas, 
Roque Barrunta quiso celebrar unos 
festejos cívicos en lugar de los tradi-
cionales suprimidos en el Bando. l ie 
aquí la obra de una comisión nombra-
da al efecto: 
Fiestas Cívicas 
qw tendrán lugar en Valfeliz el día 
de Platón 
P r o g r a m a 
Anhelando la Comisión que suscribe 
modificar en sentido progresista las 
costumbres públicas hoy estancadas en 
la pocilga de la tradición, he resuelto 
sustituir las antiguas fiestas denomi-
nadas de San Juan por otras de ca-
rácter moderno y basadas en los con-
sejos de la razón pura. He aquí nues-
ra obra: 
Número primero: — E l entusiasmo 
del vecindario empezará á las seis de 
la mañana en punto. Dicho entusias-
mo no ha de exceder en más ni en me-
nos, sino mantenerse en ciertos lími-
tes que acrediten nuestro civismo. 
Número segundo: — A las nueve A. 
M. las autoridades cívicas visitarán á 
los presos en la cárcel donde se les ser-
virá á dichos preses un rancho ex-
traordinario con un discurso del se-
ñor Alcalde cuyo tema será: " ¡No 
más cadenas!" Para terminar el acto 
los presos cantarán á coro el "Himno 
á la Libertad." 
Número tercero: — A las doce se ce-
lebrará en 'el salón de sesiones del 
Ayuntamiento un gran banquete con 
que el señor Alcalde obsequiará á los 
señores concejales. Este acto solemne 
y trascendental terminará con un dis-
curso del señor Secretario con este te-
ma: "Influencia del jamón en el ca-
rácter de los pueblos." 
Número cuarto: —Crran procesión 
cívica en la que saldrán el dios Pan. el 
dios Baco y la diosa Venus; rodeados 
de todo el ganado vacuno, cabruno y 
porcuno de Valfeliz, adornado con cin-
tas y flores. Detrás irán las matronas 
y patricios cantando un "Himno al 
Falo." 
Número quinto.—A las cuatro P. M. 
el Municipio obsequiará á los niños de 
la escuela con una gran merienda, des-
pués de la cual se les sometení á ejer-
cicios militares á la espartana y luego 
cantarán á. coro el himno nacional cta 
reciente invención titulado: " L a Em-
panada." -
Número sexto: — A las cinco P. M. 
los obreras de Valfeliz se reunirán en 
el club "Derechos del Hombre" donde 
se llevará á cabo una "callada" al 
estilo de Laconia con toda la compos-
tura de hombres libres y después di-
chos obreros cantarán el himno " A la 
Mandarria." 
Número séptimo: — A las siete P. 
M. los señores concejales celebrarán 
en el Ayuntamiento otro gran banque-
te en honor del señor Alcalde. Esto 
banriRete acabará con un discurso del 
primer concejal que tendrá por lema: 
"Orígenes del Pote Caldoso." 
Número octavo: —A las ocho P. M. 
todas las doncellas de Valfeliz vestidas 
á la. espartana se reunirán en el salón 
de la escuela municipal donde don L u -
percio, el maestro, les pronunciará una 
conferencia sobre esta base: " E l zur-
cido donvésfico en sus relaciones con 
las tablas Pitagóricas." 
Número noveno: —A las nueve en 
punto P. "M.'y á falta de un patio 
olímpico, los ciudadanos se reunirán 
en el Corral del "Concejo para dar por 
terminados, de común acuerdo, los en-
tusiasmos del día, y se retirarán á sus 
casas meditabundas y silenciosos, cui-
dando de no pasar por delante de las 
tabernas. 
Nota: Todos los gastos que ocasio-
ne la ejecución del anterior programa 
serán sufragados por la caja munici-
pal. 
L a Comisión. 
¿Quién diría que después de tan lu-
minosas disposiciones habían de aca-
bar las "fiestas cívicas" de San Juan 
de un modo semi-trágico? 
Cuando Roque Barrunta se dirigía 
H su casa aquella noche, con toda la en-
tonación cívica que 1c permitían las 
azumbres dê  mosto que había embau-
lado, unos cuantos enmascarados le sa-
lieron al paso, y agarrándolo por don-
de pudieron, lo zamparon en el río. 
Barrunta, sin embargo, salió á la 
orilla. Cu alcalde no se ahoga nunca. 
Produjo la denuncia de rigor; formó-
se un proceso monumental; mas, al 
fin. no hubo reos por falta de pruebas. 
E l juez, hombre chapado á la anti-
gua y algo poeta, cerró el proceso di-
ciendo : 
—Después de todo... ¡ Cosa más na-
tural! ¡Mire usted que el tal Bando! 
¡Mire usted que el tal Programa!... 
E l corazón de estas gentes tenía que 
volver por sus fueros... 
m. A L V A R E Z MARRON. 
C O S A S 
EN LAS PUERTAS DE UN TEATRO 
—¿Me hace usted el favor de su 
entrada? 
- ¿ E h ? 
— E s costumibre. 
—¿Pero, hombre, es posible que 
aún no sepa quién soy yo? 
—Dispénseme, pero. . . 
—'Soy Inspector de la Policía Se-
creta. 
—¡A'h. Inspector de la Policía Se-
cieta! ¡Pase usted, pase usted! 
—¿Su billete caballero? 
—Yo entro sin pagar. 
- ¿ . . • ? 
—¡Soy vigilante de paisan 
—¡Oh, vigilante de paisano! ¡Pase 
usted, pase usted! 
—¿Sería usted tan amable que me 
diese su localidad? 
—No tengo. 
— E n ese caso.. . 
—Ni necesito tampoco: Soy de la 
Judicial. 
—¡Oh, de la Judicial! ¡Adelante! 
-Policía del Gobierno. 
-¡Oh, del G-obierno! 
-Tnspeotor de Obras Públicas, 
i Ahí 
-Empleado de Hacienda. 
-¡Oh! 












l^Cajista de " L a Escoba Ilustra-
—¡«Mucho! 
—Sargento de la Guardia Rural. 
—¡Pase el sargento! 
—¿Qué es esto que usted me da*, ca-
ballero? 
—'¿Qué ha de ser, mentecato? ¿No 
conoce •usted las lunetas? 
—¿Pero usted paga? 
—\ Naturalmente! 
—¡Ah, vamos! ¿Sin duda usted es 
nuevo en este país0 
— !Y tan nuevo! Como que llegue 
esta tarde.. . 
—¡Ya decía yo! , 
Todos entran gratis. E l teatro se 
l^ena. 
¿Qué se ha desHrado una pequeña 
falta? E l "guagüero" es el primero 
en protestar. ¡ Esto es un abuso! ¡ No 
se puede venir á ver estas cosas! 
—¿Qué tal? ¿Cómo mareha el nego-
cio?—le .preguntan al pobre empresa-
rio. 
—¡'Mal, muy mal! ¡Esto va de ca-
beza ! 
Y el ipreguntón que ve la sala de Tío-
te en bote, le vuelve la espalda mur-
murando : 
—¡Esta gente se queja de vicio! . . . 
¡Son unos miserables! 
e. M O R A L E S D E A C E V E D O . 
UN LIBRO DE P. GIRALT 
A fines de la semana próxima verá 
la luz un curioso libro de nuestro com-
pañero Pedro Giralt. 
Será el libro un estudio de arte; 
una serie de reflexiones sobre estética 
de la figura humana y sobre la belle-
za en general, conteniendo un "Ensa-
yo de clasificación de tipos de belleza 
en la mujer;" trabajo originalisimo 
que creemos será el primero que se pu-
blica en su género. 
ÍLa obra tendrá más de ochenta gra-
ba-dos, repirescntando bellísimos re-
tratos de las mujeres hermosas, c-éle-
bres en la historia, en el mundo del 
arte, y de la época actual, incluyendL) 
algunos retratos de damas ilustres de 
la sociedad habanera 
Un fragmento de esta obra se publi-
có en la revista ilustrada "Helios." 
E l libro será mucho mayor en el texto 
y en el número de grabados. 
Hay verdadera curiosidad de cono-
cer el nuevo libro de nuestro compa-
ñero. 
D r . F é l i x P a g é s 
¡ V I E D I C O - C I K U J A N O 
Knpecialmer.te Cirugía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56. altos. Consultas de 1 & 3. Señoras 
de 2 á. 4, Teléfono 693. 
«551 2f.-ll Jn. 
í l is is i 
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Laboratorio Kaeteri*Ié«f««i 4e im CrAnlca 
lií£sitci>-CíaLfaruicm Cr la Habam* 
Se ymrtteaa uAlüda de avia», capaba 
irntcv, WHm, *ía«, ato. ate. Pni4a 1M. 
1644 1-Jn. 
DR. H . A L V I R E Z ART18 
HNrKKMKTDADKS DE LA OARGAÍITA NARIZ r OIDOB 
Consultas de 1 & t. Coasulado 114. 
1B76 1-Jn. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Stfllla y enfer-
medades venéreas. — Curacldn r&plda. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ rtl'MERO 4fí. 
1559 l-Jn. 
J . EVBa B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Maffaa y Darra«aé. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. « J12-13S, 
Vías urinarias, BifUis, renóreo, ln-
pus; herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 2. Enfermedad^ de Seño-
ras. De 2 á 4. A»uiar 12(5. 
C 1494 26-20 My. 
SaGaRdoKelloy Arango 
• B O U A U a HABANA 72 
TaZLJjrONO 703 
1577 1-Jn. 
D r . M a n u e l V . Ban^o y L e ó n 
Médica-Clntjaaa 
Consultas «le 12 & 3 todos los días, me-
nos los domiosTM. Dealigraao. por renuncia, 
de la Dirección de Covadongra, puede de, 
dicarse con mayor asiduidad i su cliente-
la. Gabinete, Prado mlrcero 34 1|2. 
C 818 166-27E 
D r . P a l a c i o . 
JCafermedadas da 8«A«r*a. — fias Urina' 
rlaa. — Ciruja en raneral.—Caneultaa da 12 & 8. — 8au LAmpo t4«. — Talí-fona 1842. 
«mtla A toa >afcraBi 
1570 1-Jn. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrfctlee da la Bacuala da Medicina MASA GJE VIBIULTOKIO 
Consultas da 1 a 8. Neptuno nttmer* 4», 
kajos. Teléíoaa 14*». tiratia sólo lanas y 
•nlfcales. 
15Í4 1-Jn. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
df.'s nervldsas y reumatlsmales. Curación 
rápida de la qulluria (orina lechosa) por 
un método moderno. Consultas de 11 á l. 
GrAtis & los pobres. Concordia 123. 
6157 26-3 Jn. 
C 1*12 2 - i a 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-néreo. HldroenJe, Síflles é Inyecciones sin dolor. Teléfono 287. De 18 1 8. Jesús Ma-ría número 83. 
1557 
0 $ . A D O L P o to* 
Enfermedades del Estñ ^ 
é In tes t i^390 
Proreclimiento del „, 7'exclus; 
Hospital de San A n w ^ N 
anftllsls de la orina ̂  ^ 
Consultas de l & oSaHn̂  y 3 y ¿ 
rilla674. auos. T e l é f ^ ^ t a r ^ 
D 0 C t ^ , 1 l ^ D Í 
Médico de Ník SmII 
Consultas de n & 3 ~ * 
á Aguacate-Teléfono 9lhoac6n 31, 
CLINICA GUípT?^ 
íusívameate para oyU!" Ai 
-leus ^«sde un ^ • r a « o r ^ 
nque 73. entre San Raja.?" V«> 
Etc 
DI 
P o l i c a r p o 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Espa" 
1667 ^léf0n0 
D R . J U S T O V E R m ^ 
Médico Cirujano de la FacJ /^O 
Especialista en enfermen,, d* f 
maso é intestinos pecún ^ 
de los profonoros dootor^ TiPrQc«<li* 
ter. de París. Por el a n á l ^ r / ^ 
trico. Consultas de 1 á Z L f *¿ 








d o c t C S b a u í I 
Medina j Ciruja.-CoasaíL ^ ^ 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Cnm« . 
1587 ^o»"P0st(.¡a , 
cuba ee. UT Hlíl 
1574 
D o c t o r J . A a T r é 
Médico de tuberculosos y de enL 
pecho.—Médico de niños—Eleo 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS 
ITic 
1784 di 
Dr. Juan Pablo Gait 
ESPECIAUDAD VIAS Ü R W u J 




Virtudes 188. — Teléfono 2008 - p. 
Us ía 2 A 4. — Cirujla - Vías urlnS 1589 1-) 
P Ü I S Y BüSTAI i ! • 
San Tffiiaela ti. pral. 
1578 
ABOGADOS 
Quiropedista. Estará, hasta iiltimoí 
lio en esta capital. E.xtirpacinn*s gh, 
ni sangre, pnr sistema especial. En 
minutos se hacen las operaciones mái 
ciles. Muralla núm. 10, de 9 á \\ 
2 á- 4. 6554 26-11 
D r . A l v a r e z R u e l l a 
Medicina general. Consult as ( 
2 _ i X J 2 a 1 0 . 
1575 
D R a J U A N A N T I G A 
Especialista la Terapéutica Hoa. 
tica. Enfermedades de las Señor»» t 
ños. Consultas do 1 á, 3 p. m., 
Sii<-1 130B, Teléfono 1005. 
1556 
D r . R . C U I R A L 
OCULISTA 
Conswltas para pobres 81 al me* II 
erlpeidn. Horas de 13 4 2. Connultu) 
eularas d« 2 y media & 4 y medís. 
que 78. entra San Icafael y 8an Joié 
fono 1334. 
1567 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
A B O G A D O Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. VO.—Telétos 
Domicilio: Ancha del Norte 221.-Td 
no 1374. 
1579 
D R . J O S E A. FRESNO 
Catedrático por opojtdfia de ls 
da Medicina.—Cirujana «•! Hosflc 
Ndra. 1 .—-Consulta* áa 1 * *•, 
©ALLANO 6». TSSLaFONOI 
1569 
Dr. Juan Sanies 
OCULISTA 
Consultas en Pra*« 



























M , FEÁN0ISG9 í. DB W A l 
Eníermedtdea del Coraxén. 
Nerrloaas. Piel y Tanéreo-BifilltlR*4-^! Ĵ f 
tas da 12 * 2,—Dfas festlros. « " 
Trocadero 14. — Teléíona 4í». 
1556 
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Panlina García íe Viaríot. 
X/a noticia de la muerte de Miné. 
Viard1^ ^a sorprendido á muchos, 
L asociando su nombre á una gene-
^ rión desaparecida desde iiace tan-
v_ aiíos. se habían olvidado que la 
L>mpaD¿*a ^e Rnbini. de Latla-che, de 
^ontag. Grisi y Mario, aún vivía. 
' gu nombre era ya una leyenda y 
,,s difícil creer r¡no \ii 'hermana de 
]n ?ran ^ a ^ r ^ n ' Aerada por Alfred 
V jfusset en 1836. en tiempo do nues-
iT06 abuelas, respirase hasta ayer el 
¿re este siglo. 
"privilegiada familia fué la suya; 
-briosa y singularmente dotada por 
cielo. Todo el equipo natural que 
necesitan los artistas elegidos fué su-
^ por herencia: le cupo en suerte v i -
i i r en el medio más propicio, recibir 
1iua educación esmeradísima con tndo 
«] aliciente, todas las influencias que 
convergen en la formación d e un i n -
terprete exquisito d e arte. 
ímis pa-dres fueron músicos nota-
liles, y su hermano mayor, aquel Ma-
nnel García, inventor del laringosco-
pio, autor de una "Memoria sobre la-
vot! humana." que ha sido la base de 
toda investigación subsiguiente en 
ftf. campo de l a ciencia. Manuel 
García, muerto cu 1007, fué no sólo 
'cantante que hizo época, sino profe-
sor de mérito, cuyo método es, aun 
después d e sesenta años de prueba,-
el texto que se emplea e n los princi-. 
pales conservatorios europeos; y su-
Wando una serena vejez á una juven-
tud gloriosa, extendió la duración de 
fii vida hasta alcanzar e n .pleno goce 
oc todas sus facultades, la rara edad 
( de ciento dos años. 
Da hermana, María Felicia, astro 
que se apagaba en plena juventud, 
cuando Paul ihá empezaba á ser famo-
sfl. fué la :Malibrán. la exceLga cantan-
.10 ele voz celestial, de corazón vibran-
íi. de temperamento tan intenso y ox-
¿UÍ^ito, que á los veinte y ocho años 
sucumbía, quebrantada s u salud y 
exhausto s u espíritu por la magnitud 
do 1 a s e m oc i o n es q ue e x,p eri jne n tah a 
fn la escena. Todos los que tuvieron 
¡¿ dicha de escucharla entonaron uná-
nimes un coro en su alabanza; los crí-
ticos se desvivían en celebnarla, las 
ílmas sensibles e n quererla, los poe-
las en honrarla. Los versos escritos e n 
su muerte, por Alfred d é Musset. son 
él más glorioso monumento á su me-
moria. 
• A la joven Paulina le incumbió Te-
coger las palmas que cayeron de lia 
mano inerte de la dulce Mal ibrán ; 
fc-bre sus honibros descendió también ' 
el manto tan gallardamente llevado 
•por la Merman a. •Su carrera, larga y 
í.-rillante. fué durante medio siglo una 
.sucesión no interrumpida de t r iun-
ios. 
Ella -no fué una simple in té rpre te , 
de composiciones ajenas. Su clara'in--
'teligemna y fina intuición le hizo pre-
sentir la música del porvenir, llana y 
declamatoria, cuando esta:ba en todo 
eu apogeo la. "cadenza," el trino y 
¡a " f ior i tura ." 
Mmr. Viardot aconsejó á Meyer-
ííeer que suprimiese los adornos su-
lerfluos de la partitura -del *'Profe-
ta.'' obra en la cual creó ella el gran 
J'appl de Fides; interpretó la música 
<íe Glücik de tal manera, que fué una 
revelación para el público parisiense; 
"descubrió" varios compositores; dio 
fama, en los principios, á Gounod, á 
Massenet, á Saint-Saéns; fué una 
tuerza musical con la cual hubo que 
^ntar y una personalidad saliente en 
ese gran mundo de las artes }• de las 
letras de Par ís . 
Viajó mucho, y todo lo absorbía y 
^ recorda-ba; hablaba correctamente 
cJneo idiomas, tocaba con maestría el 
{nano, dibujaba con gracia, escribía 
^ gran naturalidad y encanto; sus 
^morías , que pronto verán la luz, no., 
Jie dejarán mentir. 
Cerno es consiguiente, se telegrafió 
enseguida al Rey (que había ido á 
Londres para asistir al entierro del 
Rey Eduardo), dándole cuenta de lo 
ocurrido. 
Desde luego se resolvió que el entie-
rro fuese de carácter privado, y no se 
tributaran ninguna clase de honores. 
E l cadáver quedó encerrado en ima 
caja-de caoba hecha en Palacio, forra-
da de raso blanco, c instalado en el an-
tidespaeho del Rey, sobre una mesa 
cubierta con un tapete blanco, borda-
fachada de Museo de Pinturas; fon-
do: recuerdo de la estátua de Veláz 
quez y figuras que representan las Be-
llas Artes, sobre suelo de césped.—Par-
te posterior: fachada de la Pla ter ía 
de Martínez. 
E l Ejército.—Parte anterior: vista 
del Real, Palacio, residencia del Jefe 
supremo.—Parte posterior: facsímile 
del arco del Dos de Mayo; fondo: es-
tátuas alusivas armas, armaduras y 
uniformes de época y de nuestros días. 
L a Caridad.—Parte anterior: facha-
do. Alrededor del ataúd fueron pues- | da del Hospicio; fondo: grupos repre-
sentativos de la Caridad.—Parte pos-
terior: detalles de las ambulancias de 
Sanidad en la guerra. 
. . L a Literatura.—Parte anterior: fa-
chada del Congreso. Con un recuerdo 
de la estátua de Castelar; fondo, figu-
ras y atributos alegóricos.—Parte pos-
terior: fachada del Ateneo, con la f i -
gura de Cervantes, y como accesorios, 
libros, detalles de excenas culminantes 
de obras consagradas, etc. 
L a Ganadería y Fiesta nacional.— 
Parte anterior: fadhada de la Plaza de 
toros.—Parte posterior: la vida en el 
campo, con figuras y fondo adecuado 
a! asunto. 
L a Industria y la Agrwidtura.— 
Parte anterior: fachada del Banco de 
España, con detalles de maquinaria y 
talleres. Parte posterior: plaza de la 
Cebada, con figuras alusivas á la Agr i -
cultura. 
E l Comercio.—Parte anterior: fa-
chada de la estación del Mediodía.— 
Parte posterior: fachada de la bolsa 
de Madrid; v | 
'ono de Jas nueve bellezas.—De l i -
bre inspiración, aunque sujetándose al 
plan general. Un trono para la reina 
de las reinas, y ocho más para sus da-
mas de corte. 
tas muchas flores. Como no se conce-
dieron honores al cadáver, no le dió 
g'uardia el cuerpo de Alabarderos. 
Al día siguiente, poco antes de las 
ocho de la mañana, subieron á una de 
las salas contiguas al depósito de reli-
quias de la Real Capilla, que es donde 
se hallaba depositado el cadáver del 
piño, los jefes de Palació Marqués de 
Viana y Aguilar de Campóo y el du-
que de Santo Mlauro, acompañados de 
dos monteros de Espinosa, con objeto 
de recoger el féretro y trasladarlo á 
J£I Escorial. Los dos moriteros cogieron 
la cajita. encima de la cual había una 
corona y muchas flores colocadas por 
orden de la reina doña María Cristi-
na, y seguido de íos jefes de Palacio y 
do varios otros funcionarios palatinos 
y de ayudantes de S. M., bajaron al za-
guán de la puerta del Principe, donde 
esperaban dos landos. Ocuparon el 
primero los dos monteros de Espinosa, 
llevando el cadáver, y er segundo los 
marqueses . de. Viana y . Aguilar de 
Campeó -y el duque de Santo Mauro. 
Desdo Palacio marchó la comitiva á la 
estación del • Norte, ocupando un sa-
lón agregado al tren. 
A l Hogar á El Escorial' subieron i 
oíros dos laud'js. trasl.i'diiiidj.-» al Mo-
nasterio. Esperaba á la, puerta de as-
te edificio el "rector'y al-runos padres 
agustinos. E l rector tomó la caja que 
íe entregaron los monteros de Espino-
sa y la condujo al Pudridero. 
Los jefes de Palacio Oyeron una mi-
sa en el Monasterio, y regresaron en-
seguida á Madrid. 
Doña Cristina no se Iha separado 
apenas de la Reina Victoria, prodigán-
dola los mayores y más delicados cui-
dados. 
E l Rey. en cuanto-cum.ol¡ó su deber 
en Lóndres se puso inmedialainente en 
camino para Madrid. Se detuvo en el 
Escorial para visitar el lugar en que 
habían sido enterrados los restos del 
infante. Después regresó á Madrid en 
automóvil; Le acompañaba el marqués 
de la Torrecilla. Ent ró en Palacio por 
una puerta -incógnita, y subió rápida-
mente á las habitaciones de la reina 
Victoria, donde permaneció lar^o rato. 
La Infanta Isabel coníinúa tan con-
tenta, como, agasajada eji Buenos A i -
ros. En uno 'le los úliimos telegramas 
dirigidos a] ífcev •lic-c: ' Revista naval, 
preciosa. La buidera esposóla en los 
topes de todos los balcoil-.k-..Yo he go-
zado mucho y v»pnsíKlo mu dio en tí. Te 
abraza tu ¡ij. I s a b e l . . . . . 
Mientras se decía anteayer, una mi-
sa de acción de gracias en la iglesia de 
la Paloma, se presentó en el templo, 
sin previo aviso,, l a infanta María Te-
resa. ac-jmpa.ñ.ada do la Condesa de M i -
rasol. A l salir de la'ceremonia fué ob-
jeto- de una cariñosísima despedida. 
Según parece, está ultimado ya el 
provecto de cabalgata histórica que or-
ganiza el Avautamiento nara el pró-
ximo mes de Junio. El orden seri es-
te: 
Guardia municipal á ' caballo, tim-
baleros, clarines, heraldos, pendones 
ele 'Madrid, tropas de la conquista de 
Madrid, época do Alfonso V I ; Ma-
drid, castillo famoso; gran,carroza re-
presentando la conquista de Madrid y 
la aparición de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Grupos de moros guerreros, á pié y 
á 'caba l lo ; otra carroza, representando 
la hus'liiu-oién del Ayuniamieuio d-e 
Madrid, en la época de Alfonso NT: 
maceros, heraldos época Rgyos Católi-
cos, un timbalero, clarines, heraldos. 
. - - eu;>. uxi iijuL/aiui-u. 010.1 naco. .111.1 íixviw», 
, ^ . 1 0 haiblar á un panegirista fran- Católicos. Cristóbal Colón, mú-
Pe i _ r ' i. • - • . .. -
Ct . que la conoció ibie : 
'Todo lo que un sér 'humano puede 
jener, fué suyo: talento natural y ta-
jóte adquirido; un vivo sentimiento 
M arte y medios adecuados de expre-
«óri; la embriaguez de las ovaciones 
Policías y la felicidad familiar: di-
^ctore^ de ópera ávidos de compla-
cerla y un marido que era la inteli-
i'eaeia y la 'bondad en persona: hijos 
(xcepcionales, yernos respetuosos • 
^^os devotos y comensales ilustres; 
'.,au^ores que la veneraban como á un 
™M y á quien le debían su reputa.-
> después de abandonar la vida ac-
\ ú ^ <íailtante' ^Im€- viar<iot for" 
como profesora, una legión de 
^n^ntes artistas líricos; y en un ho-
|J Mohoso dejó venir la vejez, tran-
¿j1'8 y satisfecha, conservando hasta 
con su nonagésimo año. la luci-
•zde su inteligencia y un vivo inie-
s en todo \6 que la rodeaba. 
aulina García, c ó m o d o indi ca su 
M*3 
r oP& 
J^bre. aunque nacida en París , era; 
buena cepa esoañola, v corría en 
^ n a s ia pura sangre de Castilla. 
blanche Z. DE B A R A L T . 
CURTAS 
(P; 
•ra «i D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
_ Madrid, Mayo 31. " 
"'^ift ^ ê "na semana ha pasado 
,. ^ne la reina Victoria dió á luz.-
^ 0 me^^'1 i* madrugada, u ñ 
^ ü m e r r o . El alumbramiento se ve-
f011 '^rmalidad. y la hermosa 
Sf mcuentra va casi restable-
sicos de la época, arqueros, arcabuce-
ros. 
Heraldos piqueros, antiguos a'bar-
dcros; monumental carroza represen-
tando el Dcsciohnmicnto de América; 
clarines, timbaleros, tercios de Flau-
des. carroza representando Jas fjradas 
de $tMi Felipe y Guardia Amarilla. 
Carroza reprensentado el Corral de 
la Pachc-ca. (teatro Es.panol), repro-
ducción del siglo de oro. inspirada en 
un telón de boca, de Salas; garrochis-
tas de Bailón, tropas regulares é irre-
gulares, época 1808: carroza represen-
tando la famosa Defensa del Parque 
el Dos d-e Mayo, milicianos y L a Taras-
ca, carroza copiada de un dibujo de 
la época, que se conserva en el archivo 
municipal. 
Maceros. Cruardia municipal de á 
pié. heraldo á caballo; EJ Progreso, ca-
rroza que representa al futuro Ma-
drid, con sus colosales obras de cana-
lización del Manzanares, la Gran Vía. 
etc.; grupos regionales, con sus tra-
jes típicos; España, carroza represen-
tando el escudo y la bandera de Es-
paña ; músicos y guardia municipal. 
Es de esperar que el tiempo cese de 
ser malo, y contribuya, con su bondad, 
al esplendor de tanta fiesta en proyec-
to. 
A su vez. la Industria y ol Comercio 
de .Madrid está organizando otra ca-
balgata, que constará de nueve carro-
zas, las cuales llevarán los siguientes 
títulos y composición:. 
Nohlvzti y /í'n^V.-—'Parte anterior: 
reproducción de Iñ antigua portada de 
la Lat ina: fpndo : figuras de la épo-
ca.—Parte posterior: fachada de la 
Casa de los Lujanes. 
Las Bellas artes.—Parte anterior: 
•Si tengo la suerte de contar también 
con lectores en Santiago de Cuba, á al-
gunos de ellos me dir i jo especialmen-
te, en la esperanza de que han de in-
teresarle los siguientes párrafos, que 
conmovida y cariñosa les brindo. 
Y si mi honrosa suerte no termina 
en Cuba, y hay alguien también que 
en la ciudad de Méjico f i ja la atención 
en estos modestos eseritos.yo celebraré 
mucho que, no por mí. sino por la dig-
nísima familia de que se trata, lean la 
reseña qué para unas y otras voy á ha-
cer, de la Primera Comunión de una 
encantadora niña á ellas allegada. 
Merceditas Mart ínez del Río y Vinent. 
Una Primera Comunión es siempre 
solemne; lo mismo si se deplega lujo 
que sencillez en la ceremonia; es ins-
tante inolvidable en que la tierra pa-
rece el Cielo. 
Pero si á más de la santidad del ac-
to median, circunstancias especiales, 
por lo doblemente hermosas, diríase 
que la atmósfera se hace más emocio-
nante, más inolvidable todavía. 
Merceditas Martínez del Río es h i -
ja de uno de los caballeros más bue-
nos, más superiores de la tierra. Meji-
cano ilustre, sus compatriotas y cuan-
tos le trataron pueden afirmar conmi-
go que como don Pablo Martínez del 
Río no ha habido ni habrá muchos 
hombres. Casó con Barbarita Vinent y 
Kindelán, de familia cubana no menos 
honorables. Tuvo tal acierto aquel en 
elegir la ejemplar compañera de su v i -
da, que formaron una admirable pare-
ja, modelo de todas las virtudes. Unión 
bendecida por el amor con las santas 
virtudes á que se hicieron acreedores. 
¡Pero la muerte destruyó esta felici-
dad !. Quedó viuda nuestra amiga. Su 
dolor es tal como fué su car iño: inten-
so, indecible, invariable. Su consuelo, 
la Religión, 3̂  los cuatro y excelentes 
Ihijos que ^on ella veneran y lloran la 
memoria del que tanto amaron. 
Y esta primera Comunión de Mer-
ceditas. preparada entre ejemplos edi-
ficantes; esta primera Comunión, re-
flejo de sublimes aspiraciones, ha si-
do no sólo la entrada de un Angel en 
la vida, sino el más elocuente tributo 
de lágrimas enviada por este ángel y 
por su inmejorable madre al ser ido-
latrado que desde otro mundo mejor 
vela por ellos junto á ese Dios que, 
todo misericordia y ternura, pide y ne-
cesita la adoración que le profesan las 
almas cristianas del temple de esta 
madre y de esta hija. 
En el colegio de San José de Cluny. 
dirigido, muy bien dirigido, por mon-
jas, tuvo lugar el sagrado acto de que 
vengo haciendo mención. La capilla, 
que es bonita, esta-ba preciosa; flores 
y luces eran su principal adorno; 
b'ancura en todas partes: en las ro-
sas, en las paredes, en el reclinatorio, 
en el traje , en los adornos, en las al-
mas. . . 
Merceditas recibió la Comunión de 
manos del ilustrado y virtuoso sacer-
dote Padre Secundino Martínez, de la 
Orden de Predicadores, el mismo que 
la bautizó allá, en Méjico, que luego. 
A n t m de recibir á Dios, durante los 
actos de j^e, Esperanza. Caridad y De-
seo, ¡que conmovida estaba aquella ni-
ña angelical, cuya madre, entre mu-
chas lásrrimas y muchas oraciones, pe-
día al Señor que hieiera siempre bue-
na á su h i j i t a ; qué conmovida ante el 
acto grandioso que se estaba verifican-
do, y también ante el llanto materno y 
el recuerdo de su padre! 
La plática del Padre Secundino fué 
hermosa, sentidísima. 
•Cuando Merceditas,- después de ha-
ber comulgado, se consagró al momen-
to no menos emocionante de Amor. 
Acción de gracias y petición, apenas 
podía pronunciar aquellas piadosas pa-
labras. ¡Estaba tan afligida! 
Su tía Isabel, que quiere á Merceds:í 
profundamente, que vive unida á Bar-
barita como hermana entrañable, qu? 
quiso, rpeuerda y admiró á don Pablo 
con verdadera ternura, cantó durante 
la ceremonia, acompañada por la nota-
bde arpista señorita Gloria Keller.i 
Cantó con toda su alma; así que su 
hermosa voz, su arte exquisito, resulta-
ron más hermosos aún, ya que aquellas 
notas eran oraciones, Mgrimas, since-
ros votos, en que puso el corazón ente-
ro. 
Figura no menos interesante de tan 
admirable cuadro es la de Miss Palmir. 
inteligente y correctísima dama, que 
ha sido y es una segunda madre para 
los niños Martínez del Río, quienes la 
corresponden consagrando la estima-
ción cariñosa, el respeto altísimo que 
ella merece. 
La casa de Barbarita se vió muy 
concurrida durante toda la tarde; 
Mercedita estuvo acompañada de sus 
numerosas amígnitas y recibió lindos 
y valiosos regalos. 
No olvidó á nadie. Tuvo oraciones 
para todos. A dos ausentes, y en par-
ticular á aquellos que sufren, dedicó 
les especial recuerdo, implorando de 
Dios el consuelo incalculable que sus 
afligidos espíritus necesitan. 
E l banquete dado por la señora de 
Iturbe. y que tuvo lugar hace pocos 
días, fué de treinta cubiertos. Ade-
más de la señora de la casa y de sus 
hija "Piedi ta ' ' . sentáronse á la mesa 
la Duquesa y el Duque de Aliaga, le 
Duquesa de Pinohermoso, la Condesa 
y d Conde de Torre-Arias, la Marque-
sa y el Marqués de Santa Cristina, la 
señora de Beístegui, los Condes de Ro-
manones, los Marqueses de Ivanrey, 
señoritas de Camarasa, Marqueses de 
la Scala y de Narros y señores don A l -
berto Sedaño, don Pedro Caro, don 
Francisco Travesedo, don Ricardo 
Huerto y don Luis Pérez del Pulgar. 
Después del banquete, numerosa y 
distin-guida concurrencia acudió á sa-
ludar á la señora de la casa, hallando 
abiertas, iluminados y embellecidos con 
plantas y flores, los suntuosos y artís-
ticos salones de aquella magnífica re-
sidencia. 
Entre las personas que aillí estuvie-
ron recuerdo á la Condesa de "Welsers-
heimb, la Condesa de Creunte, que 
reaparecía después d e larga au-
sencia, para presentar en sociedad 
á su hija mayor, que viene á au-
mentar el número de las bonitas nie-
tas de la Marquesa de Manzanedo; á 
la Duquesa de Plasencia, á la señora 
de Wilde, á las Marquesas de Bolaños, 
Hoyas, Caicedo. Torralba, Rivera, To-
rre Blanca, Santa María de Silvela. 
Almonacid, Vadillo y Portago; Conde-
sas de Aguilar de Inestrillas, Esteban 
Colilantes, viudas de Torrejón y de X i -
quena. San Fé l ix ; Baronesa de Horte-
ga y señoras y señoritas de Allendesa-
lazar, Carcer, Carvajal, Fernández ds 
Henestrosa, Núñez de Prado, Berme-
j i l lo , González Castejón, Romana, 
Sandoval, Castro, Pidal, Ber t rán de 
Lis, Castetlanos, Silvela, Le Motheux, 
Potestad y Comyn. 
También estaban las Marquesas de 
la Mina, Romana y Monte-Lirio: 
Principes de Reus. de Swaohemberg y 
Pío de Saboya; Duque de Plasencia ; 
Embajador de Austria H u n g r í a ; M i -
nistros de Bélgica y la Argentina y 
otros muchos. 
Buena parte de los concurrentes se 
congregaron con tal afán al imprescin-
dible juego del hrid-gc, que no había 
estancia donde no hubiese colocadas 
tres ó cuatro mesas. 
la serré y el ja rdín . En el salón de 
baile jugáronse animadas partidas de 
hridge y de tresillo. En el Comedor se 
divisó desde primera hora espléndida 
•merienda. Las damas del cuerpo di-
plomático y las de la Reina iban ata,-
viadas de riguroso luto por la muerte 
del Rey de Inglaterra. 
Hace cinco ó seis días se verificó 
Exposición Internacional Canina. Se 
halla instalada en el Retiro. Ha sido 
un éxito brillánte para sus organiza-
dores, la Asociación General de Caza-
dores de España. Se exhiben más de» 
doscientas perros de todas razas, entre 
los cuales se ven preciosos y notables 
ejemplares. 
Con los Príncipes de Metternich y 
la señorita de Santo Mauro, marchó 
para Par í s el Conde de Montijo. Per-
manecerán, solamente tres, días en la 
capital de Francia, para continuar 
después su viaje á Viena. 
En casa de la Condesa de Pardo 
Bazán se ha celebado un banquete en 
honor de las señoras de Carlcton 
Young, distinguidos norteamericanos 
que se encuentran en Madrid por algu-
nos días, y que estáoi realizando el via-
je de dar ¡la vuelta al mundo. A l ban-
quete asistieron el representante de los 
Estadas Unidos y su bella hija, los se-
ñores de Beruete (don Aureliano) y 
otras personalidades. 
.El señor Carleton Young ha funda-
do en Mineápolis una magnífica B i -
blioteca, para la cual recoge autógra-
fos de los escritores más eminentes. Su 
esposa es muy bella y elegante. E l 
traje que lucía esa noche era de raso 
liherty, color azul, con adornos de 
strass. 
E l día 25. con motivo de ceüebrarse 
el Centenario de la Independencia de 
la República Argentina, vióse desde 
las cinco de la tarde hasta después de 
la siete, muy concurrida la lujosa re-
sidencia de los señores de Wilde. To-
dos los salones estaban abiertos, y ofre-
cían lindísimo golpe de vista, así como 
Las señores de Pérez Seoane (ella es 
una Bueno) reciben muchas felicita-
ciones de sus amigos' con motivo de ha-
ber sido agraciados por el Rey con el 
tí tulo de Conde de Ruidons. 
E l Marqués de Ahumada va á ce-
der el marquesado de las Amarillas á 
su sobrino don Francisco Javier Girón 
y Méndez, previa renuncia del padre 
de éste. 
Se anuncia como muy próxima una 
concesión de recompensas á las damas 
que m'ás se han distinguido en allegar 
recursas par las víctimas de la campa-
ña de Melilla. 
Bodas, efectuadas unas, en proyec-
to otras. 
Se ha celebrado la de la señorita 
Sauz Rincón con don Mariano Arre-
g u i ; la de la señorita Remedios Ren-
dueles, con el diplomático Enrique 
Linniers, hija de la Condesa viuda de 
este t í t u lo ; y la de la señorita Isabel 
Lastres, hija del notable jurisconsulto, 
con don Ricardo Gallardo. 
Se celebrarán pronto la de la seño-
r i ta Elvi ra 'March, hija del Teniente 
General don Ermilio, con el joven Viz-
conde de Casa-Figueras; la de la se-
ñorita Cristina Solana, hija de la Mar-
quesa de la Solana, con eí oficial de 
caballería don. Mariano Milans del 
Bosch, hijo del general Ayudante del 
Rey. 
Y por hoy, termino. 
¡iCon tal que no haya acabado con 
la paciencia de ustedes! 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
E N 
En Ropa y seder ía , se impuso por la fuer-
za aplastante de sus precios, por la bondad 
de sus Creas, Warandoles y Madapolanes y 
por la belleza y elegancia de sus telas. Nada le s e r á tan útil 
como comprar en esta casa. Vea sus precios. 
Piqué color entero, que venden á 10 ets., á 5 cts. 
Etamina color entero, á 4 cts. 
Sedalina finisima, á 4 ets. 
Nansú color entero y blanco, á 3 cts. 
Olón estampado, á 3 cts. 
Etamina listas, color entero, anchas, á. . . 5 cts. 
Olán zaraza, de 10 cts., á 8 cts. 
Cretona francesa, de 15 cts., á 10 cts. 
Organdí francés, anchísimo, á . . . . . . . 6 cts. 
Nansú vara y media de anaho, á 15 cts. 
Warandol doble ancho, para trajes, á. . . 14 cts. 
Warandol hilo puro, mercerizado, á . . . . 25 cts. 
Otro bordado y de cenefa, á 20 cts. 
Organdí estampado de cenefa, finísimo, á . . 20 cts. 
Alemanisco para mantel, á 24 cts. 
Cutre vara de ancho, á 7 cts. 
Irlanda ancha, de 10 cts., á . . . 8 cts. 
Vichis finísimos para camisa, á . . . . . . . 40 cts. 
Blusas de nansú y encaje, á 30 cts. 
Otras superiores, "á . .- 50 cts. 
Sobrecamas olán, francesas, finas, á . . . . $1.25. 
Otras olán cameras, á 90 cts. 
Otras olán cameras, superior, á $1. 50. 
Juegos de guipur y raso, primera, á . . . $15.90. 
44 varas nansú blanco, en $1.30. 
44 varas nansú blanco superior, en $1.08. 
30 varas cutré ancho, en $2.05. 
30 varas crea, yarda de ancho, en $2.40. 
Sayas de warandol, á . . . $1.25. 
Montecarlos warandol, á. . w $2.00. 
Tiras bordadas, á 3 cts. 
Encajes mecánicos, á 2 cts. 
Encaje oriental, ancho, á 5 e ^ 
"Rra bordada anchísima, á 5 ^ 
Chales plateados, úl t ima novedad, á . . . 10 cts. 
Tenemos los últ imos moldes M a y 
M a n t O l f s y los famosísimos é insupe-
rable corsés de W a r n e r . E l corsé de 
W a r n e r es el preferido por las Damas 
por su elegancia, duración y comodidad. 
Pida en esta casa el corsé W a r n e r ' s 
R u s í - P r o o f , y t endrá buen cuerpo. 
A L S A N L U I S 
^ 1702 
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EL BANQÜETCDE ANOCHE 
En el Hotel I n g l a t e r r a . 
El representante en Cnba de la im-
portante easaiCodormúqaie en San Sa-
d n r n í á&iNoya, provincia íle Barcelona 
ha fontlaiílo el inteligente y la'borioso 
ind«8tria.ID. ^Manuel fiaventós. ofreció 
üno.-he mi ma^nífieo baaiqnete á los 
eleineatos más significados de la socie-
dad de la Hahaua. 
Rnnn-sentaeiones valiosas de la in-
dustria, el comercio, la banca y la 
nave-iai-Vm fueron delicadamente ob-
sequiadas por nuestro excelente ami-
go el señor Vietory que en esta plaza 
representa el afamado champagne 
Codorniú. 
* E l hotel Inglaterra, como de cos-
tumbre, sirvió admirablemente el ban-
quete de anoche. FM varias mesas 
B liornadas eon flores, tomaron asien-
to más de 100 comensales. El señor 
Vietory presidid la fiesta, oeupando 
puestos de 'honor el Exicmo. Sr. -Mi-
nistro de S. M. C: don Pablo Soler y 
Ouardiola. el señor Pasalndos en re-
prese rtae i-m del Presidente de la Re-
jtóibliea y el Alcalde doctor Julio de 
Cárdenas. 
ftíientras se sdrvió el siguiente deli-
cado menú, el quinteto de Celorrio hi-
zo umsica selecta. 
Toronjas á la Cubana 
Crema Asturiana 
Timbal Castellano 
Pargo Salsa Galicia 
Pe bi:gas á la Catalana 




•Bizcochos Vizcaínos á la chacoliña 
Café. Tabacos Parta.gás. Licores 
Vinos Clarete y Blanco Castell del 
Remey 
Champagne Codorniú Non Plus Ul t ra 
Cuando el espumoso " X o n Plus 
U l t r a " Codorniú fué servido, alzó su 
copa y brindó el señor Vietory y el 
doctor Trémols propuso que se le pa-
sara un cable al señor Raventós, due-
ño de la afamada campaírería que nos 
obsequiaba á todos espléndidamente: 
La proposición fué acogida con 
unánimes aplausos. 
La casa Codorniú es una de las in-
dustrias más importantes y notables 
dr España. E l actual propietario de 
ella es un modelo del industrial mo-
derno y lleno de f f y entusiasmo en 
ese género de difiVil empresa. 
FHindo la casa Coidorniú el padre 
del señor Raventós. que hizo ti tánicos 
esfuerzos por consolidar en España 
la nueva industria de la fabrieactíu: 
del champagne. Su hijo, don Manel 
Raventós, estudió la carrera de abo-
gado que no ejerció para dedicarse ÍJI 
perfecieonamiento y estadio de la 
ijileVá industria que implantara su pa-
dre. 
Y como rasgo hermoso de su carác-
ter reflexivo y emprendedor, señal i-
remos el hecho de haber permanecido 
algunos años en una easa de Fama d,j 
Reims. haciendo estudios prácticos 
como el más modesto empicado. Ua 
fiesta de ano'ch'e ha sido r.n brillante 
homenaje al hombre de eran mérito 
y de firme constancia que en la in-
dustriosa Cataluña labora gallarda-
mente por el perfeccionamiento de 
una gran industria qn*» es lejfítimo or-
srollo del progreso industrial d^ Es-
paña. 
Nosotros desde estas columnas *le 
saludamos eon admiración y afectd, 
habiendo brindado por su prosperidad 
í-nn el mejor champagne que se con-
sume en Culba. el afamado " N o n P!us 
U l t r a " que se sirvió pródigamente en 
la animada, fiesta de anoche. 
DE P R O j m C U S 
P l I N A R D B L » R I O 
(Por te légrafo) 
Palacios, Jimio 18, 4.30 p. m. 
DXAEIO DE L A M A R I N A , 
H a b a n a . . 
Guadalupe Valdés, de 30 años, ve-
cina de la finca " L a Rosa," falleció 
por haber ingerido g r a n cantidad de 
verde París . Ignórase el móvil de esta 
resolución. 
Aymerich. 
(Por te l égrafo ) 
Artemisa. 18 de Junio 8.40 P. M . 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Por orden superior y por convenir 
así al mejor servicio han sido releva-
das las fuerzas de la Guardia Rural 
que pertenecientes al espuadrón C, 
que manda el Capi tán señor Mart ínez 
•Tejera, que cubrían los destacamentos 
de Artemisa. Cañas. Cayajabos y P i j i -
rigua, por las del escuadrón B, á las 
órdenes del Capitán señor Barrera, 
con reskleoda «n San Cristóbal. Los 
vecinos de este té rmino sienten la sali-
da esta fuerza perteneciente al es 
ooodrón C, asi como la de su dignísi-
mo capi tán Sr. Mart ínez Tejera, por-
que en el tiempo que mandó' á la Ru- , . 
ral en esta zona, demostró actividad , 
y gran competencia con los resulta 
También efl din onomástieo de una j B — T * * ~ Í € ^ IT^ j < 0 ^ i 
dama distinguida, la señora Sihvrü. E . j ^ la - rVrvant0S. •' QnUa-
no 9o hnn recibido: ^Madr id C6-\ roda tlp Estrada. 
Hasta tan estimados amigos llegue 
nuestra felicitación. 
Peeepción.—En la morada de la dis-
tinguida familia Barreto, Figuras nú-
mero í), tendrá efecto en la noche del 
!.iernes 24. (día de San Juan), a cá 
animada y elegante fiesta bailable. CQJl 
motivo de ser día onomástico de la de-
lante y l>ella señorita Juanita Barveto. 
Para esta fiesta, á la que hemos .sitio 
atentamente invirados. se ha contraía-
lo una inmejorable orquesta do BUOF-
tias, 3*. dada las numerosas amistad 
con que cuenta la familia Barrete, allí 
estará osa noche la sociedad habanera 
en pleno. 
Nueva Directiva.—En atento B. L . 
M : nos participa el señor Ignacio Me-
sa, secretario de la sociedad ' T n i ó n 
Fraternal." haber tomado posesión el 
pasado martes, la nueva Directiva ele-
gida para regir en el presente año los 
destinos de tan progresista institución. 
Al dar cuenta detallada de los seño-
res nombrados, aprovechamos la opor-
tunidad, para al propio tiempo que de-
volver el saludo que este nuevo cuerpo 
nos dirige, felicitar los numerosos 
asociados de " L a Unión ." que han sa-
bido premiar la laboriosidad y méritos 
indiscutibles de los señores Povea y 
Alesa. quienes en tres periodos con-
secutivos, han merecido la confian/.a 
suficiente para ser reelectos en sus car-
gos de Presidente y Secretario. 
ÍTc aquí la Directiva elegida: 
Presidente de honor: Juan Gualber-
to Gómez. 
Presidente: José del Carmen Povea. 
Vicepresidente: Pedro Calderón. 
Secretario: Ignacio Mesa. 
Vices: 1.° Luis Zequeira. 2.° Juan A. 
Basulta. 
Tesorero: Antonio Angarica. 
Vice: José ^liralles. 
Contador: José Irene Alvarez. 
Vice: Juan F. Valdés. 
Director: José Le-Riverand. 
Vocales: Ensebio Boté. Arturo Bae-
za. Francisco Valdés, Homobono Gar-
cía, Braulio Sucé, Paulino Rodríguez, 
Lázaro Caballero. Enrique Urrutia, 
Feliciano Xúñez. Guillermo Pérez, 
Francisco Elzaurdv. Ignacio Crespo, 
Aquilino Valdés. Carlos Almeyda. Re-
gino Campos, Cristóbal Franco. Gene-
roso Menéndez, Pantaleón Machado. 
Abelardo León. Adolfo V. iMorich. Ga-
briel Gutiérrez. Antonio Tamayo. Juan 
]•]. Domenech. Justo Ponce Hernández. 
Gustavo Socarras. Mauricio Mirando, 
Narciso Mella. José de la Paz Zequeira, 
Fermín Vega. 
h !—"Nada, podemos todavía in-
formar á la distinguida señorita, que 
ha pocos días, nos interrogó sobre la 
próxima fiesta q'je se dice celebrará 
un grupo de elegantes señoritas y en-
tusiastas jóvenes, ''capitaneodos" por 
los distinguidos "sportman." cariñosos 
nrnigos nuestros. Amado Cárdenas y 
Angel García. 
Los estimados jóvenes organizado-
ros dé 1a fiesta nada nos han consulta-
do aún y no sabemos si ese silencio obe-
dece á que no iban leído nuestra nota 
an^erio ó á un olvido. 
Lo último, no lo creemos, tal vez 'lo 
primero: pero si esto ocurre pregun-
ta reñíosles nuevamente ¿cuándo esa 
fiesta elegante Cárdenas y García? 
Baile.—El próximo domingo 2fi. ce-
lebrará la sociedad "Centro de Cocine-
ros" un suntuoso baile á beneficio de 
sus fondos. 
Para esta fiesta á la que deseamos el 
más lisongero éxito, nos ha invitado el 
Secretario de dicha sociedad. 
AGUSTIN BRUNO. 
EL CLUB OVETENSE 
Accediendo á los deseas de muchos 
de sus asociados, el "Club Ovetense" 
ampliará en breve su esfera de acción 
á todo el partido judicial, del cual exis-
te en la Habana una representación 
muy entusiasta y numerosa. Con este 
objeto, se citará pronto á una junta 
generail, en la que habrán d-e adoptarse 
acuerdos importantes para la vid-a del 
Club, cuyos fines, que en tiempo opor-
tuno ya dimos á conocer, merecen el 
apoyo desinteresado y decidido de todos 
los buenos ovetenses y de los hijos de 
¿Ujuel partido judicial residentes en 
Cuba. 
Los q̂ ue deseen inscribi i-se en las lis-
tas del "Club Ovetense" pueden ha-
cerlo en Riela número 04. 
Para festejar su nueva, orsraniza'ción. 
el Club proyecta una írran j ira, que 
seguramente ha de hacer honor á la 
reputación que en este género de fies-
tas tienen -bien conquistada los animo-
sos hijos de la antigua Corte de don 
jFruela. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Herido menos grave 
Ayer, trabajando á bordo del vapor 
I anVerieamo ' Havana." el estiva-dor de 
h a raza mestiza, Rogelio Montas y 
Montes, vecino de Armonía y San 
«Quintín, en f] ("erro, al colocar una 
mico," con una caricatura del autor 
cómico Migne] del Palaeio: "Los Sn-
cesos." " E l CÚéntQ Semanal," ' 'Los 
íContemporáneos." " L o r d Lis te r" y 
*'lNick C á r t e r . " 
También se han recibido el número 
reformado del "Blanco y Negro," 
"Los Toros," "Actualidades" y 
"Gente Mon.-da." TÓdos estos en un 
misil!;, cua.lerno. trayendo muy boni-
. tos grabado*. Potojxrafías do actuali-
dad 6 intensuntes artículos científi-
cos v l i té rápos . 
FE8NT0N_Já!-ALáI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 19 á la una de la 
taiide. 
•Primer Partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
NOTAS.— No se clan contraseñas 
para salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
SE A L Q U I L A la rnsa Falmieras 2«íK. 
compuesta ^ cinro '''""•tos. «ala K ü e U , 
, ina diicha. inodoro y patio. Informarán 
en Rosa y Falfifueraa, bodega. 
j 68Í15. 8:if._ 
S E A L Q U I L A N los altos de Cárdenaa 
o- acabados de fabricar, con sala, reci-
bidor y 4;4. Informa su dueño, de 12 á 4, 
en la misma. 687,6 8-18 
S E A L Q U I L A N " amplias y frescas ha-
bitaciones en punto céntr ico y barat is . 
| Galiahd 132. altos, entre Reina y Salud. 
i 6870 l I L I L . 
' ^ C E R C A D E P R A D O se alquilan los a l -
' tos de la casa núm. 14 de la calle del Con-
'• s liado. L a llave en los bajos. 
I fiS64 8'18 _ 
l I s m í r E S O U I N A A M O N T E " 
S" alqni'au tres, bermosos. espacio-
sos v muy ventilados altos, propios pa-
ra familias de gusto por reunir todo el 
confor t que se pueda desear. Infor-
man Sabatés y Boada. Universidad 20. 
teléfono número 6187. 
6882 15-Jn-18 
^ A C C E S O R I A S B A J A S con puertas de 
calle se abiullan en San N i c o l á s n ú m . 101 
esquina á San J o s é ; también hay e sp l énd i -
das habitaciones altas y bajas. 
6887 15-18 J n . 
U N H I X ' I I O D E M O S T R A D O 
A u n e l m á s I ' s o é p t i c o D e b e r í a Con-
vencerse d e e s t a V e r d a d . 
Si alguien abrigase todavía alguna duda de aue existen los gérmenes de la caspa, po-río diriparse con el hecho de que un ceneio 
que fué inoculado con los gérmenes se quedó 
sin pelo á las seis remanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evi lente, en vi^ta de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo qae se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
L a casna se origina de la misma caasa y pue-
de impedirse con «1 mismo remedio. 
No aceptéis ninírun substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causa y el imináis el efecto." 
Cura la o m e z ó n del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños . 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarra é Hlioe. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, Affeatei 
espeoialea-
V E D A D O . — D e s o c u p á n d o s e para fines del 
corriente mes un bonito chalet de esqui-
na, de 2 pisos y á dos cuadras de los ba-
ños de mar, se alquila en $6.1.60 Cy. Sala , 
c-.medor, 8 cuartos, cocina, caballeriza, et-
cétera. E n Be lascoa ín 121. entre Reina y 
Pocito¿ int'ormar&n. 6873 8-18 
" " S E A L Q U I L A N cuartos propios para es-
critorios ó para hombres solos á. precios 
muy reducidos, en Mercaderes 12, altos. 
6855 8-18 
l í o » ? m 
A V I S O . — A las personas de gusto 
Acaba de abrirse en New York, una ele-
pante "Casa de H u é s p e d e s " en punto muy 
céntr ico , casi en la esquina de Broadway y 
muy próx ima á, la Plaza de I incoln. 110 W. 
64th. Street. E s t a casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su duefia, la señora Torres, 
se complace en atender con esmero á sus 
huéspedes . Avisando oportunamente, el i n -
térprete de la casa recibirá á los s e ñ o r e s 
viajeros y se hará, cargo del equipaje. 
5501 26-20 My. 
A L Q U I L E R E S 
O ' R E I L L Y 73, 
casi esquina á Villegas, se alquilan mna:-
nffieos y frescos altos, próx imos ft, desocu-
parse. Putden verse todos los d ías do una 
á tr.'s. fi!<23 8-19 
E N P R A D O 117, se alquilan, á, personas 
de moralidad, hermosas y ventiladas habi-
taciones del precio que se deseen. T a m -
bién se alquila una cocina. Vengan á, verlo. 
6924 4-19 
S E A L Q U I L A N los muy hermosos y fres-
cos bajos de Re'na núm. 55, acabados de 
pintar, propios para familia de gusto. L a s 
llaves en los altos. Informes en Mercade-
res núm. 27, ferretería. 
6910 8-19 
SE A L Q U I L A N los Independientes altos 
de Gloria núm. 93, en 7 centenes, con ins-
ta lac ión moderna, limpieza y alumbrado 
de la escalera por cuenta del propietario. 
L a llave en los bajo.s. Informes en - Mer-
caderes núm. 27, ferretería. 
6917 8-19 
C H A V E 2 NUM. 15.—Se alquila, acabada 
de pintar, sala, comedor, dos cuartos, pa-
tios é inodoro. I n f o T i a r á n : San Nicol'is 
170. altos. 6922 4-19 
V E D A D O . — S e alquilan los altos, con 
amplias y ventiladas habitaciones, de la 
casa B a ñ o s ( E ) núm. 1, esquina & quinta. 
E n los bajos Informarán. 
6921 4-19 
C R I S T O N U M . 33.- Se alquilan los es-
paciosos altos, con 5 habitaciones, come-
dor y gran sala, cocina, baño y todas las 
comodidades modernas. L a llave é infor-
mes en los bajos, á todas horas. 
6003 8-19 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones, juntas 
6 separadas, con los servicios que se ne-
cesiten y en ventajosas condiciones, á. per-
sonas mayores que cambien referencias. 
Epido 2B, entresuelos. 
6914 4-19 
S E C E D É " A C E N S O , R E D I M I B L E A 
los cinco años , por las dos terceras partes, 
up lote de terreno con 1,600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina á, la. calle del Principe. Informan: 
Teniente Rey 44. 
6020 26m-l 26t-l 
SE A L Q U I L A la casa, para corta fami-
lia, calle J entre 19 y 21, Vedado, al lado 
de Vil la Esperanza. L a llave al otro la -
do de la casa, al fondo. Informes. A m a r -
gura 7. 6871 4-)<! 
E N 15 C E N T E N E S se «]qnUan loa ! • -
nltos altos Lealtad 40 y 42. tienen s.ila. 
recibidor, 4 cuartos grande?, comedor y 
un sa lón alto, sa lón de baño, moderno, do-
ble servicio. L a s llav<\s. Lealtad 57, bajeé. 
Informe?; en Obispo 121. 6879 8-18 
" " E N 12 C E N T E N E S s^nlqüi la 'n^io»"b^T 
jos de Lealtad 38. con sala, recibidor, 4 
cuartos prandes, comedor, s^la baño, 
moderna, dohlp servicio. L a s llave.- en 
Lealtad 57. Informes en Obispo 121, ba.i-.s. 
6878 8-18 . 
U N A A C C E S O R I A . — E n la c a s a T ^ b r a ^ 
pía núm. 14 esquina á Mercaderes, SP a l -
quila \:na acrs.»ria propia para estableci-
miento. fiS-ífi B i g 
SE A L Q U I L A N 10a bajoa de Indio 11, 
con sala, saleta, tres habitaciones, baño, 
i-ocina é Inodoro, pisos de m o s á i c o s y á, 
media cuadra del tranvía . Informan en los 
.-ritos. 6852 4-18 
SE A L Q U I L A N esp léndidas habitacio-
nes amuebladas, con todo servicio, á, per-
sonas de moralidad, no se admiten niños . 
Virtudes 8A, esquina á Industria. 
G890 15-18 Jn . 
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Inforpian en 
AguUÚC 81, altos. C á m a r a de Comercio. 
6807 8-17 
SÉ A L Q U I L A N los e sp léndidos altos de 
Obispo 32, el punto mfts céntr ico de la 
calle, en módico precio, tienen entrada in-
dependiente. Informan en la misma, F . C'o-
llfa. C 1793 8-17 
E N P U N T O C E N T R I C O , se alquila la 
casa, seca y ventilada, calle de L a m p a r i -
lla núm. 42, con dos salas y seis cuartos. 
Informan en Habana núm. 112, de 12 á, 3. 
6795 4-17 
SE A L Q U I L A un departamento alie, 
compuesto de cuatro habitaciones, con ser-
v ido Independiente, agua, gas y luz e l é c -
trica. Merced 81, casa particular ,único In-
quilino. 6813 4-17 
SE A L Q U I L A N , en 14 centenes, los pre-
ciosos altos de San Miguel 92 esquina & 
Manrlqu?. L a llave en la bodega. Obispo 
87, informarán, Te lé fono 154. 
6814 8-17 
S A N T O S S U A R E Z 15. J e s ú s del Monto, 
se alquila la casa, con sala, comedor, siete 
cuartos, cocina é instalación sanitaria; tie-
ne jardín. Impondrán en la misma, á to-
das horas. 6816 4-1T 
P E R S E V E R A N C I A 46.—Se alnullan los 
bajos en ocho centenes y se exige fiador. 
L a llave e s tá en la bodega. 
6796 8-17 
R I O L A N ú m . 22.—Se alquilan los fres-
cos y c ó m o d o s altos de esta casa. L a l la -
ve é informes en los bajos. 
6817 6-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos, mo-. 
demos, de Compostela núm. 141, frente al 
Colegio de Belén. L a llave en los bajos. 
6828 5-17 
S E A L Q U I L A la casa Suárez 118, tie-
ne sala, saleta, cinco cuartos, buena coci-
na, azotea y servicio sanitario completo. 
6829 8-17 
E N L A M E J O R cuadra del Prado, se 
alquilan los altos de la casa de Virtudes 
2A, esquina á Zulueta. Precio módico , el 
Portero Informa. 6833 8-17 
SE A L Q U I L A N 
los espacioso? altos de la conocida casa 
" L a Secc ión X," Obispo núm. 85. E n la 
misma se vende muy barato un plano de 
Pleyel. 6837 4-17 
A M A R G U R A 72.—Se alquila, en ocho 
centenes, el segundo piso, con luz e léc tr i -
ca, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño 
y azotea. Pueden verse á todas horas. L a 
llave en el primer piso. Informan, Obispo 
núm. 106. 6844 4-17 
V E D A D O . - S e alquilan los hermosos cha-
let situados en la calle de l a L i n e a n ú -
mero 91 y calle Seis núm. 12, a.mbos con 
muchas y amplias habitaciones para fami-
lia, sala, saleta, comedor y dos cuartos de 
baño con ins ta lac ión sanitaria moderna, 
coeina. despensa, habitaciones para ser-
vidumbre, cochera. Ins ta lac ión"de gas y 
electricidad. L a s llaves en la calle Seis 
núm. 16. Para informes en San Pedro n ú -
mero 6, su propietario, Cosme Blanco He-
rrera. 6847 T5-17 
EN S A N L A Z A R O 196, entre Oalianc y 
San Nicolás , casa de fnmllia respetable, "e 
akjuila una habi tac ión baia, sin mueblas 
ó con ellos, teniendo la casa terraza a l 
Malecón. Referencias mutuas. 
6845 4.17 
E N 4 C E N T E N E S SP alquila la casa de 
moderna construcc ión . Florida núm. 83. L a 
llave a! lado. Su dueño: Cuba 24 
6775 4.16 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habita-
ciones, juntan ó separadas, para hombres 
solog, con balcón á, la calle, luz e léctr ica , 
Te lé fono y muebles, ó sin ellos, en casa dé 
familia: se piden y se dan referencias. T e -
niente Rey 33, esquina á Habana, altos. 
_6774 4.16 
B A J O S , E N E L M A L E C O N 2.^ espTéT^ 
didos, en 20 centenes, p r ó x i m o s á, desocu-
parse, se alquilan, con seis cuartos, cuar-
to?; de criados, buenos pisos. Informan en 
Prado 88. L a llave, Malecón 25. 
6771 s-lñ 
dos de beneficios prácticos obtenidos - ¡ l ^ sabrP otras- í11™ 1? f s / r aH» * 
pero es m i t r a d o este natural ^ n t h / u T ' ^ a f . 
con la noticia de qv.e ocupará si; l ' ^ ^ / ^ " o ^.qnierda, .ansRndosn un-i 
puesto el señor Barrera, de quien se ¡ h ( ^ a 7 ° pp;dlda ^ J -
tienen los mejores anteoedentes como! - Su esta<io í w c^llficad¿ de ^ronos 
jefe ilustrado y activo 
SE A L Q U I L A la casa Concordia 69, es-
i quina S P^rseverrincia. ron sala, saleta, dos 
, ouartos bajo? y tres alt'«s. dos inodoros y 
! ducha. L a llave en la bodeera del frente. 




Su estado fué calificado di 
¡ t ico «ríenos grave, por ni médico del—8 baJoa 
j'guardia del primer Centro d^ Soco-
hrro, donde se le bizo (k. primera cura. 
> Pana atender á su asistencia médi-
ca, pasó á su domicilio. 
1 Desobediencia 
E N V I L L E G A S Núm. 65, entre Obispo 
y Obrapla, se alquilan los hermosos v vett-
tilados altos, con Instalaciones s a n i t a r ^ s 
modernas. Precio 17 .-entems. L a llave en 
6884 4. iS 
A C A B A D O S D E construir, á la moder-
na, se alquilan los altos de San L á z a r o 
núm. 317B. con entrada Independiente. P r e -
cio 8 centenes. L a llave en la carnicer ía , 
núm.JUS, T ó m e s e el carro de Universidad. 
6883 4-1S 
Xatalicio.- iMañana, con motivo de E1 ^ la Adueña número 
''ST. se p r w e n t ó en la estecián de po-na un ciar el Calendario. ' 'San Sil ve- j 
n o , " celebrará sus días, un d i a - n i H a r t 2 \ r o ^ w i e n < ^ a1 ^ 
tinguido é ilustrado ro presentan-
te de nuestro Cougreso. el pnndonoro 
FO y caballeroso general señor Silverio 
¿Sánchez Figueras, 
t iso Fra«kl in I r ib , san domicilio, al 
•que acusa do haberle desobedecido al 
•requerirlo para que no durmiera en 
i íai muelle de Paula. . 
A L C O M E R C I O . — S e alquila, para esta-
blecimiento, la esquina de reciente cons-
trucción Calzada del Cerro esquina á Con-
sejero Arango. Para informes al lad... n ú -
mero 438D. 6894 8-18 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , Real 33, 
frente á. la Iglesia, en 2,000 varas de terre-
no, se alquila, portal, sala, 2 saletas. 6 
( grandes cuartos, baño, inodoro, todo de 
1 mosfticos, caballerizas, arboleda y frutales. 
F a c t o r í a 48. 6&92 S - U 
A L T O S D E E S Q U I N A , nuevos, se alqui-
lan. P.ernaza 28 esquina á Lampari l la . 7 
iij^rtos. sala, comedor, dos inodoros, co-
cina, ducha y baño. R a z ó n : Habana 91. 
L a llave en los bajos. 6770 5-16 
E N R E I N A Núm. 14 y <ui Reina n ú m . ' í i r 
se alquilan hermosas habitaciones, ron ó 
sin muebles, ron vista ft la ralle, ron her-
mosos bafios y entrada á todas horas, hay 
dr die?. pesos en adelante y re desean per-
sonas de moralidad. 
_ 6766 ^ _ _ _ _ _ 26-16 J.n-
E N S I T I O C E N T R I C O , etüü Mqufos «1 
Parqu*. se alquilan dos esplendidas haM-
taciopps bajas, recién fabricadas y una 
al»n. May acua. bftfío, etc. N'«> so admiten 
niños, san Miguel núm. 3, ip íormarán, 
67ñ!> 8-16 
S E Á L Q U I L A . Toneluída de reedlflcar, la 
amplia casa ralle de Lscohar núm. 162. L a 
llave é Inforunes. Domingo Méndez , C a m -
panario 22V ffibrira de cigarros " L a Mo-
da.- He 7 ft 10 y de 12 ft á. 
675S 8-16 
^ S E A L Q U I L A N las casas Principie 7 y 
11 A, modefnas ft la brisa, compuestas de 
sala, salrta. «3 habitaciones, patio, baño, 
servido sanitario, pisos de mosaicos. .M-
quller $31-80 oro. Informarftn en Prín- i-
pe 11C. 6760 8-16 
— E N Ñ U E V E ^ C É Ñ T E T Í E S ^ e alqullan los 
elegantes y ventilados bajos de la casa de 
Campanario núm. 1, compuestos de s a l í . 
Saleta, tres cuartos, cocina, inodoro y ser-
vicio sanitario moderno. I^a lla.ve en la bo-
depa. Informan: San Lázaro 144. 
6740 8-16 
V E D A D O . — S e alquila, por años , un ch.i-
let d.- alto y bajo, con 8 habitaciones, co-
medor, sala. 2 baños , fl media cuadra de la 
l ínea 6 sea Y esquina ft 11. d<» * á 6 de a 
tarde, puede veraa 4 Informarán en la 
mi^ma. üllZ 4 J, — 4-16 
S A N L A Z A R O 12. se alquila el piso ter-
cero de esta casa, ron vista al FTado, Ma-
Ipcón y jardín Mlramar. L a llave é in-
formes en el piso segundo. 
_J5755 _ 
ÉN 9 C E N T E N E S se alquila la moderna 
rasa San Nico lás 5>0, esquina ft San R a -
fael, ron sala, romedor, 8 cuartos y demis 
servirlos. L a llave en la bodepa ^ infor-
mes en Reina núm. WÍ, Te lé fono 1257. 
6738 8-1,i 
E N L O S E S P L E N D I D O S altos de O'Rel -
lly 102, ft media ruadra del Parque C e n -
tral, sé alquilan grandes y lujosas habí-
taclones, bien ventiladas y con todo ser* 
virio, ft personas de moralidad, indicadores 
e léc tr icos y buenos baños . 
6789 ; 13-1'' 
S E ^ A L O l J l L A una hermosa habi tac ión , 
alta, con balcón ft la calle, en casa de mo-
ralidad. Keptuno Í16. esquina ft Campana-
ri . . , altos. C 1779 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en 16 centenes, los cómodos , frescos y ele-
fantes altos de la casa San Miguel 78 es-
quina ft San Nico lá s , compuestos de sala, 
recibidor, siete cuartos, comedor, buen 
cuarto de baño, gran cocina y agua en 
abundancia en todos los servicios. 
6788 8-16 
C U A N A B A C O A.—Se alquila, en precio 
mftdk-o, la casa Cruz Verde núm. 37. ft dría 
cuadra de los Escolapios, 5 habitacionesi 
seca, fresca, agua de Vento y d e m á s co-
modidades. Informan en el núm. 39. 
6782^ 4-16 
M/TÑrIQUE 5.—Se alquilan en doce cen-
tenes, los muy bonitos bajos, con pisos de 
mfirmol y mosá icos , con sala, saleta, I cuar-
tos, comedor, etc., etc. Informes en E g i -
do núm. 2, altos. Te lé fono 9276. 
6780 S-11 4 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes, acabadas de construir, en Oquendo 
número 40, casi esquina ft Carlos I I I . L a 
llave en la botica é Informarftn en Ohr i -
pía núm. 7. 6777 16-16 
E N ARROYO NARANJO 
Se alquila una hermosa casa quin-
ta, funuphlada, con toda oíase de eo-
modidades y gran extensión de terre-
no. Informan. Habana 184. 
6684 8-15. 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y bonitas altos do la nueva 
casa Escobar 24 y 26, esquina á Lagu-
nas. Inforin* i en la misma, de 8 á 10 
a. m. v 12 á 5 p. m., y en Aguiar 0^. 
6683 8-15 
D E I N T E R E S A L O S c o m e U , 
alquila la hermosa casa fomn i • 
mero 98. propia para establerí . ,a ^ 
llave en la ra.^a de P r é s t a m o . C 
S06r)78Inf0rmarAn PM A m a r p u ^ n ü n , " ^ * 
A L O S C ^ E C T O R É s n T o n r r ^ l t 
blo: Se alquila una vidriera n~ G*S2 
casa de cambio y billetes ú otro i 
quiera, e s tá situada en un¿ (if. ](^]r" cum. 
puntos de la Habana. Informan A?? - ' I 
de Tacón núm. 11, por R r i , a" 
Central del Mercado. 6656 ' iá 
8.;4 
SE A L P I U N 
los bajos y altos de Belascoaín 
los altos de la misma callo núm n & 
dos de fabrica'-, r.,M (; )Vlhu . .;' ?,ra'i 
recibidor, saleta, dos- inodoros y ,i ^ 
ron entradas Independientes R"'^ HAFI' 
núm. 9, ferretería, d a i á n razón J 
6541 
A S a í s o n R o y a l e ^ 
C A L L E 17 N ú m . 55, V E D A D O , Esq 
Se alquilan haHtariones fresca,. ' 
fortal l emen íe InítaJad^s mn esmeran 00,1 
vicio y muy buenas comidas. Baf"" s-r 
ag-ua caliente, luz eléctrica. f>tr r 001 
para automóvi l e s . Arreglos esrpc.'ia. ,ara'f 
ra el verano y por mes. Teléfono •nL11* 
6545 1S8-
O E R RQ.r?Se alquila la casa T r l m i u S 
& una cuadra d<- la Calzada, entre Con u 
ro Arango y Carvaja! . ron pria sal 
tres cuartos y buena corina v todo , i 
vicio sanitario. L a llave en ia bodes» ' i 
forman en Condeha 53, Habara 
65.13 
8-11 
S E A L Q U I L A la esra, losa casa~de"V" 
nea núm. 32, con todas las comodiaJS 
modernas y Jardín. E n la misma im, 
dr&n. 6556 u f f i 
S E A L Q U I L A ' 
en ocho centenes, la magnífica rasa F« 
tóvez 87, acabada de fabricar, á. una nV 
dra de la [fflfestá del Pilar, tiene sais s?" 
leta, S'-ls habitaciones y demás neces íS! 
dea j ara una buena familia. L a llave tñ 
la bodega. Informes en Progreso '26 
6560 
se-. 
N E P T U N O 59. cerca de Qaliano, se a l -
qullan los A L T O S de esta casa, espacio-
sos y frescos, propios para el verano. In-
formarán Zanja y Lealtad, Li tograf ía . 
6726 6-15 
" E N L A C A L L E 17, entre E y D, V c d l T 
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza por frente & la 
casa) , localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos Indepen-
dientes á familias ú hombres solos, -on 
toda clase de comolddades, b?.ños, inodo-
ro ,etc., asistencia. Incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n 'ngún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, " V i -
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 1777 J n . 1^ 
S E A L Q U I L A la casa San L u i s n ú m . 10, 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de la 
Iglesia de J e s ú s de! Monte, tiene servicio 
sanitario, sala, saleta y 4 cuartos. Infor-
mes: Baratillo núm. 1, Plaza de Armas. 
6679 10-16 
J E S o S D E L M O N T E núm. 362. esqui-
na á forrea, se alquila desde Io. de Julio, 
que se muda el Inquilino actual. E s casa 
grande y propia para el verano. Inf( r -
marán en Zanja y Lealtad, Li tograf ía . 
6725 6-15 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calie 
11 entre C y D. á una cuadra del e léctr i -
co, compuesta de 8 cuartos, baño y coci-
na, en 12 centenes. Informan en la mis-
m a 6 en Aguiar 100, W. H . Reddlng. 
6696 8-15 
V E D A D O . — S e alquila, en la calle 11 es-
quina ft C , á una cuadra del e léctr ico , una. 
habitaciones con ducha é inodoro, en 
$10-60. E n la misma informarftn. 
6693 8-15 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
ft F , núm. 63, se alquilan habitaciones á 
8 y 9 pesos en plata, con b a ñ o : e s t á n 
recién pintadas. E n la misma Informarán. 
6694 8-15 
S E A L C Ü 8 L A M 
los altos de Prado y 





R e i n a n ú m e r o 2 2 
se alquilan, juntos 6 separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. Los 
altos tienen una gran sala, gabinete, odio 
amplias habitaciones, gran comedor, s i -
leta y d e m í s servicios; agua abundante. 
L o s entresuelos, una e s p a c i o s í s i m a sala, 
cinco habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios. Hay portero. Informes en los bajos. 
6605 10-14 
" M E R C E D ÑUM7'""l087~CASr SS^SiSa 
á Egldo. Terminada de fabricar esta bo-
nita casa de altos y bajos, se alquila, jun-
ta ó separada. Tiene la parte baja un gran 
salón, propio para establecimiento, con sel? 
cuartos, cocina, baño é Inodoro y un gran 
patio. Los altos propios para una aco-
modada familia, con entrada Independien-
te, escalera de mármol , una g'-an sala y 
comedor, seis cuartos, cocina, ducha é ino-
doro y todo con pisos de mosá icos . Pue-
de verse á todas horas y para m á s infor-
mes, su dueñ»). Obispo n ú m . 108. 
6619 8-14 
E N L A C A S A m á s h l s l én lra . se ced^n 
S habitaciones, á familia sin n iños ú hom-
bres solos, no hay m á s inquilinos. Se dan 
y se toman referencias. Ravo 77. 
6625 8-14 
SE A L Q U I L A N los elesrantes y frescos 
altos de Xeptuno 209, compuestos de s^la. 
saleta, comedor, etc., y cinco hermosas ha-
bitaciones .todas cor. balcón fl. la callé, t a 
llave en los bajos. S u dueño, í 'a lzada do 
J e s ú s del Monte 230. 6636 8-14 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, tiás. baño é 
inodoro, ron todos los adelantos hi^i^nl-
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. J í s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la, loma, ft una cuadra del 
el^rtrlco. E n las mismas informan. 
6695 8-15 
E N M O D I C O P R E C I O 
Se alquila una casa de mam postor!» 
acabada de fabricar, con todos los adelañ. 1 
tos modernos y muy ventilada, caí ;t pán 
una regular familia, situada en la loma 
del Blanquizar, J e s ú s del Monte, es'qui&l 
ft la Calzada de Luyanó, á 50 nv-tr.K ^ 
Henry Clay. Informarán, Sabatés y Boa-
da. Universidad 20, Teléfono 61S7. 
6559 s - l l 
F A ^ ^ T T L T M C E T r ^ ^ ^ ~~ 
Se alquilan, juntas ó separadas, tres na-
ves ue seiscientos metros cada una. In-
fanta entre San Uafael y San JOPÍ-. 
6426 • * 15-9 Jn. 
S E A L Q U I L A N cómodas é higiénicas ác' 
oesorias, acabadas de construir, en Salud 
231: t l eneñ luz eléctrica. 
6422 15-9 Jn. 
SE A L Q U I L A N 
ORASiHCS V H E R H p S A S baWtariones <>n 
la casa Manrique 131. entro Lc lna v «aiui 
651 156-1» 
Habitaciones con > sin mueblas. Alrmif-
zos de 11 á 1, comidas de 6 á 8. Precloa 
reducidos. 5695 26-25 Mv, 
G R A M L O C A L 
Vives l i T , se alquilv». ó se traspasa el 
,contrato. Monte 220, dan informes. 
5860 25-L'S My 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
con todo lujo, esmerado servic io, ron hal-
cón á las calles do San Rafael d- Indus-
tria y á dos cuadras del Parcue Central. 
Se alquilan á precios económicos . Indus-
tria 124, esquina á San Rafael. 
5469 26-19 My. 
S E A L Q U I L A la bonita y cómoda enea. 
Lagunas núm. 09, acabada de pintar; tie-
ne sala, saleta, cuatro habitaciones bRi^s 
y una alta: cocina, baño, etc. Llave é in-
formes en Amistad 98, bajos. 
6299 * 10-9 
A C O P A D 1 0 1 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de to-
das las l íneas del e léctrico, se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para una legación, con-
sulado, bufete de abogado, casa consiB: 
natarla 6 comisionista en gran escala: hay 
otros departamentos para oficinas. 
6141 26-3 Jn. 
Palacio " D Í A Z B L á N C O " 
BELASCOAIN ESpüINA A G.5 M A R I O 
Hermosas, higiénicas y lujosas casas 
altas, propias para corta familia. 
M O D I C O A l . Q t ' l L K K 
C 1659 26-1-Jn. 
y Grajees d« Giber*. 
ttseelílEi s i F i i t o s Á S . 
. V I C I O S D I U «A«5I« 
PrcxSccto» verdaderos Üallaient'! xoitr^m 
por ©1 ««témaífo y los ittMtww-
M W O i a B « T j f l » T O ü T i « * e v /if«*i«*"-i 
Pffácrii*» per loa pf.erro* méñuoi. 
«». MiLieowt 1... rrr\ «._ilíc.'.i. 
D e p u r c ^ í i v o por e x c e l e n c i a 
P A R A P A R A 
LOS I f t los 
A prueba de incendio. Se alquilan, ex-
clusivamente para familias d<. buen gusto, 
compuestos de gran sala, comedor, tres «'S-
paciosas habitaciones, inodoro, ducha, co-
cina, entrada Independiente y ba lcón co-
rrido al frente. Estos macrnlficos altos, to-
dos de cielo raso, son muy h i g i é n i c o s y 
frescos. L a llave en el 53 é informan en 
Cuarteles 12. 6687 S-12 
VF.NTX\ALP0FI MAYOR 
" \ ] 8 R u ó V i v i c n n e .J^ARjS . 
D H 
D U S A R T 
a l L a o t o f o s f a / t o d © O a l 
EL JARABE DE DUSART se proscribe á las nodrizas • 
durante la lactancia, á los niños para tortalecerlos y de- ^ 
sarroüarlos, asi romo EL VINO PE BIJSART se receta ¡J 
en la Anemia, colores pálidos de las jóvenes, y á las nía- ^ 
dres durante el embarazo. 
Depósito en todas las Farmacias. 
DIABIO D E L A MAS-UTA.—Bdici6n la mafíaTia.—-Tnnio 10 do 1910. 11 
p E L A V I D A 
¿Inmortal yo? 
baio â tremenda influencia 
}' conmovedoras emo-
18 De ^olPe y Porrazo' sin íivisár-
oU -̂. -^á. me han puesto al lado 
^ básico inglés. Hay cosas que no 
lD decirse así de pronto con la 
•^^•lidad necesaria y la estudiada 
•â 111 eja con que pretendemos en-
^ereuestros estados de ánimo. Pero, 
&TJ* €í!t0 es demasiado fuerte pa-
^ ue no estoy hecho á tales géno-
Ü sorpresas agradables, 
s ae^i yerrión, de Bilbao, periódico 
íle'seguramente no me conocen, 
hn dado "la pesada b^oma de re-
Lví cir uu trabajo mío en U seccícn 
• Escogidos y debajo de un í rag-
^ d e Walter Scott, el insigne lite-
jc|¿0 varias veces mis escogidas 
5ías" '-fjea. para convencerme al f in 
' *?~ver si no se. trataba de una 
^fieron escritas por mí y que me-f-.eran -
ir en la honrosa compañía, d^ las 
^cr ib iera el pensador oupi me pre-
n fños Trozos Escogidos de ma-
qj in broma se la hubiesen dado á 
•jjjjos escritores que yo conozco, á 
*. f.vhns. tendrían sus amigos anj 
% hnpresa del recorte mandada 
finiamente por el correo interior 
3 el piadoso objeto de provocar la 
¿idia nefasta. 
Vo me contento con reírme de la 
loniita y •hacerme la ilusión fácil 
¿reerme un escogido de las letras 
y 1p habla de tú ^al mismo Walter 
ütt qne me acompaña en la reproduc-
B'susodicha. 
por que es 'lo que dice Linares con 
Lcha razón:—Chico yo he leído eso 
con franqueza te digo ano cosas así 
.,]as ha publicado en el Diario. 
\unque precisamente lo que repro-
•cce ̂  Nervión vió la luz pública en 
i* modesto rincón del periódico. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Payret.— 
Kn la matinée de ¡hoy se estrena la 
rzuela en tres actos titulada " E l 
Inioto Pelao." 
Por la noche euatro tandas, comen-
Indo la primera á las siete, en la 
rma siguiente: " I /a Corte de Fa-
ón." "Bohemios." " A l m a X c g r a " 
La Carne Flaca." 
Mañana, " E l Santo de la Tsidm" 
el martes, definitivamente, será es-
Iwada la revista de gran aparato 
El Dios del E x i t o . " 
Albisu.— 
Tarde y noche se canta hoy en A l -
isa la lindísima opereta en tres actos 
El Conde de Luxemburgo," obra, 
wde triunfan las sugestivas tiples 
|>peranza Iris y Josefina Pera!. 
grandes llenos habrá hoy en 
popular coliseo de Albisu. 
Martí .— 
La matinée de hoy está dividida en 
partes. 
Va on primera parte variadas pe-
llas y el juguete cómico de Reino-
Lucifer ó el Diablo de Florencia." 
?n la segunda cuatro escogidas pe-
Jlas y al final se r i farán numero-
juguetes adquiridos por la emprc-
en^El F é n i x . " 
.as tres tandas nocturnas se han 
ífido con tres obras en las cuales lo-
na p;ran éxito la suigestiva y siem-
aplaudida tiple 'Carmen de la 
». 
Helas aquí : 
Alas ocho: "¡Plaza de Primos." 
Alas nueve: " 'La Juiguetona." 
Alas diez: " L a Estatua Maravi-
sa." 
Antes de las obra« se exhibirán 
^8 cinematográficas. 
foliteama Habanero.— 
Ni del ^rnn teatro ni del de Varie-
os hemos recibido el programa, 
•ipoiíemos 'que ambos ofrecerán 
îoaes hoy. 
Ao^aiidades.— 
^ ^ matinée de hoy se exhibirán 
t̂e escog-idaa películas divididas 
ês pairtes y además t raba ja rán 
Obrada bailarina La Rosalina y 
^ l e t i s l a Bella AygeL 
^ cinco tandas nocturnas se cu 
^n con las mejores películas cwre 
^ \a empresa y al final de las tan-
* primera, torcera y quinta, ejecu-
V 9 ̂ j o r e s bailes de su reperto-
^ Rosalina y en las tandas segun-
^ ^rcera y cuarta cantará bonitos 
la Bella AyigeL 
^ b r a — 
^ tandas de la noche se cubren 
•^res ^rzuelas de gran éxito y qua 
ir1? 'res llenos seguros. 
1C aquí: 
^as oche: " E l -Cierre á las seis," 
ne¡^os couplets. 
A las nueve: " E n la Plaza del Va-
por ." 
A las diez: " ' E l Yiude Alegre." 
Mañana debut de Blanquita Váz-
quez con la zarzuela " E n la Loma del 
Ange l . " 
Distinguido matrimonio.— 
Ayer, á las nueve de la noche, se 
efectuó con la mayor solemnidad el 
casamiento de nuestro muy estimado 
amig-o don Lorenzo Pérez con la 'bella 
v distinguida señorita Gloria de la 
Torre. 
La ceremonia religiosa tuvo efec-
to en la morada de los padres de la 
novia. Salud 97. 
Fueron padrinos el estimado caba-
llero don Angel Cobo y la dignísima 
señora Rosa Marrero viuda de Prieto. 
Por hallarse con luto, sólo se invitó 
á algunos íntimos. 
Los felices desposadas liarán su 
viaje de ¡bodas embarcándose para los 
Estados Unidos y Europa. 
Les deseaiños mil felicidades por 
toda la vida. 
La Crema Orienta.!.— 
la crema orienta! ó embellecedor 
mágico del doctor T. Belix Jourand. 
que se anuncia en otra columna, es un 
asunto de p rc íundo interés para todos 
los que quieran conservar su piel l i -
bre de la nociva infltíenciji de los ele-
mentos, libre de man-chas, de arrugas, 
de espinillas, de barros ú de otros ic-
fec'tos de la piel, a-d'-uiriendo en cam-
bio una hianeura de perlas ydejan lo 
el cutis limpio y brillanto como cris-
tal. .Sobre todo es muy conveniente 
para personas que asistan á espec-
táculos por la noche ó bailan, cuando 
el calor hace que su rostro aparezca 
muy grasicnto. La Crema Oriental 
evita este inconveniente. Como es una 
preparación líquida se queda en la 
piel, dándole un aspecto agradable. 
La recomendarnos calurosamente 
porque sus proipicundes han sido so-
metidas á las pruebas de más de m > 
diovsiglo por las mujeres más ele-
gantes de la sociedad europea y ameri-
cana. S»a acción sobre la piel es tan 
natural, que no sr' nota el uso de cos-
mético y se tiene la seguridad de que 
embellece el rostro, dándole un aspec-
to de refinamiento y cultura. Sabe-
mos que satisface á los deseos de las 
damas de buen .gusto que buscan mi 
embellecedor eficaz y un purificador 
de la piel. 
A l recibo de 10 centavos en sellos ó 
en dinero para -pagar el franqueo, 
mandaremos gratis Á nuien nos lo pi-
da una muestra de la Crema Oriental 
de Joarand suficiente para la prueba 
de una. semana. 
La Crema Oriental de Jourand sé 
vende en todas las droguerías y ,en 
los establ'C^imien'aos de artículos para 
tocador. 
Fred T. Ho'nkins. 37 Great Jones St. 
New Yory. U. S. A. . . 
C c m c i e r t o T -
(Progra.ma de las piezas que ejecu-
ta rá la banda Municipal de Guanana-
coa. en el concierto de esta noche, de 
ocho á' diez, en el Parque Adolfo 
Castillo: 
Paso-doble " E n Liese." Turine. 
Obertura "S i yo fuera Roy." Adam. 
iPreludio de la zarzuela " E l Anillo 
de Hie r ro . " Marqués. 
Muneira " A y Roxina." Santos. 
Tanda ¿Jle Valses " L a Estudianti-
na ." Wald-teufel. 
TwoJStcp "Marcon i . " Reynolds. 
Danzón "Las dos y media en Carta-
gena." Hernández. 
M O L I N O R O J O 
Oran matinée á las dos de la tarde, 
dividida en dos partes. 
Primera parte: La zarzuela de gran 
éx i to ¡La Gran Noche! Una película. 
Baile por la sin r ival Lina Frutos v 
Soto. 
•Segunda parte: " L a Mulata Toma-
sa," el éxito de la temporada. Gran 
sucess. nuevos bailes y couplets por 
la inimitable Manüelfta Argot i . 
Por la noche tres tandas. 
A las ocho: " L a Gran Conquista." 
una película. 
. A las nueve: " L a | Iu la ta Rosa, 
una película. 
r A ' l a s ^lirv.: " L a Gran Noche!" 
Una película. 
AI final do cf-da tanrla ejecutará sus 
mejores bailes la sin r ival y sieroñré 
¿plandida y triunfadora Manuelita 
A rgoti. 
1 M DE [ É l i í l ! DE m i 
D E LA 
E n Junta General celebrada por esta 
Corporación el día de ayer, se dló cuenta 
de la campaña iniciada por algunos indus-
triales pocu escrupulosos contra casas se-
rlas y respetables, valiéndose para calum-
niarlas no solamente de sus dependientes, 
sino que tambíín sorprendiendo á. alguna 
parte de la prensa diarla para hacer ver 
que el Proyecto de Sellos de Garantía re-
mitido por la Secretaría de Hacienda á in-
forme de esta Unión, habla sido envia-
do a aquel Centro por determinados in-
dustriales licoristas. 
L a Unión de '«'abricantes de Licores de 
la Isla de Cuba hace constar por este mc-
j dio al público- en general y muy especial-
' mente á los thicfiós de cafés, bodegas y 
! cantinas que, del Proyecto referid" es úni-
,' camentc autor la Secretaría de Hacienda 
I y que la campaña emprendida es misera-
ble y calumniosa, teniendo verdadero gus-
I to en desagraviar por este medio á. aque-
' líos compañeros contra K-s cuales se esgri-
; mieron armas tan pobres y rnínes. 
Habana, Junio 1S de 1910. 
M. Negreira, 
Presidente. 
C 1S0G lt-18 íi-.-lS 
día 19 de . r r x x o 
Este mes ésaiá consagrado al Sacra-
tísimo Coraz'm de Jesás. 
Jubileo 'Circular.—'Su Divina Ola-
jes ad está de manifiesto en San 
La semana pro^ilaa estará el Circu-
lar en las íí e/na ra doras. 
Muestra Señora del Perpétuo Soco-
rro. Síintcs Gervasio, PÍotasio y Boni-
facio, m á r l i í - s ; -santas -i;;liana de Fal-
^ouri, wíéen y Micaelina. 
í'Cuán pronta está María Santísijúa 
para socorrer á •quien la invoca! Dieo 
San Ar"-:;'linn. que es ta?l o-ranne U 
ph-da-l qué • ¡e nosQitros esta bue-
n;i Madre, y tanto el amor que nos 
profesa, que no espera nuestros ru.'-
gos para, socorrernos: María Santísi-
ma se anticipa á ayudar á los que de-
sean su protección. Cr̂ n lo que debe-
.mos entender que la Santísima Virgen 
nos alranza muehas grac-ias ríe DioSj 
antes que noactres se la pidamos. 
Esta extremad-a piedad que tiene 
María de r.'jestras miserias, que la im-
pele á oompadscerse de nosotros y 
socorrernos, aun cuando no la rogue-
mcs. nos la dio bien á entender cuan-
d'O vivía en el mundo, en el sucéfo dé 
las bodas de Cana, que refiere San 
Juan, en el capítulo seg.nndo de su 
evangelio. 
Muchas cosas se piden á Dios y no 
se alcanzan, se piden á María y se 
consiguen: ¿Cómo sucede ésto? Suce-
de, responde un autor skgrado, no 
porque María sea más poderosa que 
Dios, sino porque Dios ha decretádp 
honrar así á su santísima. Madre 
D I A 20 
¡Santos Silverio, papa, B. Francisco 
Pacbero. (i;1 la C. de -í y coinpañeroS 
márt i res . Inocencio y Mario, confeso-
res: santa Florentina virgen. 
FIESTAS E L DÜNES Y ^lARTES 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos: las de cosaumbre. 
¡Gprte de ATaría.—Di a 10.— Corres-
ponde, visitar á Xuesíra Señora de la 
]\[iserieni-dia. en el Espí r i tu Santo. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o í r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o é r i g r i -
d a e n 1$, P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Habana. Junio 15 de 1910. 
Se recuerda íl los hermanos, por este me-
diodio. que el día 19 del actual, celebra 
esta Corporación en la forma y hora <lu 
<o.-tumbre, la festividad reglamentaria de 
domingo tercero. 
E l Secretario. 
A. L . P E R E IRA. 
C 1792 3t-10 3d-17 
S E D E S E A SABER E L PARADERO DE 
Andrés Rodríguez Vázquez, natural de Es -
paña, pueblo Valdovlfio, que pertenece al 
partido del Ferrol, de unos veinte y cinco 
a ñus y que trabajó en una finca de pifia 
en Bainoa, de donde salió hace cinco me-
ses, ignorándo desde esa fecha su paradero. 
Lo reclama su hermano Francisco Rodrí-
guez Vázquez, que reside en Marianao, 
Real 91, Panadería "El Roble." 
6920 4-19 
t 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
blanca, del país ó peninsular. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Calle H esquina á 
19. Vedado. 6918 4-19 
S E SOLICITA: CRIADA PENINSULAR 
para manejar un niño y ayudar en el arre-
glo de casa, ha de tener buenos Informes. 
Salud 37, altos. 6905 -
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado de manos: es práctico en 
su oficio é inteligente, habiendo servido á 
distinguidas familias. Informes: GaMano y 
Concordia, vidriera de Tabacos L a Glorieta. 
6881 4-18 
UNA ALIADA D E LA RAZA D E CO-
lor solicita colocación de manejadora, en 
lo que es muy práctica: tiene quien la 
garantice. Campanario núm. 57. 
6902 4-19 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano?, peninsular, de mediana edad, muy 
practico y con ipucho tiempo en el país: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en que ha servido y gana 4 centenes. San 
Rafael, Café L a Granja, cuarto núm. 7. 
6877 4-18 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta Directiva que so 
construya un local especial en la azotea 
de este Centro, conforme ron los planos 
y demás documentos que forman el nro-
j yecto aprobado, de orden del señor Pre-
¡ Bidente» p. s. r., se convocan licitadores pa-
¡ ra la snbosto de dicha obra, que tendrá 
| efecto en el salón de sesiones de esta So-
l ciedad. ante la Directiva, el 30 del corrien-
te mes. á las 8 de la noche. 
Los piaros, memoria, pliegos de condi-
cipnes y modelos do proposición, estarán 
de manifiesto en esva Secretaría todos ios 
j días hál iles de una á cinco de la tarde, 
j á la disposición do cuantas personas de-
I scen examinarlos; admitiéndole las propo-
j siriones quo se presenten. 
Kl acto cíe la subasta será público y el 
i último día dei los señalados, hasta las S 
en punto de la noche, también se admi-
tirán p'-oposiciones. 
Habana, 15 de Junio de 1010. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1776 alt. 9-15 
mwmAMm 
^ n ?)nocida toad* ^ S I R E -
1115 nuevo giro á los de 
- ^ í ^ « r í a , á que ya se dedicaba. 
\ ¡y «e confecciones para señoras, 
^^"f} encontrarán el mejor snr-
• • ^ ^jecitos, blusas, trajes esti-
yd > sayas y montecarlos de se-
VJarand<>1 bordados. 
V : (X>mo I-A SIRENA, 
^e los más baratos. 
mas 
, U S I R E N A 
' ACERIA Y CONFEGCiONES 
i l l t * * * R E I X A 2 7 
Jn-17 
En cuantas casos se necesité un tó-
nico-reconstituyente poderoso, h?y que 
uear el Dinamogcno Soiz de Carlos, 
^ue siempre triunfa. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Tres 
tandas. — Intermedios por. la familia 
Bell y la pareja de bailes Nell y Car-
los. , . , 
Gran Teatro Payrut.— 
Compañía de Zarzuela y Operetas.— 
A las dos de la tarde ' ' K l Quinto Pe-
lao." Por la noche: A las ocho: " L a 
Corte de F a r a ó n . " A las nueve: "Bo-
hemios." A las diez: " L a Carne Fla-
ca." 
AUÍISTT.— 
Compañía de Zarzuela y operetas.— 
A las dos de la tarde: " E l Conde do 
Luxembureo." Por la noche:, función 
corrida con la misma opereta. 
Politeama Habanero.— 
Gi-an Teairo.—No hemos recibido el 
programa. 
Variedades.—Xo hemos recibido el 
programa. 
Teatro Marti.--
Cinemaíógrafo y el quinteto Japo-
uesita.—Matinée á las dos "Luci fer ó 
el Diablillo de Florencia" y exhibicio-
nes de películas.—Por la noche tres 
tandas. A las ocho: ^Plaira de Pr i -
mos" A las nueve: " L a Jaquetón a." 
A la.s diez: " L a Estatua Maravillosa." 
Salón-Teatro Actualidades.— 
Cine y Variedades.—Matinéce á las 
dos _ V ¡ s t a y Variedades.—Por la no-
che, cinco tandas, con nuevas prlíen-
las y variedades por la Kosalina y la 
Bella Ayged. 
Alííambra.— 
Compañía de Zarzuela.—A las ocho: 
" E l Cierre á las Seis." A las nueve: 
" E n la Plaza del Vapor ." A las diez: 
" E l Viudo Alegre." 
Moulin Rouge. (Antes Salón-teatro 
Ncrtuno.) . , 
Cine y Zarzuela.—En la matinée 
" L a Mulata Tomasa." Bailes por L i -
na Frutas y Soto. " L a Oran Noche." 
Bailes por Manuelita Argoti . 
Por la nochp: tres tandas.—A las 
ooho: " L a Conquista de Ta L i g a . " 
Bailes por la Argoti . A las nuev-: 
' ' L a Mulata Tomasa." Bailes por Ar-
goti A las diez: " L a Gran Noche.-' 
Bailes por la Argoti . 
PROFESOR DE INGLES, A. Awgustus 
Robcrts, a.utor del "Método Novísimo" pa-
ra aprender inglés, da clases en su Acade-
' rqia y .1 domicilio. San Misruel 40. ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idio-
ma inglés? Compre usted el "Método No-
vísimo. 68(»8 1:;-1S 
~ C L A S E S PR ACTICÁS DE I N GLES.-$5 
mcnsualos, de 5 á 6 para señoritas y de 
9 á. 10 para caballeros. Sistema fácil y 
' rápido. Academia Práctica do INGLES, 
Prado 00. altos. C6G8 8-14 
L A SHA. DOLORES ARREDONDO 
de Mojarrieta. profesora de teoría, solfeo 
y piano, da clases á. domicilio en Habana. 
Vedado. Cerro y Jesús del Monte: incor-
porando las alumnas al Conservatorio. In-
forman en Salud 75 y Calzada del Cerro 
núm. C27. 6377 L'ft-lo Jn. 
Parroquia del Angel 
E l próximo domingo, á las 9 a. m.. se ce-
lebrará, solemne misa de ministres y se 
bcuedecirá por el Exmo. é Iltmo. Sr. Obis-
po, el nuevo altar y la nueva imagen del 
Sarrrado Corazón de. Jesús, recientemente 
adquirida para esta parroquia. 
GS5K . 2t-17 2m-l.S 
Parroquia del Ange l 
SAN J O S E OE L A MONTAÑA 
E l lúnes 20, á, las S y media a. m.-, se 
celebrará la misa candada con que men-
sualmente so honra á tan glorioso Santo. 
6859 2t-17 2m-l8 
n u n m m ¡ x x x v i m : 
(Antigua de Arcas) Sol 93. 
Preparación de alumnos para la. segun-
da enseñanza, cursos especiales de mate-
máticas, teneduría de libros. Idiomas. Cla-





Si ustod está indeciso por la 
elección de Escuela, y no cono-
ce cuál es !a más adecuada pa-
ra su hijo ó hijo, nuestra OFI-
CINA DE INFORMACION le 
podrá dar los informes que us-
ted necesite. Mediante tal de-
partamento hemos enviado á 
muchos niños á colegios bue-
nos. 
AGENCIA DE COLEGIOS 
< tíiaptO 8, Banco do Nova 
Scotia, Cuba y O'Reilly. 
C 1693 alt. 4-5. 
i la Canilla i l Carielo 
E l domingo próximo, día 19, se cele-
l:rnrá rn esta capilla una fiesta solemne 
con motivo de bendecir el nuevo altar y 
hacer la primera comunión varias alumnas 
del Colecrio Francés. Consistirá, ésta en la 
bendición del nuevo altar y una misa ame-
i 'zada con cá.ntícos y plática alusiva al 
neto. Prlnciplar.1 A las 8 y media en pun-
t". Quedan Invitados los numerosos devo-
tos de la Virgen del Carmen. 
E L SUPERIOR. 
6831 3-17 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y Cia , 
Cuba 6íí . Apartado 10Í58 
1654 l-Jn. 
Se extirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible, con 20 años de prác-
tica. Informan, Bernaza 10. Teléfono 32̂ 8, 
García. 6544 S- l l 
M u y I l u s t r é A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
So recuerda ú. los fieles, especialmente á 
ios hermarot; de ambos sexos do esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo preve-
nido en nuestros Estatutos, el próximo día 
19 del presente mes se celebrará, con la 
solemnidad rio costumbre., la festividad del 
Dominpo tercero, con misa de comunión á, 
las T de la mañana, misa cantada á las S 
y sermón á canro de un elocuente ora-
dor saírrado; durante la misa estará de 
manifiesto S. D. M. y después se hará la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector. 
Francisco Pcnichet. 
E l Mayordomo. 
Juan Fernández Arncdo. 
6743 4-16 
MAGNIFICOS SOLARES 
>Sp venden á precio muy barato nos 
magníficos solares en la parte mejor 
y más alta del Reparto de Buena Vis-
ta, en Campamento Columbia ; cada 
uno mide 625 metros cuadrados: están 
situados en la séptima Avenida, á 
media cuadra de la Calzada de Colum-
bia y tienen cadle y aceras por su fren-
te, instalación de agua y cloaca j es-
tán rodeados de buenas constrnecio-
nes. 
Informes en Amargura 21, (ba;jos.) 
6..769 • 6-16 
S E COMPRA UNA CASA D E $4,000 A 
í5,000, situada en los barrios de Colón, 
Martí ó Argrel, trato con-el dueño, infor-
man en Habana 198. 6910 5-19 
S E COMPRAN CREDITOS HIPOTECA-
rios, se da dinero en hipotecas y se ven-
den dos magníficas propiedades en el Ve-
dado de ?10,000 y $30,000 Cy.. Ubre de gra-
v.'imcncs. Informes en el Bufete del doctor 
Mario Díaz Irizar, Empedrado 5, de 2 á 
5 p. m. 6S0S 10-19 
S E SOLICITA UNA CRIADA QUE S E -
pa bien su otlUración y también una cos-
turera que sepa cortar por el figurín, en 
MRl«c6n nñm. 12, bajos, izquierda. 
_'; s: 2 ; 4-18 
UÑA COSTURERA D E S E A COUOf'AR-
Éo cu capa de moralidad para trabajar de 
seis fi seis. Diaria núm. 14. 
C869 4-18 
. S E S O L I C I T A , E N MURALLA 119, una 
criada de manos de la raza blanca y de 
mediana edad, que sepa cumplir con su 
obligaclAn. de no ser así que no se presan-
te. 6S67 4-18 
CRIANDERA PENINSULAR. CQ'N bue-
ra y abundante ipeh ,̂ desea colocarse: no 
tiene inconveniente en salir para el cam-
po y cuenta con referencias. Informan en 
Jesús del Monte. Municipio núm. 49. 
6866 ' 4-18 
U Ñ X CRIANDERA PENINSULAR D E -
rca colocarse .1 leche entera, buena y abun-
dante, de cuatro meses, teniendo quien la 
recomiende. Carmen número 4. 
6863 4-18 
U N A J O V E N PENINSULAR. D E 18 
años, desea] colocarse de criada de manca 
6 cnanejadora en corta familia, es honra-
da y trabajadora y tiene quien responda, 
por ella. Sol núm. 66. 
6860 4-18 
S E SOLICITA UNA ORIA DA DE MA-
ros. peninsular, aclimatada y con buenas 
referencias. Calle 17 esquina á G, Vedado, 
acera de los impares. 6850 4-18 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero á la francesa y española: tiene 
referencias. San Mivruei núm. 125. 
6848 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de cocineras, una en casa de fa-
milia y otra en establecimiento: la primera 
va á, donde la soliciten. Amistad núm. 92. 
6849 4-18 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN lia-
ra criada de manos: sabe coser A. mano 
y máquina, habla español y francés, que 
puede enseñárselo á los niños. Muralla 111. 
G89G 4-18 
S E SOLICITA UNA JOVEN C O R S E T E -
ra do buena moralidad. Lealtad 121, bajos. 
6893 4-18: 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos en buena ca-
sa: tiene referencias. Virtudes núm. 173. 
6889 4-18 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA co-
cinera, peninsular: tiene, quien la reco-
miende, sabe cocinar á la española y á la 
criolla. Juformun: calle del Aguila núme-
ro 114A. bodega. 6815 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos en casa de moralidad: tiene re-
ferencias. Cerro núm. 521. 
6812 • 4-17 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra y una buena criada de manos, que se-
pan trabajar y sean formales, si no reú-
nen estas comiieiones, inútil que se pre-
senten: la cocinera es para el campo. Ga-
liano 25. C811 6-17 
~ E N " T E N I E N T E R E Y 15 S E N E C E S I T A 
una costurera por días, que sepa coser á 
mano y á máquina. 6806 4-17 
D E I N T E R E S : S E D E S E A SABER E L 
paradero de la señora Margarita Pons y 
Vall'estcros. viuda de Díaz, para un .asunto 
familiar. Informarán en Teniente Rey 80. 
6805 4-17 
UNA PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
se de criada de manos ó manejadora: es 
cariñosa con los niños y tiene quien la re-
comiende. Informan: Vives 170. 
6802 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora: es ca-
riñosa con los niños y tiene personas que 
la garanticen. Informan: San Miguel 115; 
puede ir al Vedado ó al campo. 
6801 4-17 
D E S E A COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos ó manejadora, unj joven peninsu-
lar: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informarán en 
San Ignacio 13, altos. 6800 4-17 
DE CRIADA D E MANOS E N CORTA 
familia, desea, colocarse una peninsular que 
tiene buenas referencias. No se coloca me-
nos de 3 centenes. San Ignacio 86, altoa. 
6798 4-17. 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
cumpla .bien. O'Reilly núm. 6G, colchonería. 
6797 4-17 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
jadora, en buena familia, desea colocarse 
una joven peninsular que tiene quien la 
garantice. Empedrado núm. 77. 
6794 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad para cocinera, en ca-
sa particular ó establecimiento: tiene re-
ferencias. Curazao 38, altos. 
6793 4-17 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA D E 
buen carácter y buena conducta. Sueldo 
tres centenes. Informan en Luz 4, Jesús del 
Monte. 6799 4-17 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perrito amarillo con 
el hocico prieto y la cola lanuda y lleva un 
collarcito con el nombre de "Pino." Al que 
lo entregue en Lealtad núm. 110, será gra-
tificado. C 1808 8-10 
TENEDOR D E LIBROS.—SE O F R E C E 
uno á las casas de comercio ó estableci-
mientos menores de esta capital para lle-
var la contabilidad en horas desocupadas: 
tiene muchos años de práctica y posee los 
Idiomas Inglés, francés y alemán. Sus as-
piraciones son modestas. Para informes di-
rigirse á .1. S., Paseo núm. 38. Vedado. 
6904 s-is 
. :DÉ" C~ÓCINERA_0 CRIADA D E MAÑOS 
desea coiocarre tina peninsular con bue-
nas referencias. Misión núm. 33. 
6919 4-19 
SE SO LICITA UNA COCINERA QUE 
ayude en los quehaceres de una corta fa-
milia. Sueldo 18 pesos. Consulado. 22. ba-
jos. tíSSO 4.19 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos que sepa servir la mesa y tenga bue-
nas referencias. Calle B entre 15 y IT, Ve-
da^, de 10 a. xn. á 1 p, m. 
6818 4-17 
DOS SEÑORITAS, RECTEN L L E G A D A S 
do España, desean colocarse de criadas: 
tienen quien las garantice. En Oficios 50, 
informarán. 6819 4-17 
UNA B U E N A CRIANDERA, PENTN-
sular. desea colocarse á media o á leche 
entera: tiene quien la recomiende. Infor-
mes: Amistad 54. ' C821 4-17 
UN CRIADO D E MANOS S E SOLICI-
ta en Tejadillo núm. 36, altos: ha de sa-
ber bien su obligación y tener buenas re-
ferencias. 6827 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de manos: sabe coser á 
mano 5' á máquina. Informarán en San 
Miguel núm. 175, altos. 6840 4-17 
PARA LIMPIEZA D E HABITACIONES, 
repasar ropa ó de manejadora, desea co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Inquisidor núm. J.9. 
6839 4-17 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA i-JL 
servicio de comedor, que sepa servir bien, 
si no es así que no se presente: sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Amistad 34, bajos. 
6838 4-17 
UN«V JOVEN PENINSULAR QUE SA-
be coser y cumplir bien, desea colocarse 
en corta familia ó para manejar un niño: 
tiene buenas referencias. Oficios núm. 7, 
Fonda. 6791 4-l« 
S E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
segundo criado: sueldo tres luises y tres 
pesos: tiene que traer recomendaciones da 
donde haya trabajado. Compostela y T»-
lilént'é Rej', altos, de la Botica. 
6776 4-16 
I N T E R E S A N T E 
Por motivos de salud, se desea en-
contrar un so-cio que reúna de oápital 
nO.000 pesos, para una casa de coraer-
oio establecida en esta capital hace 
más do 25 años y que abarca varios 
girof?. fá-cilos de aprender eii dos me-
ses. Es necesario sea persona seria y 
de intacha-Mes referencias. Dirigirse 
por escrito al señor don Andrés Co-
rren. Xeptuno 31. 
6700 8-16_ 
í̂ e neeesih' liü local grande en la 
callé de) Obispo ó de San Rafael, pa-
ra tienda al por maynr y menor. Mr . 
Bccrs. O'Reillv 30 A, altos. 
C 1786 4-16 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
peninsular, de cocinera: cocina ft. la es-
pañola y criolla; y una joven peninsular, 
criada de man s ó manejadora. Emped -a-
do 25. 6773 4-t16 
CÓC'IÑERA^SE-SOLICITA UNA PA-
ra familia extranjera: ha de ser aseada y 
tener recomendaciones. Buen sueldo. Di-
rigirse & Habana 94, Almacón de Pianos. 
6765 4-16 
UNA COCINERA FRANCESA. DE~MB-
diana edad y que tiene buenas recomen-
daciones de las casas en donde ha servido, 
desea colocarse: cocina muy bien á la fran-
cesa, española, y criolla. Sabe hacer dul-
ces y no duerme r-n el acomodo. Infor-
marán en Campanario 12. 
0764 4-16 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse & leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante: tiene quien la ga-
rantice. Hoepital núm. 44, letra A. 
6763 4-16 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA -
nos que sopa cumplir con su obligación y 
que tenga referencias. San Lázaro 117. 
6762 4-16 
UNA PENINSULAR D E S E A COL0T 
carse de cocinera á. la española y á. la 
criolla, en casa de moralidad, pudiendo 
ayudar en algunos quehaceres: sueldo do 
3 centenes en adelante. Aguila núm. 290. 
6748 4-16 
PARA CRIADA D E MANOS O MANE-
jadora, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Florida núm. 6̂ . 
6754 4-16 
E N CASA DE FAMILIA D E S E A COLO-
carse una cocinera peninsular que ctrm-
ple bien sus obligaciones y tiene buenas 
referencias. Campanario núm. 135. 
6753 4-15 
"^JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-
carse para la limpieza de una casa de cor-
ta familia: tiene quien la recomiende y 
duerme en la colocación. Aguacate 49. 
6760 4-16 
, DESEA COLOCARSE DE CRIADA D E 
manos una joven peninsular que pana 3 
centenes y lavado de ropa: tiene referen-
cias. Sol núm. 91. 6747 4-16 
UNA~~CÓCINERA PENINSULAR. SIN 
pretensiones, desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento: sabe bien su 
obligación y tiene buenas referencias. Ra-
zón. Aguila núm. 118. 6741 4-16 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de familia ó de '•>•-
mercio: sabe su oficio á la española y 
criolla y tiene referencias. Obispo nú-
mero 67. 6740 _____ 4-16 
^se'solicita UNA CRIADA MUY IN-
teligente y habituada á servir casas bue-
nas y que haya viajado. Quinta de Pala-
tino. Cerro. 6757 4-16 
PARA MANEJDORA. CARIÑOSA V 
práctica con los niños, se ofrece una jo-
ven peninsular que tiene buenas referen-
cias: menos de 3 centenes no se coloca. 
Sol núm. 110. 6787 4-16 
D E CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene buenas recomendaciones. 
Factoría núm. 31. 6737 4-16 
CHAUFFEUR-MECANICO, I N T E L I G E N 
te en el ramo de automóviles y con infor-
mes, cuantos se deseen, se ofrece. Sr. Mo-
rales, Neptuno 31. 6784 4-16 
CULTIVADOR D E NARANJAS, D E S E A 
colocarse. Ha sidp empleado de la Com-
pañía de PKjenaventura y tiene referencias 
excelentes. Diríjanse á Charles Petersen, 
Buenaventura Mercantile Co., Buena Ven-
tura, Bahía Honda. 6783 6-16 
S E O F R E C E UN JOVEN PENIXSü-
lar. de 20 años, para vidriera ó casa de 
cambio: buena letra, sabe perfectamente 
las 4 reglas y escribe á máquina. E»iviV) 
4 aftofr colocado en una misma casa, dedi-
cúca S expender tabacos y cigarros: tie-
ne nulen lo garantice. Informes en l-x Ca-
sa de Cambio "La Columnata," Obispo 
frente al parque de Albear. 
6779 . 4-15 1 
S E SOLICITA UNA COCINERA. P E -
ninsular. Sueldo $15 y si duerme en la co-
locación, tres centenes y ropa limpia. Tany 
bién se solicita una criada de manos con 
$15. Luz 1%, Jesús del Monte. 
6697 8-15 
A G E N T E S 
Se solicitan para un negocio muy produc-
tivo, de gran interés y de fácil pyí>pa.ganda. 
Informes, Tejadillo 45. 
P820 26-17 Jn. 
S E SOLICITA UNA CRIAD/v DE ME-
diana edad que entienda de cocina, para 
cocinarle á dos personas y ayudar á unos 
pequeños quehaceres: tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo 12 pesos. Lealtad 40 
bajos. 6832 4.17 ' 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, blanca, fina, que quiera ir para la 
provincia de Matanzas: se le dan 3 centenes 
y ropa limpia y que traiga referencias de 
las casas donde haya servido. Para 'ra-
tar en Reina 91. 6834 4.{7" 
D E S E A COLOCARSE UNA J O A Í Ñ " ^ : 
tellana de criada de manoj; ft pqra nm, 
r'ar habitaciones: «abe coser 6 mano v á 
-náqu-.na Informarán on Santa . ¡ a ^ . ' i : 
altos. Sueldo 3 centenes. 6843 4-17 
VX ^"T^SUI>AR. PR ACTÍCO EN" E L 
país, desea colocarse de criado de rna.no.,; 
6 jarolner-», sabe bien sn obligación no 
tiene teconvená«Bt« en salir al campo. In-
formará A g u s t í n Nieto, panadería de Santa 
Teresa, reniente Rey núm. 63. Te.K'fon:. 
008. 6S4i 4-17 
S E SOLICITA UNA SEÑORITA PARA 
trabajo de oficina. Se le enseñará á escri-
bir en máquina y hablar inglés y se le pa-
gará un corto sueldo. Academia de In-
glés, Departamento 30, Neptuno 31, de 12 
á 1 y de 5 á 7. 6528 S-ll 
UNA SEÑORITA S E O F R E C E PARA 
dar clases de instrucción en español. Ha-
bla inglés. Neptuno 101, bajos. 
«526 15-11 
t \ \ m ¿ i á c i a fle Colocaciones 
DK J . ALONSO 
L a única en este giro que tiene todo 
cuanto personal necesite, lo mismo en su 
casa que en el establecimiento, para cual- -
quicr parte de la Isla. Aguiar 71, Teléfo-
no 450 y Apartado 3090. 
«5549 g .u 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de IOS piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 5.1 y Obispo 68. 
Ca^a de Hierro " S L F E N I X . " 
Teléfono ófiu. 
DIARIO D E L A MARINA.—EdiciÓT) mflfíana.—.Tumo 13 de l ! n n . 
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A l o s n o b l e s y g e n e r o s o s t a b a q u e r o s 
d e l a H a b a n a . 
T O D A P E R S O N A 
D E AMBOS S E K O S 
Traspasadora ga de débiles tejidos, 
fibra do acero sabio do armóuicos latidos, 
asnija. obrera rítmica de timbres seculares, 
activa compañera de todas los telares: 
i q u i é i i cuenta tus p u n t á d a s si no tienen medida? 
/.quién mide el sacrificio g'Mndioao de tu vida? 
Del foudo de los tiempos avanzas laborando 
al són do tus dedales éjaétg'tCB cantando; 
al són do tus dedales vistion.-lo á la pobreza-
ai són de tus dedales vistiendo á la n q n e z a ; 
labrando al són de un ritmo los velas señoriales, 
las flámulas airosas, los mantos imperiales, 
las místicas casullas, las faldas de manólas, 
los paños petulantes de capas españolas, 
chaquetas de toreras, monjiles delantales, 
los lazos de guitarra, los cíngulos papales, 
los locos laberintos do telas arabescas, 
las clámides egipcias y túnicas chinescas. 
Obrera diminuta, sutil maga divina, 
araña de los siglos que labras peregrina 
las hebras intrincadas de telas numerosas 
con raudas hilanderas y ruecas primorosas: 
tus usos bailarines, tus hilos danzadores, 
mueven su trama leve do juegos tejedores, 
y de los pasos rítmicos de su trenzada fiesta, 
de los alegres ruidos de su profusa orqoiesta, 
surge la que tu enseñas beción maravillosa, 
hecha en-ol lienzo, tela de urdimbre provechosa; 
hecha en el terciopelo, dormidos arreboles; 
heeha en la seda, esmaltes de frescos tornasoles; 
hecha en el hilo, castas blancuras florecientes; 
hecha en la randa, juegos de poros sonrientes; 
heeha en el raso, brillos que imitan á barnices; 
hecha en la alfombra, mudas escenas de matices; 
heeha en el paño, visos oscuros que vacilan; 
hecha en el real damasco, destellos que encandilan; 
hecha en la lana, tonos de sol abrigadores; 
en el mantón de flecos, mil triunfos de colores; 
en el tricot, falanges de rayas diagonales; 
en el satén, reflejos y brillos monacales; 
en el linón, encajes de leve fantasía; 
en la mantilla, velos de luz y de poesía; 
en los estambres fofos, tibiez caliginosa; 
y en los etéreos tules, paciencia milagrosa. 
Xo ríndese tu brío con el trabajo atento: 
tu pulso es el constante y eterno movimiento; 
largas generaciones á que las vistas vienen, 
v ante tu talla mínima, postradas se detienen 
Reyes. Poetas, Héroes, Santos, Historiadores, 
Príncipes, Patriarcas, Papas. Emperadores. 
Y tú, al son prodigioso que elevan tus dedales, 
los cubres de estameñas ó velas señoriales, 
y vistes luego pródiga cien mil Congregaciones. 
cien mil Centros humanos, cien mil Instituciones, 
y vistes las paradas de airosos militares, 
y el mundo de marinos que bogan por los mares. 
las sumas de fiscales, de jaeces y letrados. 
de sobrios sacerdotes y obispos consagrados. 
y luego entras sedienta de amor en los penales, 
y vistes compasiva los tristes criminales, 
y á cuantos largos siglos enfloras y barajas, 
¡oh aguja milagrosa, también los amortajas! 
Tu andar es una marcha de amor sublimo y tierno; 
tu paso es una síntesis del santo ritmo eterno; 
no paras, no te rindes, no duermes, no respiras; 
tu avance suena ta un toque sinfónico de liras; 
tus versos de puntadas los oye el pensamiento; 
como un poeta esculpes las leyes del acento, 
y labras tus estrofas de sílabas iguales, 
tus himnas prodigiosos y yámbicos triunfales. 
Y andando vienes, vienes, enérgica y concisa, 
reliando tus pespuntes, moviéndote deprisa, 
desde los hoscos drúidas hasta la edad caldea, 
desde los babilonios al Sol do Galilea, 
desde la Siria á todos los suelos orientales. 
d ŝde el Oriente al mundo de témpanos glaciales. 
Gritona peregrina de labios de arreboles. 
Judío audaz y errante que vio todos los soles, 
tu fuiste en las tenaces y ¿abias carabelas 
y á América bordaste con irises y telas; 
pasaste á Oceanía rimando tus canciones 
é hilastes en-Manila los célebres mantones; 
cruzaste de la China las ondas virginales 
é hiciste los floridos ropones de torzales; 
y al son de tus dedales cantando tus empresas 
en el Japón bordaste las vestes Japonesas. 
Tú hicistes el vélarium del rojo Goloseo, 
y el traje de mazmorra del magno Galileo, 
e! manto de escarlata del gran Colón divino 
y la grandiosa túnica de Séspir peregrino. 
Tú hilaste el traje olímpico -de Víctor Hugo intonso 
y la estupenda clámide de Castelar inmenso. 
el himatión flotante del grácil Praxiteles, 
la vestimenta sacra del policromo Apeles. I 
el rojo airón de harapos de Atila carnicero 
y la opvoltura sobria del portentoso Homero. 
Tu hicístele á Teócrito las vestes del idilio, 
el traje de la égloga tejístele á Virgilio. 
t'•amaste en Aristófanes el velo á la comedia 
é hicistes en Esquilo su manto á la tragedia; 
y en sedas que torcieron gusanos celestiales 
Innrando sus capullos de un blapoo do panales. 
hiciste al ritmo alada de un huso nunca visto, 
la túnica inconsútil del manso Jesucristo. 
| Oh. aguja ! ¡ Oh. profesora! ¡ Oh. artífice preclara! 
¡Oh, madre inmensa y múltiplo que á todo sér ampara! 
Misericordia enseñas que al ánimo convence, 
laboración que triunfa, tenacidad f|ue vence. 
Tú que eres más pequeña que el brillo de una arista, 
rn.señas al obrero, y al sabio, y al artista: 
u'i que eres más pequeña que el hilo audaz de u-n a.la. 
has hecho de los hombros los tramos do una escala. 
Do tu piedad aprendo, y hacer quiero contigo 
el traje de alba lana que lleve mi enemigo, 
oí mismo que me hostiga y el mismo que me prende, 
el mismo que me escupe y el mismo que me vende. 
Aguja: laboremos al son de ttn dedales, 
alzando tus versículos y cánticos triunfalc?. 
y si la muerte llega con marcha no sontida. 
nos coja^ elaborando la malla de la vida; 
que el sér que no es activo, la fe que no es intensa, 
U boca que no ríe. la fronte que no piensa, 
el ansia que no late y el fuego que no prende, 
la" azada que no rasga y el remo que no hiende, 
las rosas no merecen del triunfo soberano, 
¡ni son cuerdas sublimes del gran concierto humano! 
SAIA'ADOR R U E D A . 
DISSEA C O L O C A R S E U N A B U E N A 
roolnera m ^«sa. de comercio 6 par t i ru-
lar: es fo rma l y tiene referoncias. ganan-
dO buen sueldo. Zulue ta nUm. "3, altos. 
67ÍI 4 : L * _ 
' V ' H A T . F T E r R . E S P A Ñ O L . C O N O C I E N -
d.-> \3ri^': sisteRMis ftjnrt*lc8nos y recién IIa-
gaáo de Nueva Y o r k , so l ic i ta casa p a r t i c u -
lar. Referencias en Egldo núm. 1. 
•786 7 > -
E N C O R T A F A M I L I A , D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora, 6 para a c o m p a ñ a r á, 
una señora , desea colocarse una peninsu-
lar que tiene buenas referencias. Cristo 
nVSm. 8. <>S?6 8-14 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribipn-
do con sHlo, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado K - ' 4 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amibos. 6548 8-11 
C A S A S A P L A Z O S 
Se solicitan agentes en todos !os pueblos 
de la Isla. J . Camejo P., Monte 322A. 
6481 26-10 J n 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
blanca, ñna, cubana, para compañía de 
una 6 dos señoras para ir al campo: sabe 
COMlT á máquina y repasar ropa, vestir 
peinar. L u z núm. 1. 6."1" 8-11 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Facil ito en todas cantidades, desde .=¡00 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado 
J e s ú s del Monte y ( erro. San Ignacio 30 
de 1 á. 4, Juan Pérez . 
6825 26-17 J n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . — A L 
y 8 por 100 desde $300 hasta la m á s alta 
cantidad, sobre casas en esta ciudad, Jesrts 
del Monte, Cerro, Vedado y d e m á s barrios, 
del S al 12 por 100. para el campo, provin 
cia do la Habana, al 1 y l'A por 100. Casas 
desde $2,000 hasta 50,000. Espejo, O'Reüly 
47 de 2 á 5. 6723 8-15 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Je 
sfls del Monte, compro censos, negocio al 
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Mart ínez , Habana núm. 70. 
6198 26-4 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico interés . Se compran y venden m u é 
bles, prendas y ropa en mejores condicio 
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten 6 prorroguen los con 
tratos vencidos en L o s Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 5518 26-20 My. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Hipotecas. Habana y barrios extramuros, 
rn fincas rús t i cas de la Habana, descuen 
to letras y pagarés , tengo 500 casas y so 
lares en venta, bodegas, cafés , hoteles, di-
nero sobre alquileres, ometles. dinero en 
todas cantidades. Orbón, Cuba 32. 
6065 26-2 J n . 
• 
E N C A D I Z 
Vendo una casa de madera, con 7 cuar 
tos, sanidad y un gran terreno, al lado 
que mido 10 metros de frente por 24 de fon 
do, para fabricar. San Ignacio 30, de 1 á 4, 
Juan Pérez . 6908 4-19 
E N C A M P A N A R I O 
Se vende una casa de alto, gana 15 ceq-
tener, frente, de cantería , sala, comedor^ 
dos cuartos, moderna, precio $8,500 oro es-
pañol. San Ignac'o SO, de 1 u, 4, Juan Púrez 
6907 4-19 
B U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas de mamp<>sterfa y ma-
dera en Estevez, ganan 9 ct-ntenes, el te-
rreno mide 12 metros de frente por 25 imí-
tros de fondo, sanidad, se dan muy bara-
tas. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
S E V E N D E U N A B U E N A " C A S A , N U E -
va, á media cuadra de Monte, sala, raleta, 
5 cuartos, en $4,800, un solar, calle San Ni -
co lás , 6 metros frente por 22 fondo, en 
$1.600, otro 7 varas frente por 26 fondo, 
una sita en la calle Gloria en $1,700. R a -
zón, Monte 64, Menéndez . 
6909 4-19 
A V I S O I M P O R T A N T E . — V E N D O tJN 
café restaurant en el mejor punto de la 
Habana, con $50 diarios de venta: tiene 
buen contrato jr paga poco alquiler; se da 
en $3,250 pesos. Informan: Teniente Rey 
76. Café, de 8 á 11 y de 2 á 5 p. m. Me-
néndez. 6912 4-19 
E N %S.2<iO Y S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, vendo una casa d^ mamposte-
ría, de alto y bajo, con 12 habitaciones, una 
cuadra del tranvía . E n Aran vuren n ú m e -
ro 89, Regla y su dueño, José M. VaKlés, 
ch Gallano 98, de 6 á 11 y de 1 á 5. 
6913 8-19 
S E V E N D E N HA R A T A S L A S V I D B I E -
ras de un puesto de tabacos y cigarros es-
tablecido en la calle de Cuba 52. Informan 
en la misma, de 9 á 11 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
6915 4-19 
P U E S T O D E F R U T A S Y A V E S : S E 
vende barat í s imo por no poderlo aten-
der su dueño: tiene carnicería al lado. I n -
formarán en San Ignacio 102, por L u z . 
6901 4-19 
I M P R E N T A CON T I P O S M O D E R N O S . 
C O M P L E T A P A R A O B R A Y P E R I O D I C O , 
S E V E N D E B A R A T A E N F A C T O R I A 30. 
6826 10-17 
SE V E N D E , E N L A H A B A N A , U N A 
casa cerca de la Calzada de la Reina, tie-
ne sala, comedor, dos cuartos chicos, es-
pacioso patio, etc., libre de gravamen, tra-
to directo con su dueño. Calzada del Cerro 
núm. 444. se darán m á s detalles de 12 á 4 
de la tarde. 6886 4-18 
E N $12.000. SE V E N D E U N A C A S A D E 
planta alta, muy bien fabricada, á 3 cua-
dras del Malecón. Xo se trata con corredo-
res ni especuladores. Informan en A n i -
mas 175, bajos, entre Marqués González 
y Oquendo. 6888 8-18 
B U E N A O C A S I O N P A R A P R I N C I P I A N -
tes. Se vende una p e q u e ñ a tienda de ro-
1 pas en punto céntr ico de esta ciudad. T a m -
: oiéú se admite un socio. Informan en C u -
• ba 32. señor Orbrtn. 6867 8-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
locarse, una de cr iandera A leche entera, 
dt- dos meses y l a o t r a de cocinera, ton iu t ) 
y c ü r n p l ' d a , ambas con referencias. C a m -
panar io n ú m . 4. 6781 v 4-l(? 
B U E N A O C A S I O N P A R A P R I N t " I P I A N -
' hf8. Se vende u n c a f é - c a n t i n a , en punto 
I "^ntrico de esta ciudad, se da por poco di-
I ñe ro y tiene buena marchanter ía . Infor-
man en la plaza del Po lvor ín núm. 38, T i e n -
! da de ropas. Trocadero y Monserrate 6 
| Cuba 32, señor Orbón. 
_6856 8-18 
OJO. Q U E I N T E R E S A : P O R T E N E R 
su dueño que atender á otros negocios, se 
traspasa una vidriera do tabacos, « iprarr .s 
y d e m á s utensilios, situada en buen pun-
to. Informan en Prado 45, de 10 á 11 a. m. 
6874 , 4-18 
C A S A M A G N I F I C A , de dos esquinas y 
que produce mfis del once por ciento l i -
quido, anual, se vende por $38.000 oro es-
pañol. Informa, R a m ó n Llano, Manrique 
68 y medio, de 12 á 2. 6792 4-16 
SE V E N D E N C A S A S : E N S A N R A -
fael, valor de $9,000, otra en Salud, con 
establecimiento, en $11,000; en el Vedado 
cuatro de á $4.000 y una de $12,000 en la 
calle K . Informan: Empedrado 10, de 1 
á 8. Sr. Mendaro. 6808 4.17 
~ SE V E Ñ D E N ' C A S ^ S V ^ S E V E N D E T J N A 
esquina en Revl l lag i i íedo por valor de 
$<,500. en Misión otra esquina, valor do 
$12.000. una casa en San MlRuel de $8,500. 
I n f o r m a n : Empedrado 10, de 1 á 3, se-
ñor Mer.daro. 6809 4.17 
~ E N 250 P E S O S . 8 8 V í S N D E Ü N JgOIJÚR 
nn la Víbora y no tiene censo ni hipoto -a. 
Su dueño de 13 á 4, Calzada del Cerro ,44. 
6168 - • 4.15 
C A S A E N V E N T A 
E n Neptuno, Lajrunas, Aguacate, San 
Rafael. Estrel la . San Nlcolfts, Concordia, 
CréfcpO y Cárdenas , hay varias casas ba-
ratas de 2.000 hasta 5,000 pesos. San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
6824 16-17 Jn . 
C A S A E N L A V I B O R A 
Vendo una barata, jardín, portal, sala 
saleta, 4 cuartos, uno de criados, terraza, 
servicio, todo cercado, el terreno mide 700 
metros. Trato directo. San Ignacio 80. de 
1 á 4, Juan Pérez. 6822 8-17 
I L A Z I L 1 A . - M E Z 4 5 / " - ^ 
•í- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
$ 
E N $6,750 O R O E S P A Ñ O L 
vendo una casa moderna, con sala, come-
dor, 3 cuartos, dos ventanas, á dos cua-
dras de Neptuno, en Perseverancia. Sau 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
6823 8-17 
~ E L Q U E S ü S C R I B E O I R A P R O P O R I ^ 
clones de compra del demolido Ingenio C o -
loso, perteneciente á don F . D. de Belle-
chasse. L a finca e s t á situada en M á x i m o 
Q6me3¡', tiene 44 cabal ler ías de tierra; re-
conoce $24,600 de censos y se halla arren-
dada en $2.500 el presente año y $2.650 en 
los a ñ o s sucesivos hasta 31 de Mayo d« 
1918. FéUx Tznasra, de una á cuatro, C o m -
postela 19, Habana. 6830 8-17 
S E V E N D E N C A S A S : E N J E S U S M A -
ría de $7.000; otra en Luz de $11.000, otra 
en Perseverancia de $7,000, otra en E m p e -
drado de $5,500. Informan en Empedrado 
10. de 1 á 3. Sr. Mendaro. 
6810 4-17 
B O T I C A . — S E V E N D E N S U M A M E N T E 
baratos los armatostes, pomerla y d e m á s 
enseres de una botica. Informará el can-
tinero del café " E l Dorado," Prado y T e -
niente Rey, frente al D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 6772_ S-16 
U N A C A S A , E N L A H A B A N A , E N 
buen punto, de azotea y sé l ida construc-
ción, con alto al fondo, con papeles l inj-
pios, se vende en 9,000 pesos. Su dueño , 
de 12 á 4, Calzada del Cerro 444. 
6767 4-16 
S E V E N D E 
6 se cambia, por casa 6 solares, una finca 
en Pinar del Río, carretera de Viña le s , de 
3 4. cabal ler ía fabricada, con su buena ca -
sa de vivienda de tabla y teja y casa de 
tabaco, para m á s informes dirigirse á T o -
m á s J . Howard, P inar del Río ó en esta 
ciudad. Hotel de L u z . 6761 4-16 
B U E N A O C A S I O N 
Toda persona que desee establecerse, so-
lo ó con sociedad, con poco dinero, puede 
hacerse dueño de un establecimiento de 
Fonda y Café ó vidriera de tabacos, su 
dueño lo vende por tener dos estableci-
mientos m á s y no lo puede atender, puede 
verse á todas horas en Aguila esquina á 
Diar ia y tiene contrato. Paga poco alqui-
ler. 6751 4-16 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A C O N 
buena venta, porque su dueño tiene que au -
sentarse del país . Monte núm. 123. 
6744 4 - K 
^% V E N D E U N A C A S A , N U E V A , D E 
dos pisos, con sala, saleta, comedor, 7 cuar-
tos y baño, en los altos; los bajos con casa 
de comercio. Sin g r a v á m e n e s . Calle co-
mercial, á una cuadra de Muralla. G a n a 
UO centenes mensuales. Su dueño en C u -
ba 65. 6680 8-15 
V E N T A D E C A S A S 
Se venden dos de alto y bajo, nuevas, 
en Lagunas y en Campanario y dos en la 
Víbora. Informa el doctor Jardines, C h a -
cón núm. 8. 6690 S-15 
V E N D O U N A C A S A i E N N E P T U N O , 
renta $140 oro mensual y 2 en Espada, á 
10 metros del tranvía , rentando una $211.33 
y $47.70 la otra. Se dan baratas. J . Z a -
rra luqui. Oficios 17, altos, de 1 á 3 p. m. 
6733 10-15 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
tina casa de huéspedes , situada en el me-
jor punto de la Habana, preparada con to-
das las comodidades de un hotel. Se ven-
de en un precio módico por no poderla 
atender su dueño. Informarán en Acosta S. 
669S 8-15 
VERDADERA GANGA 
Por no poder atenderlo su dueño, se ven-
de un establecimiento de bebidas, bien sur-
tido y en sitio céntr ico y muy transitado; 
precio en condiciones ventajosas. P a r a 
tratar, Obrapía 14, habi tac ión 35, de 6 á 9 
m., directamente con el dueño. 
6644 8-14 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s 
J j a s y o t r o s e f e c t o s . 
t N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
Se realizan á precios barat í s imos , á fin 
de poder ampliar la Joyer ía francesa. T a m -
bién se alquilan muebles, por meses. G a -
llano 76, Te lé fono 1747. 
6836 4-17 
8 5 5 ! 5 W i 
n m n b i l u k 
de t a m a ñ o prande, la madera del mencio-
nado es de escuma, tres bolas de marfil 
de 14 onzas, 18 tacos, las bandas y las 
gomas son nuevecltas, todo se da por 2.1 
centenes. Aprovechen la ocas ión. Aguila 
esquina á Diaria. 6752 4-16 
. D E V E N T A . — M U E B L E S D E S A L A Y 
recámara , escaparates, loza; cr istaler ía , etc. 
N ú m . 20, B a ñ o s esquina á 15, Vedado. 
6604 10-14 
A 4 0 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A P I A N O S N U E V O S . A L E -
M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S , 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S Y G A N D E -
L E R O S D O B L E S Y L O S AETNA S I E M 
P R E G R A T I S . S A L A . S A N R A F A E L 14, 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E -
S O S P L A T A . 6663 8-12 
S E V E N D E , P O R A U S E N T A R S E S U 
dueño, un juego de comedor estilo mo 
demo, secciones americanas para libros, 
juegos de cuarto y carpetas para escri-
torio. Todo nuevo. L í n e a 32, Vedado. 
6555 10-11 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clsse de 
efectos franceses ree íbMos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
C A N G A 
Remitiendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A sterling 
forma cadena barbada moderna ó un par 
de yugos ó tres botones para camisa, de oro 
enchapado fino. Novelty C e , Apartado 356, 
Habana. 5449 26-19 My. 
de mmm 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C O C H E 
de paseo, sin haberse usado por no ne-
cesitarlo su dueño. Prado 29, bajos. J . O. 
6865 15-18 J n . 
Se M i 
(Mia t ro carros de m-edio uso. de cua-
tro ruedas, propios para cargar tatoa-
ros ó cigarroí?, á módico precio. Pue-
den verse é informarán eoi la Carrua-
jería de Henry Clay, Princesa núme-
ro 1. Jesús d e l 'Mirate. 
O 1797 6-17 
E N G U A N A B A C O A S E V E N D E U N A 
bodega, sola en las cuatro esquinas, no pa-
ga alquiler, en calles de mucho tráns i to y 
á (una cuadra de los tranvías . Informes en 
Corrales núm. 6, Guanabacoa. 
6584 8-12 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O Y S I N 
intervenc ión de corredor, se vende muy 
barata una casita compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos, patio y traspatio. L i -
bre de gravamen. Informan: Calzada del 
Cerro 859. 6595 8-12 
V E N T A D E C A S A S 







L E C H E R I A . — S E V E N D E U N A D E L A S 
mejores de la Habana, en muy buenas con-
diciones: se dan todas las garant ía s que se 
deseen. Informarán: Empedrado 18. 
6516 8-11 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
de los m á s antiguos de esta capital, propio 
para dos socios; m a r c h a n t e r í a toda por 
piezas, se da en ganga. Neptuno 51, T e -
léfono 1404. 6540 8-11 
G R A N T A L L E R D E C A R R O S . Salud 
núm. 1S0, se venden varios carros nue-
vos, propios para cualquier Industria: pre-
cios módicos . Pueden verse á todas horas. 
8678 8-15 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N T R E S C A C H O R R O S D E 
Terranova. todos negros y uno de lanas, 
blanco, de 3 meses: se dan baratos. Infor-
man en la Calzada del L u y a n ó n ú m . 111, 
bodega. 6851 8-18 
S E V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A -
llos alazanes, buenos trotadores y sana, 
arreos de tronco, limonera y sillas de mon-
tar, en la Quinta de Palatino, Cerj-o. 
6756 8-15 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A A C R E -
tada, c<>n bastante marchanter ía al por 
mayor. Se vende por tener que atender á 
tros negocio su dueño. Amistad n ú m . 17, 
informan. 6401 16-9 Jn. 
Se venden dos vidrieras modernas de 
muy poco uso, con cristales muy dobles y 
espejos al fondo, tienen las medidas s i -
guientes: largo 2'60 metros, ancho 0'70, a l -
to 1 metro, tienen sus e n t r e - p a ñ o s de cris-
tales. Su úl t imo precio, de cada una. $90 
a. Pueden verse en Cuba 69, a l m a c é n 
de abanicos. 
1630 1-Jn. 
R U E N N E G O ^ i r t . ' « E V F N D E U N "»vA^ 
fé con fonda, hace de venta 60 pesos, por 
tener que marchar á E s p a ñ a su dueño. S i 
o le alcanza el dinero al comprador, se 
ejan mil pesos á plazos. I n f o r m a r á n : 
P laza del Vapor K, por Galiano, C a s a de 
Cambio, Portil la y Hnos. 
6*9" 26-lJn. 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Real iza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rús t i cas . 
Compra-vende valores cotizables en Bol 
. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura núm. 11, de 3 ¿ 5. 
^ J l . 23 
DE 11BLES Y FREIAS. 
por no necesitarlo BU dueño, un magní f i co 
sofá de caoba mai lza , antiguo, unos bustos 
de mármol , un juego de 5 piezas de mim-
bres finos esmaltados de blanco, unos pe-
destales con sus macetas y una biblioteca 
giratoria de hierro. Puede verse todo en 
Prado 25. E l Portero informa. 
6911 8-19 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
en quince centenes. Venus 123, G u a n a -
bacoa. 6651 '15-18 
S E V E N D E N M A M P A R A S D E P K R ^ 
s iana y de vidriera, herramientas de c a r -
pintero y Albañol y algunos muebles. C a -
lle de Paula núm. 53. 6739 4-16 
Maquinaria en venta 
U n a m á q u i n a de vapor, v á l b u l a s Cor-
llnss, cilindro 10.1|8" x 24" curso, volante 
10' x 12" cara, una polea de 5" x 9.114 cara. 
Una sierra circular, carro largo 37, x 30" 
con tres hojas de 60," dientes postizos y una 
Idem dientes fijos. 
Ü n a caldera multitubular de 80 cabe-
llos con su calentador y todos sus acceso-
rios. 
Idem 7 calderas, varios t a m a ñ o s y fa-
bricantes. Cinco m á q u i n a s motores de 35 
hasta 12 caballoK. Un enfriadero todo de 
hierro y su cannl. U n a bomba Alemana 
de 800 mi l ímetros , 4 serpentiqes 3e 3.1Í2" 
robre, tubos de latón de IV' de 2 y de l.l |2'. 
Tres taladros mecán icos . Vendo un Tal ler 
de herrería completo y varios tanques pa-
ra agua. 
J O S E S E O A N E , Mercaderes 40. 
6SR3 13-18 
Se ventíe im horno de quemar bagpa-
20 con dos calderas BABOOCK & 
W I L C O X , en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está, en per-
fecto estado. 
Ocho centrífugas de 30" con su 
mezclador, rastrillos, elevador, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y máquina motora. 
Un tacho evaporador vertical de 
1,200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes. Francisco López, Haba-
na y Amargura—Habana. 
6842 8-17 
tarh<.s son: T r l p l . s Bfoctos ter ías compWas, caldera«"u 31 • 
cox, 25 defecadoraa o* 5nn 
doblo fondo y p a r t : ™ V 55o i 
donkeys bochas. r u e ^ J ' ^ 
ra v ía 30" y sus herraje, ?"s,18 « 
enchuflar y pla t i l lo ^e V T * 1 * ] ! 
Interior. Ventas y trat lar<ío « 
sado y no con agente al-00'1 el i 
á. su vez, como d ías de a n t X 0 , ^ 
quinarla de uso que ^ ^ 
compro de contado cualonu*6, Tj 
la cantidad de metales hi',!erra ^ 
asimismo me hago cargo H ^ 
quinaria de Bateyes por con* rPallz' 
yo efecto cuento con sobrad* ' 1)1 
rant ías y larga p r á c t i c a Cprr ^ 
fono 6368. Cerro STj 
6835 
T O M A S DIAZ Y 
A G U I L A «162, SE VENDE 
quina y caldera Raxter, de 8 
aparatos de tostar caf¿ ' modor^' Mi 
cante, todos de hierro ernos. d(» 
6804 
S E V E N D E N D O S M O T m í p ^ 
te caballos cada uno; lo mism f 
con gas que con gasolina: tienen 
y son propios para emp] CO USO 
industrias del campo. lian"raV '̂n 
prenta de Solana y Co., Mercaderf""J 
6460 
A L O S P R O P I E T A R I O S : SE VFV^ 
50 huecos de puertas, usadas de 7 
tableros y 25 metros rejas para en»? 
da barato. F a c t o r í a 48. 6891 
Li LIMPIEZA DEL CAlZm 
Elegante estuehe para el asél 
'•alzado, ['til é indispeosaible k'á 
laa familias. Gran economía de ti 
po y de dinero. Dirigirse á lasofi* 
de J . Martí Fusté. Aguiar 106.] 
bajos. 
C 1771 •. S-lj 
T A N Q U E S D É K I E R R O DITTO 
medidas y barandas para cementerio» 
tlgua del Vedado, primera cuadra,^ 
ee vende un carro de letrinas, barato ? 
to y Muga. 
55S2 16-22 H 
S E V E N D E N B A Ñ A D E R A S D E l i 
M O L D E T O D O S TAMAÑOS Y MUY 
R A T A S . R E I N A 39. 6524 s 
NO HAT QUE BOTAR 
MUEBLES VÍEÍ 
E m b e l l e c i é n d o l o s c o n nuestros L[ 
T R E S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " q« 
UD B A R N I Z f i e d i s t i n t o s COLORÍ 
I n i c i a , ¡ s o 0 £ t t á J . o g G 
T R A D E — 
- » M A R K 
R E C I B I M O S cons tan temen te 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l ade ln t 
Srran s u r t i d o d e t o d a s clases de PI 
T I R A S . B A R N ' I C E S y A C E I T E F 
R O D E L 1 X A Z A . 
s:crr:N.z.GBAVES&( 
o'REtLLY \ 2 . - m m 
J o l m B . Creayh, 
A aministradot 
C 1772 26"1' 
fin lof Anuncios FrenocMS son IM 
** SraL. 0 
U l QÜEBRADÍlBl 
Ua forma en que yo curo la V¡¡¡¡¡ 
es rellenando la abertura con nuevo 
fuerte material. fe 1 
U n a quebradura es s^ 'P '^f" «úf 
abertura en una pared, la P3^*1, ^roj 
o que protege los intestinos 3' 
ganos Internos. w i d » * 
E s caai tan fáxil curar una lieri» ^ 
tura en este m ú s c u l o como una * 
mano. . ve. 
Sin embargo, esta,rotura tai 
mAs grande que la yema de u " 
Pero os lo suficiente ^rande1rtr8ví»i 
tlr que los intestinos PapenJ..a ^catri*»' 
snpuestjo que esto no puede 
menos ipie la naturaleza sea ^" 
Y eso es precisamente lo q"6 
do ha^e. L e permite & ust'?d 
protus lón dentro de la parea, 
pió sitio. 
D e s p u é s doy^á. usted u" 
Evmphol para aplicar •c:r>brP ' 
de la Quebradura. Esto penetra 
S'J ' 
Des»' 
de l a pie l hasta los bordes 
r a y remueve el an 
de Ifi M" 
illo calloso nú* 
formado alrededor de la «b0^ude eie* 
zacion, 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O R F F y S A X R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
ce vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vi llagiged o.—Habana, 
1118.2 
M A G N I F I C O P I A X O F R A N C E S , A O -
quirido de segunda mano, con su tapete y 
banquotü. s«» da en veinte centenes, mitad 
de lo que cos tó . Cuba 66, el portero. i 
6778 1-17 
M A Q U I N A R I A 
PLANTA DE ASERRIO 
Se vende barata una planta completa, 
propia para maderas duras, compuesta de. 
1 máquina de 60 caballos, 1 caldera de 100 
caballos, 1 aparato sistema "Lañe" con su 
hoja de W, 1 sin fin. 1 sierra para hacer 
rayas. 1 banco de trozar y demls acceso-
rios, como donkey de alimentar, correas, 
etc., etc.. todo en muy buen estad" Infor-
m a r á Francisco Tejera, calle H entre 17 
y 19. Vedado, HaJoana. 
65S0 19-12 
naturalcaa 
O M B L I G O 
r a ' i 
D E R E C H A I j Z O O f E R S A 
cualquier herniado que me 
brE8cHbame usted i nd ican»» „ 
que corresponde su caso • • tuit» 
por correo üna muestra S j . ^o 
d.-sarrollante I . y m p h o l y u ]a n» 
s á m e n t e ilustrado acerca ^ - ^ pi 
y C u r a de la Quebradma y di 
usted dinero. SMo su nomD p V 
Wm. S. R I C E , R. Sq ^ e c » * * 1 
X ú m . 5 (S. 372) 8 * » Ston 
L O N D R E S , E . C . Inglaterr. ^ . 
U . , r e > t * 7 E - t e r e o O ^ ^ l l 
¿ e l D J A H i O D E l' p 
